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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
plata. 
I * D E C U B A !' meses. id. . . id. . . 
% 15.00 
„ 8.00 H A B A N A 1"; 
meses. 
id. . . 
Id. . . 
11Í.M plata. 
» 8.7S m 
T E M i l A S _ P 8 S EL GiBLi1 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
e s s i 3 j í l n v r j s l 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 1 
T1 j A NíQUILTD A D BN A DOA 
El Ministro de Estado señor García 
Prieto ha marchado para San Sebas-
tián. 
Según ha declarado, los últimos te-
legramas recibidos de nuestras pose-
siones de Africa y puntos ocupados 
ocusan tranquilidad completa. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-43. 
E S T A D 0 S _ C N I D 0 S 
S e r r i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
M0MENT0S~TER/RTBLES 
Port-au-Prince. Agosto 1 
Ya es cuestión de horas el ataque 
á la capital por las fuerzas revolucio-
narias. Dentro de la ciudad reina un 
pánico tremendo, que aumen+a r>or 
momentos, á medida que con más cla-
ridad se oye el estampido de los caño-
nes del combate que se libra fuera en-
tre rebeldes y federales. 
PHOCLAMA 1>E SIMON 
El Presidente Simón ha lanzado 
una proclama en la cual manifiesta 
que los revolucionarios pasarán por 
encima de su cadáver antes de o1" 
se apoderen de la capital, pues está 
determinado á resistir hasta el últ imo 
extremo. 
DERROTA DE SIMON 
Los revolucionarios tienen comple-
tamente cercada á esta ciudad, y reco-
nociendo el presidente S^món la im-
posibilidad en que se halla de seguir 
defendiéndola, ha cedido á las instan-
cias de sus amibos que le aconseian 
nue salga del país bajo la protección 
de las banderas extranjeras: pero ha 
pedido se le concedan tres dias para 
Plantear las medidas que ha ideado 
para imnedir el saqueo de la capital; 
mas es probablr que los revoluciona-
rios entren aouí mañana mismo v le 
obliguen á embarcarse inmediata-
mente. 
INTERCEDTEXDO 
POR LOS VENCIDOS 
No han regresado aun, los minis-
tros de Francia. Inglaterra. Alemania 
y Cuba que salieron á conferenciar 
con los jefes revolucionarios para ob-
tener de éstos la promesa formal de 
<me al ocunar la capital no ocurr i rá 
desorden alguno. 
LA REMOLACHA E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 1 
A l declarar hoy ante la Comisión de 
la Cámara de Representantes que está 
practicando una investigación en I03 
jun tos del Trust Azucarero, mam-
lesto Mr. Prumang Palmer, Secreta 
rK> de la Asociación de nroductores de 
azúcar de remolacha de los Estados 
porque se abrogara el tratado con 
dicha república y reconoció que el re-
ferido tratado favorece al consumidor 
americano. 
SENSIBLE A OCIDENT E 
Massena, N . Y., Agosto 1 
A consecuencia de haber chocado 
con una roca submarina, se volcó el 
vaporcito que hacía el servicio de 
trasladar á los pasajeros de una á 
otra orilla del rio San Lorenzo. 
Las embarcaciones que acudieron 
inmediatamente al lusrar en donde ha-
bía ocurrido el accidente, lograron 
rescatar á setenta y cinco de los pasa-
jeros que se habían agarrado de la 
quilla del vapor náufraoro ó estaban 
luchando contra la corriente. 
Pero faltan todavía siete de las per-
sonas que iban en el vapor y se teme 
que hayan perecido ahogadas. 
E L VAPOR " H A V A N A " 
Nueva York . Agosto 1 
Procedente del puerto de su nom-
bre, hoy entró en puerto el vapor 
"Havana ' ' de la antigua linea de 
Ward. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 1 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas es el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 10. Boston 2. 
Estado del Campeonato 
G. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 1 
Azúcares.— El mercado de Dpnclres, 
así como el de Nueva York no han 
variado hoy y las cotizaciones en arn-
dose casi todo el azúcar que queda en 
I meza. 
En esta isla nada se hasce por estar 
ya vendido, pesándose y embarcan-
dose todo é] azúcar que queda on 
' nuestros almacenes. 
En la semana que termina hoy han 
molido solamente tres centrales, se 
han recibido en los 6 principales puer-
tos de la Isla 126 toneladas de azúcar, 
se han exportado 17.706 id. y quedan 
I existenaes S9,8i.8 ídem contra dos 
centrales moliendo, -1,44-21 toneladas 
recibidas. 11,087 id. exportadas y 
173¿94t idem existientes en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Cambios.— Ahre el mercado con de-
manda moderada y sin variiación en 
los precios. 
Chicago 56 
Filad elfia 5fi 
New York 56 
Pittsburg 56 
Naint Louis . ^ 
Cincinnatti , c39 
Brooklyn 34 
Boston 20 
P. 
33 
^7 
36 
37 
41 
53 
58 
74 
Cotizamos 
Comercio Banquaro 
Liga Americana 
WasMne-ton 1. Cleveland 0. 
Boston 3. Saint Louis 4. 
Fil^delfia. 6. Detroit 13. 
New York 4, Chicago 3. Primer 
jues:o. 
New York 8. Chicago 2. Segundo 
juego. 
Estado del Campeonato 
Detroit 63 
Filadelfi? 60 
Chicago 48 
Ñera York 50 
Boston 49 
Cleveland 48 
Washington 40 
Saint Louis 29 
P. 
32 
34 
45 
46 
48 
51 
60 
65 
Unid 
chos 
os, que si no se rebajan los dere-
i que satisface el azúcar en la ac-
^alidad, los Estados Unido* nodrán 
Producir dentro de quince años y en 
u propio terri torio, todo el azúcar 
que necesite el consumo nacional. 
RECIPROCIDAD FAVORECE 
CONSUMIDIR AMERICANO 
Desaprobó el citado Secretario la 
Reciprocidad con Cuba, sin abogar 
i n i 
i M e r a 
n a d a 
n u e v o 
Es gracioso, á la vez que ridículo, 
com^ 4.-! 20 ^ue hacen nuestros 
crP™ 68 P*™ hftcer cundir ^ 
tienP^laiCUailíÍ0 eUos ^ « " o s no la 
bii*« ' que sus máquinas son tan 
irán COni0 la "Underwood." Nie-
tos '«r1"0 no Públicamente. los defec-
tro^ * n06otros señalamos en nues-
quiL?UnC10s y W aífectan las má-
L \ a s W ^los tratan de vender co-
^-amentr3, Per0 f el oaso ^ d i ^ , «-mente, compradores de 
maquinas de di+• wmPlllclores 
t r a w "J1,08 l e r n a s , al mes de haber 
d.iaao en ellas, vienen 
trab 
ns o°mnc i ' ' a propo-
W r l r f 1 - ^ 0 de éstas Ia " U n -
"Unr/Tv " -rfara evidpncia de que la 
undeiwood" es la única buena. 
CHAMPION & PASCUAL, 
c ^ ¡ j . Obispo 99-101. 
ji. i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 1 
Bonos nc Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 100.1 |S. 
Bonos d'i lo? Estados Unidob. á 
lOO.ljS por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
•Carnliiop Londres. 60 d]?., 
banqueros, $4.84.25. 
Car/inio.s Sob"? Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.10. 
Cambio: sobre París, bnuqueros, 60 
d|v., 5 francos 19*13(8 céntimos. 
Cambios sobre Hauiburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.15|10. 
Centrífi 'gas polorización 96. en pla-
za, 4.61 cts. 
Oentritugas pol. 96, entregas de 
Julio, 3.1|4 cts. c. y f. 
O n r r í f u g a s pol. 96. entregas de 
Agosto, 3.1|4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 4.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Maiuteca de] Oeste, en terct;rolaK. 
$8.80 quintal, 
Londres, Agosto 1 
Azúcares centr ífugas pol. 96, 14s. 
9d. 
Azúcar tíia'ioabado, pol. 89, TJs. 
6d. 
Azúcai" de remolacha de la última 
cosecha, 14s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 78.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á C77.1|2.. 
Par í s . Agosto 1 
Renta t>ancega, ex-interés, 91 tran-
cos, 43 céntimos. 
(.ondres s (Ijv 20. ̂  21. 
fif, d'v 20.% ~ { \ % V . 
París, 8 d|v.' ó. ̂  «. 3<P 
HnmJMirifo, 3 i\\v 4.a/ o.^P. 
Estados Unidos :i drv lü.>/ ^ - ^ P -
KspnfíM, s. pinza y 
• cantidad, 8 d|V 1% 1 ̂  I). 
Hto. p¡\()el cbtnftrc.íal S ;t lO p.2 anual. 
MoNKDAS EXTitA.x.rRKÁjí.—Se cotizan 
iioy. <?oino silgue; 
Greenhacks 10% Kt%P 
Plata epjttvfío)» 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy algo oncalunalo y á la expee-
taliva, aiinqúc no deedinó mucho á 
pe «ir de l is noticias que circailaron á 
primera hora. 
Durante el dia se animó a-igo el 
mercado sobre todo por las acciones 
de los Ferrocarriles Cnidos y Comu-
nes del Havana Electric; los demás 
Valoréis sostenidos y encalmados. 
Kl merecido cjerra á la expectativa 
• -oque encalmado, pero sostenido por 
' ¡s acciones de los Ferrncarrvles l ' n i -
ilos y Comunes del i!:;vane Electric. 
Cotizaciones del cierre: 
Eonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Soe-
yer '. . 113% 114V-
£ 5^ Bonos Unidos . \V.\ 114 
£ '47o Bonos Cuidos . 91 93 
6rr l a Bonos Ayunta-
miento 117 119 
(¡'i 2a Bonos Ayunta-
miento 114 116 
6$ Bonos de Cas . . 119 121 
6$ Obligaciones Cas 100% 101 
">C Bonos Ilavana 
Electric 108 109 
Deuda Interior Cy lOO^ 100% 
Accione.': 
15anco Español . . . 107V'j IOSVj 
Banco Nacional de Cu-
ba 120 130 
Pi C. Unidos . . . . 85 85% 
Coin[)añía de Gas . . 97,//2 100 
Ilavana Electric Bre-
feridas 109 110 
Havana Electric Co-
munes 104 104% 
Cuban Telephone Co. 51 54 
Terri torial 1591/. 16S 
Beneficiarla 2 1 % 26 
Mercado Monstaric 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 19 Agosto de. m i . 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l 98% á 98% V. 
CalderilU (en oro) 97 a 98 7. 
Oro americámi con-
tra oro español ... 110% á 1 H % P. 
Oro americano coo-
ira plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5.ft4 en plata 
Id , en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises A 4.27 en plata 
Id . en cajiti.iades... » 4.20 en plata 
El peso amprieaao 
en plata española 1-3 0% á 1-11 Y. 
Aduana de la Habana • 
Recaudación de hoy: ^5/.2s9-.jb. 
Hahana, 1 de Agosto de 1911 
Mercado Pecuario 
Agosto 1 
Entradas del dia 31 de Julio : 
A Francisco Ruiz, de -Matanzas, 60 
uta chos vacunos. 
A Francisco Sánchez, de Bejucal.. 
4 bueyes. 
A Juan .Monte de Oca. re San Cris-
tóbal, 4 machos vacunos y 1 potro. 
Salidas del dia 31 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta cimhul salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 397 machos y 
159 hembras vacunas. 
Para oíros té rminos : 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 35 bueyes. 
Para La Primera Sucursal, á José 
Dia/, 1 pot ro. 
Para San Miguel dnl Padrón, á J'US-
I o ' 'omesañas. 1 pol ro. 
Para la Segunda Sucursal, á José 
Castro, 1 mulo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Iktes sacniica/las hoy: 
Cabezas 
construcción y taller de aserrío de ma-
deras, siendo su único gerente el señor 
don José María Altuna, y comanditario don 
Javier Peralta. 
Con motivo de haberse separado con fe-
cha 10 de Julio el socio comanditario d-j 
la finca que giraba en Jovellanos bajo 11 
razón de Ruibs.1 y Compañía, S. en C, ha 
quedado modificada la razón social, qütí 
girará en lo sucesivo con la denominación 
de Ruibal y Compañía. 
Granado vacuno 269 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 22 
Se detalló ía carne á los siguientes 
precios en plata: 
.1,2 d'f» to^os. toretes. novilTo* v »Ta-
cas, á 16, 20 y 21 centavos el Idlo, 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts.. el kilo. . 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyano 
lies-es sacrificadas hoy? 
Cabezas 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 16, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
Cabezas 
Beses sacrificadas hoy: 
tla/»*'*^ h'neHenac? 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem de cerda 0 
Se detalló la carne á los siguientirs 
precios en '¡•'•''ta: 
Vacuno, de 18 á 22 centavos el ki lo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
El ganado en pie se detalló en los 
corrales de Luyanó á los precios si-
guientes : 
Ganado vacuno, á 3, 3M|2, 4 y 4.3;4 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 7.112, 8, 8.1|2, 9 
y 0.1 ¡2 centavos. 
Idem lanar, á 5 centavos libra. 
Por cabezas, de $3 á $5. 
Movimiento de asúcares 
EN CIENFUEGOS 
Han seguido mejorando los mercados de 
Londres y New York en términos que la 
paridad de la cotización de la remolacha 
equivale á, más de 3% cts. costo y flete, 
precio que m» pudimos imaginar se llega-
se á obtener, y que si bien no beneílcia 
actualmente á, nuestro país por no haber 
azúcares por vender, alienta á nuestros ha-
cerdados y celónos, pues hace confiar que 
regirán buenos precios en la próxima za-
fra. 
Es muy temprano para computaciones 
de la próxima campaña azucarera, y cuan-
to se ciiga sobre el particular lo creemos 
fuera de lugar, pues todo depende del 
tiempo que tengamos de aciuí á NóvJeJn-
Disuelta con fecha 7 de Julio, la socie-
dad que giraba en Pinar del Río bajo la 
razón de José María Vilar, S. on C, se 
ha constituido, con efectos retroactivos al 
29 de Muyo, con la denominación de José 
Msría Vilar y Compañía, S. en C, una 
nueva que continuará los negocios y liqui-
dará todos los créditos activos y pasivos 
de la extinta, de la que es único gerente 
con uso de la firma social, el señor don 
José María Miar, y comanditarios los 
señores Marina y Compañía, de la Ha-
bana, y don José F. Campa, 
Con fecha primero de Julio se ha cons-
tituido pn Cienfuegos, para dedicarse al 
ramo de comisiones y consignaciones en 
general, una sociedad que girará najo la 
razón dé Mestre y Rodríguez, siendo sus 
socios con carácter de gerenteŝ  los se-<. 
ñores don Enrique Mestre Casáis y don 
Francisco Rodríguez Miyar. 
El señor don Ernesto Sarrá, nos parti-
cipa con fecha lo de Julio, que con moti-
vo del sensible fallecimiento de su señora 
madre, doña Celia Hernández, viuda, de 
Sarrá, ocurrido el 14 de Abril último, se 
ha • adjudicado el establecimiento de Dro-
guerfa y Farmacia titulado "La Reunión." 
con todas sus pertenencias, incluso los cré-
ditos activos y pasivos, cuyos negocios se-
guirá bajo su solo nombre. 
bre, 
>radi 
debe olvidar; 
> perjudican 
r(llf> los Cál-
futuro de 
Movimiento en la semana 
Existencia anterior . . 
Entrados en la semana 
Exportados en la semana 
Existencia 
Sacos 
81.262 
7,197 
Vapores de travesía 
SE KésPERAN 
Agosto 
„ 2— Saratoga. Xew York. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Madrileño. Glasgow y escalas. 
„ !!—Ypiramra. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Wittenberg. Bremcn y Amberes, 
„ 5—Trafalgar. New York. 
„ 6—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 7—Ernesto. Liverpool. 
„ 8—Raimes. Barcelona y escalas. 
,t 9—Havana. Xew York. 
„' 10—Pinar del Río. Xew York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
1 Mítda^'aska. Rnenos Aires v escalas 
., • . -Hein. r.Msícn. 
„ 19—Alfonso XÍIL Veracruz. 
,, 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 24—Ha varia. Veracruz y escala» 
n/ .LDTAr: 
Agosto. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Veracruz escalas. 
„ 3—Ipiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Saratoga. Xew Yorn. 
„ 6—Dania. Vigo, Coruña y escalas. 
Ü; 8—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias. Vi^o y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
,, ifi—Madawaska. Montevideo y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
,, 20—Hellenes. Montevideo y B. Aires. 
„ 22—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT. de la Tía par.?: todos los miór-
co>s á las 6 cié la tnrd>, para Sagua y 
Caibarién, regresando ¡os ¡vAhadcs por la 
maftáita.-'-Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueía. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
•nflrtés. á las 5 ce la tarde, para Sagua 
, Caíharién, 
Puerto de la Habana 
BUQUES DF. TRAVESIA 
SALIDAS 
Ai 
n'icant 'Morro 
Resumen; 
88,459 
33,650 
54.S09 
Sacos 
Futrados anteriormente . . . . 1.723.971 
Entrados en la semana . . . . 7,197 
Exportados 
Existencia 
Distribución 
1.731,168 
1.676,359 
54,809 
Sacos 
I Para Xew Yor, vapor 
Castle". 
I Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte". 
i Para Xew Orleans, vapor americano "Ex-
celsior". 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Xew Yorp vapor americano "Mo-
rro Castle", por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México", por Zaldo y Ca. 
Para Xew Orleans vapor americano "Ex-
celisor", por A. E. Woodell. 
Para Xew Orleans vapor inglés "Richmond" 
por A. J. Martínez. 
BUQUES DESPACHADOS 
s Centrales que 
?ste Puerto . . 1.771,0.: 
stribuída .en las 
la provincia. . 25.000 I 
' I 
líxistehc'ia y consumo en la plâ  
za 
Existencia total 
1.74fi,0i 
09 696 
Existencia en la ciudad 
exportación y consume 
Y en los centrales . . . 
5 i.809 
14,887 
159,696 
Cienfuegos, 28 de Julio de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Xotario Comercial. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha primero de Julio se ha cons-
tituido una .sociedad que girará en Matan-
2as bajo la razón de J. M. Altuna. S. en C, 
que se dedicará al ramo de materuics de 
Julio 31. 
Para Knights Key y escalas! vapor ameri-
cano "Miami", por G. Lawton, ChllcU 
y Compañía. 
9 barriles, 61 pacas y 93 tercios ta-
210 bultos provisiones y frutas. 
Para Filadelfia, vapor danés "Xordhavet" 
por D. Bacon. 
23,950 sacos azúcar. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Jlllic 
ENTRADAS 
De Caibarién, vapor "Avik's", capitán Ne-
mecio, con 846 tercios tabaco y efectos. 
De Caibarién, vapor "II Alava", capitán Oc-
tube, con 1,016 tercios tabaco y éfectoS^ 
De Mariel, goleta "Altagracia"_ patrón Na-
varro, con 30 cuartos miel. 
De Cárdenas, goleta "Julia", patrón Ale-
mañy, con 400 sacos sal. 
De Cárdenas, goleta "Unión", potrón Va-
lent, con 400 sacos y barriles azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón P.allester, con 50 uivas aguar-
diente y efectos. 
De Cabo San Antonio, goleta "Mallorca", 
patrón Ferrer, con 1 000 sacos carbón. 
De Caibarién, goleta "Francisca Javier", 
patrón Colomar, con 300 sacos y barri-
les yeso. 
De Dominica, goleta "María", patrón Villa-
longa, en lastre. 
De Matanzas, goleta "María", patrón Mas, 
con 54 pacas henequén. 
De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con 800 cajas piñas. 
De Arroyos, goleta "Margarita"^ patrón 
Santana, con 800 sacos oarbóri. 
De Río del Medio, goleta "Hermosa Suá-
rez", patrón Guasch, con 595 sacos car-
bón y leña. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores", 
patrón Pujol, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Julio 31. 
Para Xipe, goleta "Rita", patrón Urrutia, 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón 
Enseñat^ con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón 
Albrúa, con efectos. 
MANIFIESTOS 
• Día 31. 
1 2 9 
Vapor noruego "Signe", pi-ocedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PARA LA HABANA 
Barraque, Maciá y cp: 500 sacos ha-
rina. 
Víadero y Velasco; 200 íd id. 
Garín. Sánchez y cp; 250 íd id; 10 ca-
jas puerco. 
Cru5el!as, Uno y cp; 10013 sebo. 
Berjras;i y Ti miraos: 25 id manteca y 10 
cajas puerco. 
Galbán y cp; 250 3 manteca; 250 cajas 
salfhirhas; 500 sacos harina. 
Pascual, Arena y cp; 50¡3 grasa. 
Luengas y Barros: 5 cajas puerco; 200 
sacos harina; 25|o manteca. 
García, Blanco y cp; 10 cajas puerco; 
jamons. 
B. Fernández y cp; 30 cajas puerco; 
6'3 jamones. 
R. Palacio: 40 cajas puerco . 
González y Suárez; 50 cajaschorizos. 
Dufau Oom. y cp; 12 barriles puerco, 
11 cajas mortadella. 
Piñán y Ezquerro; 250 sacos maíz. 
Araiia y Larrauri; 750 íd íd. 
Garbonell. Dahnau y cp; 250 íd Id. 
Swift y cp; 15 cajas puerco. 
H. Astorqui y cp; 50|3 manteca; 5 id 
jamones. 
Vilanlana. Guerrero y cp; 30 id manteca 
Fernánde?, Trápaga y cp: 5 id .̂ mo-.irs 
E. Suárez y cp; 5 id id y 10 cajas 
puerco. 
[ala, Gutiérre* y cp; 5|3 jamones; 250 
sacos harina. 
Alonso, Menéndez y cp; 8|3 jamones y 
10 cajas puerco. 
Muñíz y cp; 5|3 jamones. 
.T. Alvarez R: 6 id id; 5 cajas salchi 
clión; 15 id carne; 10 íd puerco. 
Armour y cp; 565 cajas y 610¡3 mante 
ca; 10 id aceite; 80 cajas puerco; 15 íd 
salchichas; 25 íd salchichón. 
Vidal, Rodríguez y cp; 16 íd salchichón 
9|3 jamones; 20 cajas puerco. 
J. F. Burguet; 15 cajas puerco. 
B. Rniz: 53 jamones. 
E. Hernández: 5 id y 2 barriles id . 
A. Lamigueiro: 5]3 id. 
F. Pita: 6 id id y 5 cajas puerco. 
R. Torrcgrosa: 5|3 jamones y 57 cajas 
puerco. 
Fernández yVillanueva: 200 sacos ha-
rina. 
Suriol y Fragüela: 250 íd maíz. 
Fritot y Bacarisse: 250 íd íd. 
Loidi, Krviti y cp; 750 íd íd 
J. M. Berriz c hijo; 64 cajas y 3j3 man* 
teca; 1 id jamones. 
A. Ramos: 5 cajas puerco. 
P. Mestre G: 5 id id . 
Ouesada y cp; 10 íd íd. 
B. Fernández y cp; 1,025 sacos maíá. 
M. .Tohnseo.; 12 bultos drogas. 
H. B. Ferguson; 8 íd «feotes. 
Champion y Pascual: 57 íd muebles, 
L . R, Gwinn; 6 íd efectos. 
O. Martín; 1 id íd. 
Aleare?, Yaldés y cp; 1 íd íd. 
Brío] y cp; 7 íd ' íd . 
Majó y Coomer: 7 íd drogas. 
O, Fernández v cp; 250 sacos maíz. 
Huarte y Otero": 250 íd íd. 
l'rquía v cp; 750 tubo». 
K. Alió y cp; 3,923 id. 
L . Cárdenas, Ortega y cp; 300 cajas 
jabón. 
Purdy y Henderson: 6,986 tubos. 
Biílér y Hasüng: 22 cajas efectos. 
R. R. 'Campa: 2 íd id . 
P. Borman: 100 barriles resina. 
Ferrocarriles Unidos; 5,142 piezas ma-
dera, 
Gancedo y Crespo: 6,425 id id . 
Guell y Coello: 692 íd id . 
G. Bulle: 100 barriles resina. 
J. A. Bances y cp; 1,675 piezas madera 
Orden: 300 sacos harina. 
D E M O B I L A ~ 
PARA NUEVA GERONA 
L. A. Witter; - bultos efectos. 
PARA BARACOA 
A. E. Argüclles; 6 cajas tocino, 
PARA CJUANTANAMO 
J. Vida : 5 cajas salchichón. 
1»AKA PUERTO PADRE 
L. Gueralt y cp; 16:3 y 20 cuñetes man 
teca.. 
Queral y cp; 1 caja efectos. 
PA-UA GIBARA 
Martínez y cp; 20 cajas manteca. 
PARA NUBVITAS 
Blasco, Huerta y cp; 12|3 manteca. . 
PARA CAIBARIEN 
Orden: 250 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
Menénde», Onrriga y cp; 250 sacos snl; 
3|8 iamones; 5 cajas puerco; 20 cajas sal-
cliichón; 25)3 manteca. 
G. Parquet: 100 sacos harina. 
Viuda de P. Pérez: 3 bultos efectos-
B. Menéndez y cp; 250 sacos sal; 11 
cajas puerco. 
R. J. Reynolds; 1 caja efectos. 
Busto y Suárez: 6 cajas puerco; 23l3 
rnantecft; 2 id jamones. 
Iniguara Suga.r y cp; 1 caja efectos. 
Swi|t y cp; 200|3 manteca. 
, Juárez y cp; 4 id jamones. 
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Menê ndez, Echevarría y cp; 250 sacos 
harina. ' ' i - ¿ 
J. Quintana: 27 id id . a 
0. Martínez: 3fl id íd. í 
I M . Sánchez: 33 id id-
p E Medina; 45 id id. 
Ohregón yArenal; 5 cajas puerco. 
Urbistando, T. y cp; 5 cajas puerco. 
Orden: 625 sacos harina. 
l'AKA 8AGUA 
Cuban Central K. y ep; 25 tubos. 
Suá'-cz y Llano: 450 sacos harina; 57|J 
manteca- 2 cajas puerco. 
C. F. Iglesias- y cp; 29 bultos etoctos. 
Menéndez y cp; 37 id. _ 
P. Buxó y cp; 1 id id; 11,736 piezas 
madera. , 
Carreras v lino; 250 sacos sal. 
j . M. Begueristain; 2í)5 atados cortes. 
W H. Cordoa; 4 bultos ot'ectoa. 
A García; 2013 manteca, 
J ' Alvarez: 15|3 id. 
• Muñagorri y cp; 300 sacos harina. 
J. G. Otero: 2 bultos efectos. 
E F. Rodríguez. 1 id id. 
V Arena; 6,464 piezas madera. 
Central Patricio: 2/106 id id. 
Angulo, Toraño y cp; 1 id id. 
Fernández y Rodríguez; 1 id id. 
Fernández, Valdáa y cp; 6 íd calzado. 
Viuda de Aedo Ussía yViuent; 11 id. 
Catchot García M: 3 íd íd. 
Ferrocarril del Oeste, ó id materiales. 
Muda de Arriba, Ajá y cp; 89 id ferre-
tería . 
Marina y cp; 20 id id. 
C. Valdeón 15 íd íd. 
Sobrinos de Arriba; 14 íd id. 
J. B. Clow é hijos; 150 íd íd. 
B. Alió y cp; 24 id id. 
E. Canosa; 15 íd íd. 
Ortíz v Pía»; 20 id id. 
A. Díaz do la Bocha y cp; 10 idid. 
Orden: 17 íd íd; 188 id efectos; 64 id 
rvntas; 4.10 cajas arvite; 216 id quesos; 
1.825 id bacalao; 0 íd arenques; 26 íd ajos 
33 bultos pepeado; 5013 grasa; 5 sacos CA 
marones; 250 id avena; 334 id frijoles; 300 
id y 200 barrí es papas. 
PARA NUEVA GERONA 
Orden: 4 butos efectos. 
1 3 0 
Vlapor americano '•Méjico", procedente de 
Mew York, consignado á Zaldo y Compa-
ñía PARA LA HABANA 
Consignatarios:' 1 caja muestras. 
Galbán v cp; 50 cajas quesos; 000 sa-
cos harina; 10|3 jamones; 57 íd y 100 cu-
fi(>t(>M nía ni cea. 
W. B. Fair: 2,750 cajas y 15013 id le-
C Armour v cp; 38 atados salchichón. 
Brunschw'iy yPont: 25 cajas whiskey, 
Switt y cp; 25 id tocino. 
L. E. Gwlnu; 1 automóvil; 4 bultos 
efectos; 121 id frutas. 
González y Suárez: 7 cajas tocino. 
R Torregrosa: 7 íd dulces; 64 íd con-
servas; 21 bultos frutas; 35 id jamones; 
1 caja goma; 2 íd efectos; 20 íd quesos. 
Bergasa y Timiraos: 500 cajas velas. 
Romagosa' y cp: 210 íd quesos; '50 sacos 
fri ioles;r 325 "cajas bacalao. 
Galbé y cp; 400 id id. 
R. Suárez y cp; 50 cajas quesea» . 
Jínniátegui y cp; 100 íd íd. 
Milanés y Alfonso; 40 íd conservas; 
100 sacos chícharos. 
Carbonell, Dalmau y cp; 28 íd frijoles; 
50 cajas quesos; 325 cajas velas. 
Pita y hnos: 50 sacos frijoles; 110 cajas 
quesos. 
Wickes y cp; 50 íd 6d; 175 íd bacalao. 
Suero y cp; 75 íd quesos. • 
Restoy y Otheguy; 35 íd íd. 
Negra v Gallarreta: 50 íd íd. 
Santamaría, Saenz y cp; 30 íd mante-
quilla. 
F. Bowman: 150 cajas aguas minera-
les; 300 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp; 639 íd Id. 
Vidal, Rodríguez y cp; 30 bultos galle-
tas; 132 íd quesos; 10 íd dulces; 50 íd 
conservas; 4 íd levadura; 119 id frutas; 
6 barriles jamones. 
Izquierdo y cp; 780 íd papas. 
M. López" v cp; 600 íd íd. 
Milian y ep; 470 íd íd. 
S. S. Friedlein; 100 sacos harina. 
W, A. Chandler; 80 bultos frutas. 
J. Prieto; 274 barriles y 271 sacos pa-
pas . 
C, H. Chandler; 100 barriles id. 
J. Rafccas Xolla; 50 atados merluza. 
Alonso, Menéndez y cp; 25 cajas sal-
chichón. 
J. M. Berriz é hijo: 29 cajas cc-ser-
Tas; 15 íd galletas; 1 barril jamones. 
C. Arnoldson y cp; 1 saco cafó. 
Piñán y Ezquerro; 250 sacos harina. 
Morris, Ifeyuiaan y cp; 1 bulto efectos. 
Administrador de Hospitales: 12 id id. 
0. López y cp; 15 íd Id. 
Champion y Pascual: 12 íd íd. 
D. Ruisánchez: 34 íd d. 
A. Recio y cp; 3 íd íd. 
líavana Electric R, y ••;>; 1 íd íd. 
liorter y Fair; 67 id íd. 
TNlacio y García: . 5 íd íd. 
M. Carmona y cp; 11 id id. 
Antiga y cp; 16 íd id. 
Mofetett, Robins y cp; 1 id id. 
Barandiarán y cp, U id id. 
El Pincel; 14 íd íd. 
Barajón y Junquera: 3 íd íd. 
Ballesteros y cp; 11 íd íd. 
M. Iribarren 19 íd íd. 
Huston T. D. v pe: 2 íd íd. 
A. G. Bornsten; 3 íd íd. 
Coca-Cola y cp; 17 íd íd. 
Cpipípañía cubána Industrial: 5 íd íd. 
Ministro amerleino: 1 id id. 
(rnma y cp; 9 íd íd. 
Hoz y Cabanas: 11 íd íd. 
G. . Conde: 5 íd íd. 
La Tutelar: 4 íd Id, 
E. Geli: 18 id íd. 
R. Perkins: 13 íd íd. 
S. Sibecas; 1 íd íd. 
C. Fernández; 1 id id. 
Amado Paz v cp; 8 íd íd. 
A. B. Horn;" 2 íd íd. 
Snare T. y cp; 9 íd di. 
,1. E. Hernández: 62 íd íd. 
Cuban E, Supply y cp; 1 id id. 
Camporredondo v hno; íd íd. 
C; Carbonell: 2 íd íd. 
,T. Menéndez y cp; 4 id id. 
Southern Kxpress y cp; 11 íd di . 
Harri?, hno y cp; 10 íd íd. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
84 íd Id . ' 
U. S. Expreys y cp; 11 id id. 
U. G. Supply y cp; 2 id id. 
AVct Fargo y cp; 1 íd íd. 
F. Soto v cp; 10 di íd. 
F. Dieckerhoff; 19 íd íd 
G. Cañizo G: 9 íd id. 
G. E. Jenkins: 17 id id. 
M. Alvarez y cp; 6 íd íd 
M6ndez y Gómez: 8 íd íd 
Pomar v Graiño: 48 íd íd 
. A. H. "de Beche: 3 íd id . 
R. Portas: 6 íd íd. 
C. Éuler: 9 id id. 
Mili. Supply y cp; 73 íd íd. 
G. Bulle: '200 cajas perlina. 
Rambla y Bouza: 42 bultos papel. 
Internacional P. T. y cp; 7 íd íd. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura; 
10i2 barriles sirope. 
E. Sarrá: 27 bultos drogas, 
M. Johnson; 45 íd íd. 
F. Taquechel; 13 íd íd. SoÍÍSí hno y cp; 2 íd tejidos. 
Huerta, Cifuentes y cp; 21 id id* 
Pella yPalomo; 1 id íd. 
Fernáridez y cp; 6 id id. 
liáguirre, Key ycpj 3 íd íd. 
.Meiicndez y García Tuñón: 3 íd íd. 
V. Campa y cp; 20 íd íd. 
García Miret y cp; 4 id íd. 
Puárez, Tnfiesta y cp; 3 íd íd. 
A. Pfirez: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 2 íd id . 
R. R. Campa ;7 íd íd. 
González, Menéndez y cp; 4 íd id . 
Suárez y Rodríguez: 1 id id. 
í , G. Rodríguez y cp; 4 id id. 
Salino y Suárez: 3 íd id. 
Cobo v Basoa: 2 id i d . . 
T). F. Prieto: 1 id id. 
Loriente, hno y cp; 17 id id. 
P. (lóinez Mena; 7 íd íd. 
O. Pérez: 5 íd ^d, 
F. (¡amba y cp; 4 id id. 
A. Revuelta: 4 id id. 
García Tuñón y cp; 6 íd íd. 
Ovitiórrez, Cano y cp; 20 íd íd. 
Huerta, G. (Mfnenles y cp; 15 di id. 
Rodríguez, González y ep; 6 id id. 
Gómez. Piélago y cp; 21 íd íd. 
'•' Alvaro, huo y cp; 3 íd íd. 
Prieto, González y cp; 3 íd id . 
F. B<flrmu*!pz y 'cp; 5 íd íd. 
Suáre» y Lamuño: 8 íd id. 
Sánchez, Valle y cp; 10 id id. 
Alvarez, Valdr-s y cp; T?t íd íd. 
M. F. Pella y "cp; 1 id id. 
Inclán. García y cp; 4 íd íd. 
Lizama. Díaz y cp; 5 id id. 
Fernández y Sobrino; 2 id íd. 
López Roviila y cp; 2 id íd. 
131 
Vapor americano "Mlami", procedente de 
Knlglits Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compafita. 
1)10 K1NGTITS K E Y 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
J. Gastellauos; 716 id íd. 
Armour y cp; 60,13 puerco. 
Piel y cp; 850 sacos abono. 
1 3 2 
Vapor americano "Morro C'astle", proce-
dente de Veramiz y escalas, eonslsuado d, 
Zaldo v Compañía. 
DE VERACRTTZ-
BABA LA HABANA 
Retoy y Otheguy: 103 sacos frijoles. 
Romagosa y cp; 50 íd Id. 
Suárez y Lóuez: 75 íd íd. 
Fornántlez, Trápaga y cp; 155 íd íd. 
Landeras. Calle y cp; 145 id id. 
Pita y hnos: 420 íd íd; 5 id garbanzos 
Orden": 28 íd ajonjolí. 
BA1U MÁTAX/AS 
Casalins y Mariboua: 25 papos frijoles. 
Alartínez y cp; 25 sacos frijoles. 
H. Cantera v co; 30 íd id. Z 
Urrutia v cp; 100 sacos garbanzos. 
A. Bas: 10 fardos pescado. 
1 3 3 
Corbeta mejicana (de guerra) • Yucatán", 
procedente de New Orleans, consignada al 
Cónsul. 
Resto de carsa del vapor "Rernskia": 
Julio 31. 
1 3 1 
Vapor americano -Brunswick" proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
C. B. Stevcns y cp: 1.375 barriles ce-
mento. 
S. Redondo: 300 íd íd. 
J, Fernández: 50 cajas dinamita; 20 
cuñetes pólvora; 4 bultos efectos. 
West. India Oil R. ycpj 28 id ácido. 
Cuban E . C. y cp; 6,408 piezas cañe-
rías. 
González y Marina; 105 cajas y 70 cu1, 
ñetes pólvora. 
Am. ^rading y cp: 790 piezas cañe-
rías. 
T. L . Huston C. ycp: 79 bultos hierro 
Orden: 1,29? | ^-s heno; 2,500 sacos 
avena; 2,200 id maíz. 
135 
Vapor americano "Excelsior'^ proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E. 
Woddéll. 
BABA LA HA HAN A 
Bonet y cp; 2,000 sacos sal. 
Marqnette y Kocaberti: 1,000 id id. 
Fernyndez y Villanueva; 1.000 id id. 
Fernández y García: 250 id maíz. 
Conzález y * Suárez: 250 id íd; 10 cajas 
tocino. 
t^uerejeta y cp; 250 sacos maíz. 
Llamas y Ruiz 500 íd id. 
M . Nazabal; 500 id id. 
C. Lorenzo: 250 íd íd. 
Loidi, Erbiti y cp; 250 id íd. 
R. Suárez y cp; 250 sacos harina; 25¡3 
manteca; 5 cajas tocino. 
,1. A. Bances y cp; 250 sacos harina; 
1.440 atados cortes. 
C.albán y cpj 750 sacos harina; 500¡3 
¡ y 50 cajas manteca. 
• Armour y cp; 550 sacos abono; 40|3 
; puerco. 
A. Ramos: 5 cajas tocino. 
Kchevarri, Lezama y cp; 5 íd id. 
Swift y cp; 375¡3 •manteca; 522 cajas 
salchichón; 15 cajas tocino; 10 id puerco; 
20 bultos quesos. 
Keenc y Getman; 660 sacos abono. 
Fernánldez, Trápaga y cp; 2513 man-
teca. 
Taboada y Rodríguez: 1,841 tubos 
J. F. Penn; 60 sacos alimento. 
Kent yKingsbury; 400 id id y 132 ata-
dos cortes. 
Booley, Smith y cu; 300 sacos arroz. 
M. Robaina: 5 vacas y 4 crías. 
Sykes y hno: 239 cerdos. 
J. B.^Burguet: 25 cajas conservas.. 
Vidal, Rodriguez y cp; 25 íd íd. 
J. González: 2 bultos efectos, 
W. S. •Platt: 29 íd íd. 
M. Infanzón; 4 íd id. 
N. A. López: 5 íd íd. 
J. W. Strong y cp; 7,506 piezas ma-
dera. 
N. A. Gadia: 10 cajas huevos. 
A. Quirogr.: 2 cajas efectos. 
A. Hirsch: i id id . 
A. Rosstich: 65 bultos frutas; 20 hua-
cales coles; 25 cajas manzanas. 
' Luengas y Barros; 25|3 manteca. 
Landeras," Calle y cp; 25 íd íd. 
B. Fernández y cp; 25 íd íd. 
Canales, y SobrlnoR; 100 cajas huevos 
N . Quíroga: 7 jaulas aves. 
F. G .Robins y cp: 97 bultos muebles. 
L . E. Gwítinl 188 fardos papel. 
G. Bulle. 1 caja efecto. 
E. Desvernine; 1 id id. 
Horter y Fair; 700 bultos maquiharía. 
F, . Hernández: 5 cajas tocino. 
Barraqué, Maciá y cp; 5 íd íd. 
Suárez y López; 5 íd íd. 
R. Palacio: 15 id id. 
Schwab y Tillmann; 3 bultos efectos. 
Prieto y hno; 3 id id. 
Romagosa y cp; ó00 aacos garbanzos. 
Muniátegui y cp; 200 íd íd. 
Orden: 35 cajas tocino; 996 sacos ha-
rina; 223 id trigo. 
PARA NUEVITAS 
Carreras, hno ycp; 250 sacos harina. 
Paetzold y Kppinger 250 id id. 
BABA GIRABA 
Rey, hno y cp; 250 sacos sal. 
BABA CAIIBEXAS 
Valle y Vallín: 3 cajas tocino. 
Menéndez, Garriga y cp; 250 sacos maíz 
BABA SAGUA 
(Jarreras y hno; 5018 manteca. 
t'ABA SANTIAGO 1>E CUBA 
Goya, González y ep; 7 bultos efectos. 
BABA CAIKARIBX 
A. Romañach ó hijo; 10 cajas tocino; 
25 3 manteca. 
R. Cantera y cp; 5 id id. 
Vapor ínsrlés "K. O, Sa.llmarsh". proce-
dente de Uverpool, conHignado á J. Bal-
Cellfl y i 'ompañía. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 1,000 sacosi arroz. 
F. Pita: 250 íd íd. 
Carbonell, Dalmau y cp; 500 íd íd. 
Quesadn y cp; 1,000 id id. 
F. Bowman: 125 cajasc bacalao. 
Vidal, Rodríguez y cp; 12 Id bizcochos. 
González y Suárez: 50 id quesos; 500 
sacos arroz. 
Izquierdo y c,p; 3,575 id papas. 
Galbé y cp; 50 cajas bacalao. 
L. G. Roca: 101 id cognac y 1 id efec-
tos. 
Snáre/ y López: 75 id quesos. 
Valdés, Inclán y cp; 5 bultos tejidos. 
Prieto, González y cp; 4 íd íd. 
Alvaré, hno y cp; 1 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 1 íd íd. 
González, eMnéndez y cp; 6 íd íd. 
Muñoz y Granda: 1 id íd. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 id id. g 
Nazabal, Sobrino y cp; 1 id id. 
Rodríguez, González y cp; 8 íd íd. 
P. (iómez Mena; 2 id id 
V. Campa y cp; 4 íd íd. 
liópo'/., Revilhi y cp; 3 id id. 
(iómez, Piélago y cp; 2 id íd. 
Gutiérrez, Cano y cp; 2 id id. 
Fernández, hno y cp; 4 íd íd. 
Angulo, Toraño y cp; 2 id íd. 
F. Bermudez y ep; 4 íd id. 
Suárez, Inliostu y cp; 8 íd íd. 
(Jarcia Tuñón y cp; 4 id id. 
Cobo y Basoa: 2 id id. 
Feriiiiiidez y Rodríguez: 2 id íd. 
Carcía Miret y cp; 1 id id. 
Loríente, lino v cp; 4 íd íd. 
R. Bango: I id id. 
F'ernández y Sobrinos; 1 id id. 
.1. C. Rodríguez y cp; 1 Id id. 
SoM's, lino y cp; 2 id id. 
A. l.iyi y cp; (5 latas ópio. 
J, M . Otaolaurnichi; !» bultos efectos. 
Vihiplana, (luerrero y cp; 2 id id. 
C. Diego: 3 id id. 
V. P. Pereda y cp: 1 id tejidos. 
Pérez y (iómez: 6 íd íd. 
Huerta G. Cifuentes v cp; 5 íd íd. 
Bella yBalomo: 3 íd" id. 
Menéndez y (¡arda Tuñón: g íd íd, 
Izaguirre, Rey y cp; 2 íd íd. 
López v Gómez: 2 íd id 
R. R. 'Campa: 4 íd íd. 
Inclán, García y cp; 1 id id. 
tíarañauo, (¡orostiza y cp: 40 cajas vi . 
drio. 
M. Johnson: 1 id drogas; 30 íd hoja, 
lata. 
Ferocarriles Buidos; 21 bultos efectos. 
Fernández v Maza; 16 íd íd. 
Briol y ep; 8 id íd'. 
Ferrocarril del Oeste: 21 íd íd. 
(3. Pedronrias: 5 íd id. 
Pomar yGraiño; 8 id íd. 
Viadero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
(!. eFrnández: 31 íd vidrio. 
.1. Partagás: 79 bultos efectos. 
T. Tbarra: 3 íd di. 
Cbmpañía general do automóvile 1 ca-
rro y 3 automóviles. 
Palacio y García; 6 bultos efectos. 
Seigido y Cubas: 3 íd íd. 
lí . Sarrá: 30 íd drogas. 
.1. F. G. Viña: 1 id efectos. 
L . Jnrick: 3 íd íd. 
Crusellas, lino y cp; 30 íd sosa. 
Moretón yArruza: 242 id ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 124 íd íd, 
J. Aguilera y rp; 112 id id. 
Fernández y González: 14 id id. 
tE . García Capote: 17 id id. 
F. Rios: 27 id id. 
E. Canosa: 15 íd íd. 
B. Lanzagorta y cp; 15 íd íd. 
Marina v cp: 296 id íd. 
A. TIriarte; 148 íd íd. 
Fuente, Presa y cp; 239 íd id . 
Aspuru y cp; 78 id id. 
Urduía y cp; 3 íd d. 
Sobrinos de Arriba; 53 id id. 
M. ATla y cp: 10 id id. 
C. Acevedo: 74 id id. 
J. Alvarez y cp; 30 id id. 
E. oMnéndcz y cp; 3 id id. 
A. Diaz de la Rocha y cp: 11 id id. 
Fernández y Canoura: 84 íd íd. 
Orden: 224 id id: 27 id efectos; 15 íd 
tejidos: 838 cajas , papas; 245 .bultos sosa; 
5.246 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
C. A. Riera y cp; 50 cajas bacalao. 
Rey y Goñi; 30 cajas cognac. 
Sobrinos de Bea y cp; 100 cajas baca-
lao; 100 sacos sal; í,246 id arroz; 419 bul-
tos liierro. 
E. Iturralde: 218 id id. 
Alegría é hijo; 63 íd íd. 
Oserio y Díaz: 25 íd sosa. 
Orden: 833 sacos arroz, 
PARA SAGÜA 
A. García y cp; 12 bultos hierro. 
Muiño v cp; 198 id id. 
.1. M. " González: 90 íd íd. 
Arruza, B. y Cp; 31 id id. 
Alvaré y cp; 5 id id. -
Maribona. Sampedro ycp; 56 íd id. 
.1. Alvarez G: .100 cajas cognac. 
Sierra y Bello: 84 bultos hierro. 
Cuban Central R. y cp; 68 íd íd. 
Orden: 1,650 aacos arroz. 
BABA BUEBTO PADRE 
Central San Manuel; 195.000 ladrillos 
y 7 sacos barro. , 
Chaparra. Sugar y cp; 9 bultos efectos. 
Orden: 200 sacos arroz. 
PARA NUEVITAS 
Carreras, hno y cp; 250 barriles cerve-
za; 1.500 sacos anroz y 300 aacos sal. 
Pijuán, huo y cp; 15 bultos sosa. 
M. Muiño: 17 id hierro. 
González, Rojo y cp; 137 id i .d 
Abdon y Moretón; 163 íd di. 
id efectos. 
Rey, hno y p> 
toneladas carbón 
61 bultos hierro y 1.513 
Martínez y ''j.1: * 
Torro y cp: 71 ia 
A. Cagigül: f 
bultos efectos, 
hierro, 
efectos. 
Orden^16'id hwvrn; 1,.000 sacos arroz; 
cerveza y 88 sacos tierra. 
Í-AKA SANTIAGO DE CUBA 
M Guerra: 3 cajas drogas. 
" Serrano y cp: 200 sacos arroz. 
; 3 Id id. 
Sobrinos; 1 id 
Carbonell, hno y cp¡ 16 bultos tejidos. 
Vidal, Jpné y cp; 1 ^ id. 
E de la Peña González; 12 bultos efec 
tos, 
E. Armaignai 
L. Abascal y 
cajas cerveza. 
,1 Rovira V cp; 200 sacos arroz. 
Sarabia v friego; 616 bultos hierro. 
Larrea y Másden; 125'sacos arroz y 15 
caias cerveza. 
'.1 Rodrigue/ Miguel: 200 sacos arroz. 
Casas Hill v cp; 12 bultos tejidos. 
.1. FraqeoUi 4r>0 id íd-
Casado, Gil C: 50 cajas cerveza. 
1). Parroño: 4 jaulas aves. 
BABA MANZANILLO 
.1 Muñiz v cp; 1.011 toneladas carbón. 
M Muñiz'; 10 bultos hierro. 
M. Suan v cp; 20 cajas cerveza. 
.1. F.Carliajosa y cp; 820 bultos hierro 
López v lino; 35 íd íd. 
Tavel y Sures: 20 íd íd. 
E. Nioune; 10 íd efectos. 
Orden: 125 sacos arroz. 
BABA CiKNI BEGOS 
Asenslo v Puente: 8 bultos efectos. 
A . Ka ni os V: 14 idid. 
ClarBt v cp: « i'1 tejilos. 
A. Stie'fel; 2 Id efectos. 
,T. Llovió: 31 id hierro. 
.1. Villapol; 24 íd efectos. 
Gómez T. Sdiulz: 1! id tejidos. 
N. Castaño: 2 íd efectos. 
T. (iómez: 2 íd íd. 
llartasáucliez, Sordo y cp; 100 sacos 
arroz. 
Odriozola v cp; 18 bultos hierro, 
M. Vila: "19 id id, 
LÓpéz y hno; 5 id id. 
Cardona y cp; 100 cajas cerveza. 
,T, Reigosa: 2 cajas efectos. 
Villapol y Pcrnardez: 2 íd íd. 
F. Palacios; 5 íd íd. 
Rangel, Novoa y cp; 8 íd tejidos. 
Orden: 59 cajas aguas minerales: st 
tos hierro; 8 íd efectos. 
bul 
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137 
Vapor americano "Mas .Ule", procedente 
de Tampa y escalas, consignado & G. Law-
ton, Chllds y Compañía. 
ü K TAxJPA 
Southern Express y cp; 3 bultos efec-
tos. 
E. Ellinsrer: 2 pacas tabaco. 
A. Rossitdi: 1 lote meolnes. 
138 
Vapor remolcador americano "Xeptune" 
procedente de Cayo Hueso, consignado A 
J. G. González. 
En lastre. 
OOTIZ*CION OFICIA' 
CAMBIOS 
B&naue. Com«r. 
21% 20%'p!0P. 
20% 20%p|0P. 
6% 
5*4 
5% p|0 P. 
4% plO P. 
3% pJÓ P. 
10% 10V4P|0P. 
1% 
10 
1% p;o d. 
PIOP. 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d!v 
París, 3 d'v 
Alemania, 3 á,v 
Alemania. 60 d|v. . . . 
E. Unidos 
„ „ 60 «l|v 
CiipaAfl ? C\. a|. plaza y 
c a n t i d a d . . . . . . t 
DeBcnento papel Comer-
cial 
AZUCARES 
Azrtcar centnfuní, ne guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 6% rs. arroba. 
Idem de miel, poíHií.'.cición 89, A ó\s rs. 
armo?.. 
Señore* Corredores d« turno durante 1* 
pifíente semana; 
Para Cambios. Guillermo Bonnet; para 
Azúcares. Benigno Diago. 
Habana Agosto 1°.. de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
GOTiZACION OE V A L O R E S 
O F I C I A L 
BiUetes del Sen^c Español de ía Is'la de 
Cuba contra oro, de 4% & 6Vi 
Plata española contra oro español 
98% á. 98% 
Greenbacks contra uro español, 110% 110% 
Com. V ^no. 
Fondo» púbiicoa 
V»!or PIO. 
Empréstito de /a República 
de Cuba 114 118 
Ifi - i - . •«• ;>Vil)l'ca d« Cutía. 
Deuda Interior 109 112 
Obligaciones primera blpote-
cr. cel Avuntaraiento de la 
Habana . . . . .' . . . 115% 122 
" N E W Y O R K S T Q C K Q Ü O T A T I Q N S 
SSDt 1)? M1LLER & OOfíPAÜY, M E M O S O F I H E NEW Y Q 8 K S T 8 K G EXCHANGE 
Oi'fícé Ño. 5átí i i roíulwíiy, New Y o r k City 
CorrespnMs M. DS CARBÉÍS & Cí), u m NHIONaL, m m 212 i 2U 
Telephones & A.35o) 
113% 117 
N 
M 
121 124 
107 113 
Ex-cup6n. 
113 116 
N 
108 110 
N 
N 
N 
N 
100 
106 
80 
94 
90 
OL>llffarlone» seKir-.da hlp<»-> ••'•ü del Ayu íitamíeruo Se 
la Habana 
ObUgaciioM'jíj hipotecarias F. 
C. dd Clenfueaos ^ VlUa-
c|ara 
Id. Id. áagunda Jd 
lu, primera Id. Ferrocarril d« 
Calbarlén 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guln 
Bonos hipotecarlo» de la 
(Vmipn^Ir de Gas y IClec-
tricidad de la Habana . . 
Bu».,8 ue :u li..01.. ; üilec-
tri-': Hallway's Co, (en cir-
culación) 
Oblbíttoienen generales (per-
petuas) cón^ólloMiLi dt» 
los F. C. U. de la Habana. 
iiunoí »ie is Cowpsrtv» de 
Gaé Cu'i>antt , 
Compañía E 1 P t r 1 c a de 
Abinihrado y Tracción de 
Santiago 1 . u >m «I;. la K.-.m'iMI.-ii de 
• niha tmltldoa en 189( X 
1887 
Múiu.-a sfgundft hlpoteoa de 
'{Ite M a i: a n z a y W a 1 e « 
Woks ' 
Id. hípott/oarioB CMitral asu-
carero "OU'.npo", , , . , 
Id. id. Central «sucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Cü.i»o-
(lJarla« d<« Ga? y ^l««!-
trlcidad . 
E m i i r e s i o . la Ae^üültdp 
de Cuba, 16 Vi nilllonea. . 
Matadero Indnstrlnl . . . . 
Fomento Agrario 
CUbnh 'relephone ("ompany. 
ACCfJN%i9 
Sor.en Eupaflol le 1* í»ia o» 
Cuba 
Baneu Agrleo'a de Vuerl«i 
Príncipe 
llanco Nacional de Cuba . . 
Banco ('nba. 
Lompafíía '.'.i I'^r»-i)carrlle« 
T7mdos dci la Habana v 
Alronceoj^ ífi Regla limi-
tada » , 
Ca. Jvl̂ otnoa ie Santiago de 
Cuba 
OompañU del Ferrocairll del 
Oeste 
Compafilft Cubara Central 
RalUay'a IJmUed Prete-
rlduj 
Id. id. (comunes) 
FermearrM de Gibara A Hol-
guln 
Compañlo Cubana de Alutu-
b-ado de Gas 
Comí;rt'.i' rit- ' ^ Elecirl-
eldad de la Habana , . , 
Ex-dlvidemio 
D'ou» (I13 \v Habana Prefe-
rentes N 
Xueva Fábrica de Hielo, . . N 
í.'>>;)u tie Jórnérefo la ha-
bana (preferentes) . . . W 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Canstnict^lo-
nee. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Conpañla Hilvana Kleíitrto 
RKtlwayr Co. (pioíerys-
tes) . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
CoimiaóI_ AnOiumu de Ma-
tonzae 
Compañía Alfilerera Gubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
ru.iv a '-¡'écnc» de Saucti 
Splrltos 
Compañía Cuban Telepbor v 
Ca AUnacen'.-s y Muelles Loa 
Indios. . ._,»y 105 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Móndelo F.nrirlgo. — Muñiz Manuel ¿l" 
Murales Manuel. —. Muñoz cía. -
riando, 
N 
107 
lío 
50 
N 
10! 1'2 
no 
95 
90 
98^ 
100 
)3<1 
85Vj 
Nelra Juana. - N'oguelra íiahriel 
ftez José. - Nilftez José. ' "^^X 
O 
Orañlque Carolina. — Otero Manuel 
Otero Carinen. — Ollver Gerardo ^ 
P 
Panasal Luis. — Pándelo María inji 
— Palet Santiago. • Pacheco José ' p a' 
Jesús. - Pardo Aim-el. — ^rdo Marf*1' 
- Pellaga Antonio. — Pernas AntÓnl ^ 
Pérez Bautista. Pérez Güiclnal. 
Vicente. Pérez Josefa. - Pérez Os , 
.1,,. - Pérez Genaro. PierrugeFós . 
- Térez Rdtalino. — Pibidal ]• 
Patela 
tín. 
tilo. 
Pérez osalino. 
Prietl Manuel. 
Quesada 'Lorenzo. 
R 
Remesar Generoso Calveiro. — Retf 
Pedro. ~ - Rico Constantino. — ríco c;̂ r* 
tantlnn. — Ríos Antonio. — Rosendo 
resa. — Rieaco Manuel. !{,;,,.. \1i?Up]"^ 
Pedro. — Rosado Juan, — Rosado jUgLíl 
Rodríguez José. Hoclrf«uez José. . R^ 
dríguez Manuel. — Rodríguez Jos<i ^ 0" 
Rodríífnez José. — Rodríguez Manuel ~~ 
Rodríguez Carmen. - Rodríguez Jeo-̂ a ^ 
Rodríguez Manuel. - Hiera Francisco" 
Rodríguez .Rosendo. — Roiz Francisco ~~ 
Santamarina Cristina. — Saeta Camil 
Canmartín Rosendo. Sanche/, Jacin' 
to. SAin hez Cuela. ^''Icino Justo 
Halnz Concha. — Sainz Carmen. — 
tlso Manuel. — Seljas Ramón. — Seljo^* 
sus. Seljo José. - Sierpe Ramón Zl 
Soane laiis. Suár.v. Francisco. 
Manuel. - Su.lrez José. 
Taboada Jo vi no. Torres Juan. — M 
rres Manuel. — Telleehea Petra. 
Ü0 
SECÜRITÍ ES OPfMNG HIGHEST flOSiG.N 
2% 
i Ve 
7% 
2% 
6% 
6% 
6% 
7% 
6% 
6% 
7% 
10% 
5% 
6% 
5% 
Amalgamated Copper . . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Car <fc Foundry . 
American Locomotive . , • 
U. S. Rubber Common . . . 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. 
Baltimore & Ohio . . . . . 
Brooklyn Rapid Transir, . . 
Canadian Pacific 
Chesapeako & Chlo . . . . 
V/est Maryland 
Erie Common 
Creat Northern Preferred . 
Interborough Preferred . . 
Interborough Common . . . 
Louisvllle & Nashville . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . 
New York Central . . . . • » . 
Northern Pacific 
I\MU'sylvanla R. R 
Readlng 
Rock Island Common . . . 
Southern Pacific 
Southern Ralhvay 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Cnlon Paclñc 
IT. S. Steel Conunon . . . . 
C. S. Steel Preferred . . . 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago W 
Chicago Grand West P. . 
Consolidated Cas . . . . . . 
Norfolk <fc Western 
American Beet Sugar . . . 
Common. 
Algodón de Diciembre. 
79V8 i 
56% ¡ 
60% 
40% | 
112 
105% | 
81% I 
244% I 
81% I 
61% I 
36% I 
134 i 
50 
17% | 
150% I 
49 | 
35% | 
108% 
131% 
125 i 
159 
31% | 
122% I 
127% I 
ISO'Í ! 
79% | 
118 | 
15% 
34 I 
145% I 
108 I 
162% | 
1092 I 
67V4 
79% 
56% 
60% 
40% 
112 
105% 
244% 
81% 
62 
36% 
134% 
50 
17% 
150 Vi 
19 
35% 
108% 
m % 
125 
159 
31% 
122% 
189% 
79% 
118% 
1 5 Vz 
34 
145% IOS 
162% 
110' 
66% 
56% 
60 
40% 
111% 
105% 
80% 
243 
80% 
61% 
35% 
133% 
48% 
17% 
150 
48% 
34% 
IOS";. 
130% 
124% 
158 
:il i , 
121% 
31% 
m % 
188% 
118 
15% 
33% 
145^ 
107 Ve 
1621/4 
1092 
66% 
78 
56% 
60 
40V4 
111% 
105 Vi 
80% 
143% 
80% 
62 
35% 
133% 
48% 
17% 
150 
48% 
34% 
10846 
130% 
124% 
158 
31% 
121% 
31$i 126 % 
188% 
79% 
l is 
18 U 
38% 
145H 
107% 
162 Vi 
1098 
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ACCIONES VENDIDAS: 167,000 
NOTA. - Las cotlzaclonea más altas y más bajas eat&n aacadaa du loa caWegra-
mas une reclblmoa. 
N 
N 
97 101 
N 
107 
103% 
N 
N 
N 
N 
50 
110 
104% 
56 
36 
90 
115 
50 
100 
Banco Territ rial de Cub . 
Id. Id. Beneficiadas 
Habana Agoste Io. de 1911 
Ex-divldendo 
159% 163 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 1". de Agosto de 
1011, hachas al aire libre en "Fl Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA UARINA, 
Te-nperaturt || Centígrado | raherenheií 
M<1xima, 
Mínima. 
30 
26 
86 
78-8 
Barómetro, ft. las 4 p. m.: 759'5. 
Crhifta Roberto. 
U 
V 
A'arela Rosa. — Valdés Antonia. — v¿z. 
quez Antonio. Vftzquez Sara. —- Vázquez 
José. - Varona Arturo de. -• Vega Anto' 
rio de la. Vetm Soledad. — Villanueva 
l.-abel. Vidal Kduardo. Vl'.a Franclg 
co - Vllaboy Félix. Vllaró Ramona. 
Vicente Manuel. 
Y 
Yáñez Manuel. — Y&ñez Ramón 
nes Leoncio. — Yumar Dominga. 
CARTAS TASADAS 
Barroso Dionisio. — Pasmesoa Juana 
Ya-
Q F K T U I i 
SFCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
• Jelatura drl IMstr'to di- Santa Clara-
Santa Clara. Julio 29 de 1911—Hasta las 
once d« la mañana del díe s de Agosto de 
1911 se reclblrAn en ssta Oficina, E. .Ma-
chado 29, proposiciones en i liegos cerra-
dos para la eonstruccióu de un puente y 
avenidas de acceso sobre el Río de Cama-
.juaní, i'aiuino .'1 Sahana \- Santa Clarlta, 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente.—En esta Oficina y en la Dirección 
General, llábana, se facilitarán informes é 
impresos.- Rafael de Carrera, Ingeniero 
Jefe. 
C 2235 alt. 6-29 
Cantan detenidas en la administración 
de Correos: 
ESPAÑA 
Amador Eduarda. — Amador Eduar-
da. — Alvarez Alvaro. — Alvarez Keme-
glo Alvarez Jos* Ramón. — Alvarez 
Manuela. — ArbaizagoRla José. — Arena-
les Celedonio. - Arce Eduardo. — Ave-
lina Srlta. — Arenclbia José. — Alen Ma-
nuel. — Arias Concepción. — Allende Fi-
del. — Alzpuro Saturnino. — Alonso Ma-
nuel. — Agnüar Enrique. — Araujo Ama-
deo. — Alquero José. 
B 
Baamonde José Vicente. — Blanco Ra-
mona, rr Blanco Alfredo. - Bautista Car-
neen. — Be,ierano Margarita. Bertoa 
Constantino. — Barura Antonio. — Bello 
José. — Bota Juan. — Bosque Julián. — 
Botana Angela. 
C 
Cabana José. — Cavada José. — Caba-
llera Mauro. — Cárdenas Tomás. — Cárde-
nas Tomás. — Cárdenas Antonio. — Cárde-
nas Victoria. — Chavez Alfonso. — Caste^ 
llano Vicente. — Carpente Juan. — Can-
elo Ramón. — Castillo Cristina. — Cano 
Regina. — Calvo Eugenio. — Castro Flo-
rentino. — Cid Arturo. — Comas Antonia. 
—Camesaña Manuel. — Costa José. — Cue-
va Bonifacio. — Cuétara Antonio. 
F 
Faiña Aurelio. — Failde Genoveva. — 
Fernández Agustina. — Fernández Floren-
tina. — Fernández Amalia. — Fernández 
Nica, io. — Fernández Cándido. — Fernán-
dez José. — Fernández Arturo. — Fernán-
dez Jurentlno. — Fernández Juan. — Fer-
nández Juan. — Fernández Juan. — Fer-
nández Antonio. — Fernández Amallo. — 
Forgán Andrés. — Fernandez José. — Fer-
nández Dobiges. — Fernández Leandro. 
Fernández Patricio. — Fernández Ramón 
— Freiré José. — Filguelra Baltasar. — 
Formoso José, 
G 
García Aurora. — Carcía Concepción. — 
García Manuel. — García Castor. - Gar-
cía José. — García Dolores. — García 
Ceferino. — García Manuel. •-- Gener Juan. 
— Gil Manuel. — González Amenlo. — 
González Manuel. — Goní-Alez Jesús. — 
González Elvira. — González Manuel. — 
Gonzfilez Sergio. — González Andrés. 
González Jesús. - • Gómez José. — Gómez 
Manuel. — Guerra Francisca. — Gutié-
rrez Juan. 
H 
Hernández Alonso. — Higuero José. 
IliKuero José. 
J 
Juariste José. — Jurjo Carmen. 
L 
Laballo Elvira. — Laballo Elvira. i,oi-
rás Joaquín. — Ledo P«dro. — Lima Hipó-
lito. — Lorenzo Rosendo. — Lorenzo Pas-
tora. — López Marcelino. — López Eduar-
do. — López Marcelino. — López Juan. —. 
López Domlnsfo. — López José. i.,-,-
pez José. López Antonio. t^pez An. 
tonlo. — Lluch Juan. — Luján Clemente. 
M 
Marrero Juan. — Martínez José. — Mar-
tínez Claudio. — Martínez Francisco. ... 
Martírer, Vírente. MRrtln Lulíi. Mau. 
tín Juan. — Martín Teresa. — Márla d" los 
Angeles. Martin Vírente. — Marcos Gre-
gorio. Méndez Joseflta. Mllián Jbíé. 
— Moral Manuel. — Morera Vlrkilib 
OFICINA GENERAL 
Mercaderes n. 11, Dpto. 25 
TELEFONO A-4401. 
Se gestionan Cartas de Clndadar.U, Li-
cencias de establecimientos. Qerütiáwos di 
Amlllaramlento. Informes Cora .•rcia.lfs pet 
Policía particular: Inscrlpcienas én l"? Re-
gistros Civiles de la Propiedad y Mercantil: 
Cobro de Créditos y cuentas. Petición 4 
Europa de documentos. Trámites de he-
rencia. Consejos «le familia. Demandasen 
cobro de pesos, desahucios y re lamaclowffi 
de sus sueldos A dependientes mal despeql*' 
dos. Investigaciones Secretan Tradurclón 
de documentos. Redacción de Den^^H 
Escrituras y documentos privados. Présta-
mos en hipoteca, sobre alquileres y Mtag 
blecimlentos. Arrendairi^nt.^ de casas 6 
Informes de Inquilinato. Comp"'"1 -v venta 
<}e fincas y estableclmtertos, y cuanto 69 
confíe. POfil alt. Ü Í L 
a l i í T e o a m m 
El jueves 9 del corriente á la una 
tarde "se rematarán en el portal de 
tedral por cnenta de quien corresponda "» 
millares sobres, varios tamaños y r0l0-r.e|í 
18 luegos de tocador, cubierto y b*nd*í|& 
nlkeladas, 2 grandes lotes bicicleta?. "uW" 
\ gomas. 2 lotes reververo y lAm!:'̂ 1',„ y 
ileqhol y gasolina 3 pesas automáticas i 
un lote de maletas. i - ^ f f l 
Sf97 S- imC^, 
RamónEsnito FontecilU 
COMERCIANTE Y BANQUERO _ 
Corresponsal del Banco Nacional « ^ 
ba.—Aaiincias y Cflir.ieiwne*. 
Roa 64 — Apartsdo Jov«»l!jno». 
Stí-1< * 
B A Ñ O S 
Ca.lle Paseo, Vedado. Teléfono F- {t 
abierto desde las 4 de la "iañana(.1C'11co8 * 
de la noche; hay reservados y P"D'el ca. 
5 centavos ñor persona. Pida uStepa fa,m|. 
tádoíro de los precios por horas par* ^ 
lias: son las mejores aguas sCf , piáyft¡ 
dlcos. por estar muy adentro de ' m»r lot 
!a mejor prueba es que el vas ba. 
llevó todos, no pasó más que en 
OS 
Las tenemos en n u e 9 Í r a q ^ 
da c o n s t r u i d a con todos J0* j 
l a n í o s m o d e r i i o s y las a lqui ^ 
para g u a r d a r valores de J f l 
clases, bajo la p r o p i a c u s W 
los interesados. . ¿0i 
E n esta o f i c ina d a r e m o s ^ 
s de t a l l e s que se•(ie8ee1n;io 
Habana , A g o s t o 8 de 1 ^ ! 
A G U 1 A R N . l O o p . 
L a s a l q n i i í H n o s en 
B ó v e d a , , c o n s t r u i d a con 
los a d c h i n t o s " " ) á i : v n O ^ j 0 
g u a r d a r acc iones , en* 
v p r e n d a s bajo la P^'P 
t o d i a de lo. , i ' i t l,'esa ^ í r l W 
P a r a m á s in to r r acs « ^ 
se á n u e s t r a o t í c i n a i 
ra n ú m . 1 . Á 
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T R A N Q U I L I • • • • 
Hasta ahova, vi vía'nos en calma: 
bien ó mal adrainistrailos, con presu-
puestos justos i) abusivos, pero en rai-
ma, í^as fuerzas y riquezas del país 
iban evolucionando, y se vigorizaban 
v crecían; y eontando con la paz y 
con la fecundidad de nuestra tierra, 
se hacían cálenlos galanos, se abriga-
ban esperanzas deleitos is y hasta se 
conceptuaba conveniente el Cféftr 
ciertas gabelas y aumentar ciertos 
recargos. " E l Mundo" aseguraba ha-
¿e muy poco que no había desconten-
tos; que la satisfacción reinaba en 
Cuba. A l pobre, lo dejaban trabajar 
v defenderse la vida; a] rico. Le péiv 
mitían negociar con su peculio; y me-
•jor ó peor, todo marchaba. 
Todo, no; no marchaba cierta pren-
sa: la calma tiene enemigos. El pue-
blo la apetece y la sostiene porque le 
va la vida cu el sosiego, pero cierta 
prensa, no; y con una voz que se alce 
donde todos escuchan silenciosos, el 
sosiego parece que se rompe. Hubo 
quien escarneció los nombres más 
respetables; hubo quien llenó de fan-
go reputaciones y honras: se hizo uso 
del escándalo feroz corno arma de ba-
talla, y no tardamos en sentir y en 
" l e r " esa agitación política que 
Tarde calificaba de 4 irradiación imi -
tativa de la revolución ' ' y que es sín-
toma fatal. Cuando—como entre noso-
tios—no hay política de ideas; cuan-
do los hombres se agrupan en torno 
de una persona, no en torno de una 
doctrina, no es desorientación lo que 
se causa con el arma del escándalo: 
se causan desquiciamientos y derrum-
bes. 
Y nunca falta quien se haga eco de 
toda esa labor desoladoia; á veces, el 
quijotismo y á veces la perversión 
aprovechan la atmósfera creada para 
lanzarse á la lucha; el quijotismo, 
porque el medio lo exaltó, y porque 
ie convenció de que rebelarse enton-
ces era la mejor manera de acabar 
con los jayanes y enderezar los ea 
tuertos; la perversión, porque acecha 
el momento oportuno de asomar, y 
porque al verr.e sin fuerzas, espera que 
se las den las varias circunstancias 
que utiliza. Y este peligro es mayor 
en pueblos que—como el nuestro — 
atraviesan todavía el pi rindo de esco-
Uos de la infancia, y tícnén que cru-
zar en equilibrio por delail'te de otros 
pueblos, avizores, y ae;¡sn deseosos de 
aprovechar su fracaso; y es mucho 
peor aún, cuando la perversión no es 
cosa extraña, y abundan los elemen-
tos perturbadores del orden, que si 
en tiempos de paz no viven bien, en 
los de guerra campan á su gusto, so 
ípoderan de lo ajeno y esperan qúo 
sus hazañas les valgan luego alguna 
recompensa (pie les permita andar en 
automóvil. He aquí el germen de 
nuestras convulsiones, que aunque 
no nos honran mucho, tampoco nos 
hacen peores que otros pueblos más 
grandes y más fuertes: las convul-
siones por que Méjico pasó antes que 
Porfirio Díaz lo amarrara, se calcu-
lan en setenta. 
Hoy, tenemos un alzado: es hom-
bre inquieto, valiente, que se levantó 
hace meses, que fué capturado al pun-
to, y á quien indultó el Gobierno con 
aquella sencillez que pudiera ser aho-
ra su castigo, parque es fácil hallar 
^convulsionisras" donde el amnistia-
do abunda, y es lógico tropezar en la 
manigua á quien se echó de la cár-
cel, í quizás el alzado que principió 
su campaña matando á un pobre la-
briego, no tuviera precisión de la bu-
lla levantada por nuestra prensa, ro-
ja ó amarilla, para lanzarse á la ca-
l le ; pero es lo cierto que su ^Procla-
ma al Pueblo" se funda en las pro-
clamas de esa prensa, y parece un ar-
tículo de fondo de uno de tales perió-
! dicos. 
Esto fué lo que Acevedo aprove-
chó: la inquietud y el malestar que 
revolviendo el fango se produjo, y la 
próxima visita del Ministro de la 
Guerra de los Estados Unidos. La in-
quietud y el malestar, en su opinión, 
le l levarán soldados; y la próxima v i -
sita del Ministro pondrá f in á la con-
tienda, hará—acaso en su opinión— 
(pie vuelva la intervención, y le con-
ver t i rá en un personaje. Si sus cálcu-
los son estos, la ocasión está bien 
aprovechada; y quizás los 'tales cálcu-
los no sean suyos solamente, porque 
¡ parece- que hay mucho interés en que 
'los americanos intervengan de nuevo 
la República. A sü >mparo y a su 
sombra se hicieron la ;)lra vez gran-
des negocios, y acaso sea nostalgia de 
negocios la que obliga á viajar a mu-
chos hombres, y á escribir á muchas 
plumas y á irse á la manigua a tros j 
alzados. Él punto es Uli poco negro; 
más la ocasión—r qx'thnns—fué ele- i 
gida con acierto tan*extraño, que des-
pués de las cosas que pasaron y que 
todo el mando sabe no falta (pilen se 
empeñe en argüir con el viejo "ar-
gmnento" inadmisible:—Fost hoc: 
< rgo propier hoc. . . 
En todas estas cuestiones, al Go-
! biernO te cabe la satisi'acción de ha-
berse mantenido inalterable. Dejó pa-
sar las campañas de la prensa jacobi-
na sin arrugar el ceño ni el papel: su 
mesura ante tanta destemplanza me-
recióse todo elogio. Y cuando luego 
se habló de cartas misteriosas que ve-
nían, so hicieron acusaciones y se co-
lumbraron planes, el Gobierno siguió 
siempre sereno, siempre firme en su 
conducta. 
Esa es la regla que ha de seguir 
hoy: la tranquilidad persiste a ú n : el 
movimiento es tan loco y tan aventu-
rado y tan suicida, que no hal lará ca-
lor en parte alguna. E l pueblo—repe-
limos—quiere paz, porque la paz es 
ti abajo. La misión del- Gobierno es 
conservarla por encima de todos y de 
todo, cerrando enérgicamente el ca-
mino de toda convulsión, sin perder 
la confianza de sí mismo, y mucho 
menos aún la confianza en el pueblo. 
Los golpes que debe dar han de ser 
•rápidos, para que la convulsión no 
avance mucho, y rudos, para que no 
vuelva á alzar cabeza; pero sin ensa-
ñamien to : con justicia. 
Digamos, pues, otra vez que la 
tranquilidad '"es cosa hecha;" así de-
be aparecer, porque lo exigen el cré-
dito-y la consolidación de la Repúbli-
ca, perpetuamente batida por qui ntes 
se creen llamados á s-ilvarla. y que 
en vez de salvarla, la destruyen, por 
mezquinas ambiciones unas veces ó 
por servir otras veces á sus propios 
enemigos; y así debe aparecer, por la 
celeridad con que el Gobierno debe 
matar la intentona y librar á la Re-
pública do bandidos ó de locos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
27 de Julio. 
Hay en Europa, según los tel&gra-
toas; quienes ereen que Inudaterra y 
A'.emania se valen de ¡a cncstiéii de 
.\<red¡r para fines de política interior; 
de eso, se puede admitir el cincuenta 
por ciento; esto es que al gobierno im-
perial alem'án no le vendrá mal un po-
co de agitación patriotera en vísperas 
de las elecciones para el Parlamento, 
en las que se teme que lo.s socialistas 
se refuercen mucho. Cuanto á los in-
gleses, nunca «ubor linan su política 
exterior á la interior; en esto, como en 
tantas otras .cosas, son superiores á los 
demás pueblos. Están ahora pasando 
por una revolución radical y pacífica 
para abatir el poder de la Cámara A l -
ta; y el partido liberal, para realizar 
esa obra, no necesita apelar á la patrio-
tería y á un conflicto con Alemania; 
ha vencido á los conservadores, qne 
andan desconcertados y se han dividi-
do y muchos de ellos se han rebelado 
contra sus jefes. La tregua interior que 
trajese una cuestión exterior mis 
RDrOvecharía á la oposición que el go-
bierno; y es este, no se olvide, el que 
hace la política extranjera. 
Insfljaíerra se ha puesto al lado le 
Francia, porque tiene compromisos con 
esta y porque su política actual es con-
trariar y contener á Alemania. Si lo 
»'iu^ los alemanes pretenden es incom-
patible con los intereses de Inglaterra, 
no se sabe, hasta ahora, á punto fijo; 
lo único que consta en autos es que los 
alempnes han idio 'á Acradir y nuc Mr. 
T1oyd Georere, Ministro británico de 
Hacienda, ha dado á entender, en un 
discurso, que Francia podrá contar 
con el apovo de Inglaterra y se sabe 
nup no le faltará el de Rusia; todo !o 
demás se reduce á suposiciones; y de 
lo que se neeroeía en Par ís y Berlín, 
nada han publicado los negociadores, 
ni pueden hacerlo. 
Se ha dicho oue los alemanes exigen 
una tajada del Congo francés, una rec-
tificación de frontera en Camarones y 
In cesión de los dere>chas eventue'es de 
Francia sobre una parte del Congo 
bel^a. Verosímil, pero nn oficial; es 
posible que no hayan pedido tanto y 
que acaben por contentarse con bas-
tante menos. Do liendres ŝ  nos comu-
nica nue allí no se hará opasición á 
que obtencran ia rectificación de Cama-
rones y algo del Congo, siempre que, 
en la "osta, no hayí» un cambio de so-
beranía, que perjudique á los intereses 
de Inglaterra. 
Lo "nal e<! muy inclés. netamente in-
gles. Si ha de satisfacer el apetito ale-
m'án, será á casta de Francia y de Bél-
nrica v hasta ñv* España y aun de Por-
luíTfil: pero Inglaterra no hará conee-
sión alsruna. Cuando esa nación, tan 
intdigente como enérgica necesita al-
go, comienza por cogerlo; y despuéí-, di-
ce amablemente: "Ahora, discutamos 
el punto de hecho, el de derecho y el 
elemento ético del negocio." Su arre-
glo eon Francia, acerca de Marruecos, 
ha sido una obra maestra. Consiguió 
que Francia sancionase la indefinida 
ocupación británica de Egipto, y, en 
recompensa, la autorizó á entenderse 
con España sobre Marruecos; esto es, 
la enredó con España, que es lo que 
ahora se está viendo; y, además, le 
atrajo todas estas díificultades con 
Alemania. 
Al parecer, tiene más cuenta ser ene-
migo que amigo de los ingleses. Hay 
una historia de un holandés que fué al 
Africa del Sur á emprender negocios 
de minas, de lo.s cuales no tenía expe-
riencia; llevó cin-ío mil pesos y se aso-
ció con un individuo muv experto. Y 
decía el holandés: " A l cabo de un año, 
yo, también, tenía experiencia, pero 
mi socio tenía mis cinco mil pesos." 
Inglaterra es. también, un socio temi-
ble. A Francia, el haberse hecho ami-
ga de ella, le está dando una experien-
cia preciosa ¡ pero tendrá que i r sol-
tando colonias, no para la^ inerlescs, 
I que no las necesitan, sino para aplacar 
| á las alemanes. 
I A'hora se pone d;̂  manifiesto la uti-
lidad de aquella política de adquisi-
j cienes territoriales en Asia y en A f r i -
ca, iniciada en Francia por Julio Te-
rrv, y á la cual lo incitó BismarclÁ, 
esperando que, así, los franceses no 
pensasen en la Alsacia-Lorena. Se han 
creado un vasto imperio colonial; con 
lo que tienen material abundante para 
ir haciendo regalos á Alemania ; rega-
los forzosos, por supuesto, y á los cua-
les los obliga su doble resolución de 
evitar la guerra y la reconciliación con 
los alemanes. 
Las cesiones de territorio, que hagan 
labora ¿qué efecto producirán en la 
opinión francesa? Es seguro que no 
aumentarán la popularidad del gobier-
i no republicano; ha de ser dniro para 
el amor propio nacional ese cambió de 
soberanía, en favor de la potencia que 
derrotó á Francia el año setenta. Si 
i los políticos que allí gobiernan son pa-
1 cifistas, porque saben que, vencida 
Francia, caería la república y que. vic-
| toriosa, el generd que se cubriese efe 
gloria, se apoderaría de la dictadura, 
el pueblo es el de siempre; valient». 
animoso y con el orgullo legítimo de 
una gran historia ; y el ejército es de 
primera calidad. Es dudaso que se re-
sisrnen á soportar esa humillación; y 
tal vez piensen que, como á esa han le 
seguirla otras, antes que consentirlas, 
será nreferible ir á la guerra. Es esta, 
una de las consecuencias posibles y la-
mentables del episodio de Añadir. Hoy 
«e fía mucho, y no sin motivo, en !a 
presión de los intereses económiao'5; 
pero en el mundo hay algo más que 
negocio así para los individuos como 
para las naciones. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Tanto se ha dado en hablar de revo-
lución que al fin la música ha fascina-
do á algunos y los ha arrastrado hacia 
el monte 
No ha invadido á Cuba aquel ejérci-
ío bien armado y pertrechado que se-
gún algunos periódicos norteamerica-
nos estaban organizando en Nueva 
York algunos agentes cubanos, 
Pero ya ha habido un general Acs-
vedo que con media docena de hombres 
ha dado un plazo perentorio de dimi-
sión al Gobierno ó de lo contrario ha 
jurado convertir en cenizas el territo-
rio de la República y reducir á polvo 
las empresas que se nieguen á facilitar-
le transportes. 
• E l general Acevedo ha repetido la 
suerte (pie tan mal le salió la primera 
vez. Dijo entonces que los conservado-
res lo habían embarcado quedando ellos 
en tierra. 
¿Quiénes lo habrán embarcado en 
su segunda salida? 
Los conservadores condenan oficial-
mente todo movimiento revolucionario. 
No son tampoco ellos los que en dis-
cursos y artículos han llegado á ful-
minar amenazas de revolución. 
Según la espeluznante proclama del 
general Acevedo, son los deseos de ba-
rrer la ola de fango los que lo han em-
pujado al monte. 
Pero ese fango ha sido agitado no 
solo por manos conservadoras, sino 
también por las de prohombres libera-
les. 
Además, el general Acevedo á pesar 
de ser conservador no hacía buenas mi-
gas con ellos desde su primera inten-
tona. 
¿Quiénes manejan entre bambalinas 
las cuerdas de esta tramoya? 
Se habla de agentes revolucionarios 
en los Estados Unidos. 
Se habló más insistentemente de un 
plan de intervención económica. 
El Secretario de la Guerra nortea-
mericano está próximo á llegar á Cu-
l ba. 
j Y el general Acevedo se ha ido al 
monte. 
Se dan coincidencias bien raras. 
¿Si tiene importancia la nueva iu« 
t en tona ? 
En el aspecto del peligro material y 
A D R E S D E F A M I L I A 
Os aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta; libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Pablo Egusquiza, Amargu-
ra niíin. 8 -Habana. 
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6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos praebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minss y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
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Participamos á nuestros amigos y clientes 
que desde el día 29 de Julio en adelante, 
nuestras Oficinas y Departamentos Técnicos 
se encontrarán instalados en la calle de Em-
pedrado núm. 17, casi esquina á Cuba. 
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PARA LAS ENFERMEDADES CUTANEAS:—Eozem», Herpes, 
Reuma, .Sarpullido, Pecas, Tiña, Grietas, Erupciones, Picadas d© 
Insectos, etc., el SAPOSANA es un valioso detergente; desinfecta y 
asea la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomieaida 
especialmente á los barberos y á los que se afeitan. 
£1 SAPOSANA, por su snaridad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
Deja las manos y e l c u t i s blancos y suaves. 
PREPARADO ÚNICAMENTE POB 
LANMAN (& K E M P , :: : : NEW Y O R K 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 8 
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EMÜLSIONd e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA i>S ORO B N LA ULTIMA EXPOSICION DE PAKiM 
Cura ia debilldod en general, escrófula y raquitismo de loa nifico. 
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E L COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M 0 N T E P 1 N 
(Ksta novela, publicada por l * casa edito-
rtal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Pocsfa," Obispo iM.j 
(Continúa.) 
. El doctor entró acompañado de En-
^ u e y de Renato, y la joven, al ver 
Jjn deseenocido se ruborizó ligeramen-
~ - M i querida Berta—dijo Esteban, 
T""^ 116 prevenido que se acercaba el 
á j a n t e en que pediríamos auxilio á 
ley, y eate momento ha llegado, os 
Jp'esento á mi 'amigo Enrique de La 
i our vandieu á quien va debéis la 
ospitahdad en esta casa, y le deberéis 
^estra defensa. 
_ erta tendió al joven su temblorosa 
mano v murmuró : 
en in líK' han enseiriacl0 á estimaros 
^ n que valéis el doctor y mi amigo 
Visita aulvino cl motivo 'de v ^ s t r a 
•n la :-0's clicl10 cluien ^ y creeis 
Jre Ucencia de mi desgraciado pa-
l u r e ' l ' .rfclas- señor! Mientras rae 
rái nr Vl, a?radeceré cuanto ha-
«iiánir reliahllitar l ! ' memoria de un 
y i ' " : ' socorer á una linérfaua. 
L I I 
A l pronunciar estas frases, Berta 
prorrumpió en llanto y los tres hom-
bres sintieron humedecer sus párpa-
dos. 
—Ante Dios que me escucha, seño-
rita—contestó Enrique,—ante mis ami-
gos que me oyen, ante vos que tan in-
justamente habéis sufrido, juro tomar 
vuestra causa y sostenerla con tottas 
las fuerzas de mi espíritu. Ahora ocu-
pémonos de reunir datos; hablad vos 
el primero, Renato. 
La narración de éste íué larga : ex-
plicó cómo le había puesto sobre la 
pista de los criminales el borrador de 
la earta de Claudia, hallada en un ho-
tel de Londres; refirió lo acaecido en 
la prisión, el conocimiento que hizo 
allí con Juan Jueves; su •entrada^ co-
mo mayordomo en easa de la señora 
Dick Thorn, el partido que había sa-
cado de la fiesta para impresionar á 
la aventurera y, finalmente, refirió el 
rapto de Berta y el atentado contra 
Juan Jueves. 
Mientras Renato hablaba, el joven 
abogado tomaba apuntes.. 
— ¿ J u a n Jueves vivirá?—interrogó 
el abobado. 
—Sí—respondió el módico. 
—¿Y declarará delante de la justi-
eui . 
Lo ha jurado 
—¿Y ^asegura que le enveneno esa 
misma mujer haee veinte años? 
—Sí, para -desembarazarse de él. Fué 
recogido eomo muerto, y por esto tu-
vo que abandonar el niño. 
—¿Y qué ha sido del niño que lle-
vaba el médico de Dioney? O mucho 
me equivoco, ó el verdadero móvil del 
crimen fué suprimir este niño. 
—¡ Es posible ! 
—¿Y Juan Jueves en esta época dos-
conocía los nombres Je sus cómplútes? 
—Sí, únicamente conocía sus rostros. 
—Todo se aclara. El llamado Fe-
derico Berard ha sabido, Dios sabe por 
dónde, que llegabais á París con una 
carta que le eomprometía, y de aquí 
ha partido la tenebrosa intriga. 
Renato sacó unos papeles del bol-
sillo y d i jo : 
—-Aquí tenéis la carta que sustitu-
yeron en mi cas-a al borrador indica-
do ; aquí tenéis la carta recogida en 
el bolsillo del capote del fingido co-
chero, carta que parece escrita por mí, 
y aquí tenéis la que han escrito á Juan 
Jueves para hacerle i r precipitadamen-
te á su casa, donde le esperaba una ma-
no homicida. Todas tienen la misma 
letra que ésta que hemos hallado en 
la -habitación de Juan Jueves, y por 
la cual esperaban hacer creer en un 
suicidio. 
—¡Qué trama infernal I ¡con qué as-
tucia diabóliea estaba combinada! ¿Y 
la policía no ha descubierto á los la-
drones del coche número 13? 
—No. 
—¿Y sabéis dónde habita Federico 
Berard? 
—En la. calle de San Marcelo, se-
gún Juan Jueves. 
—¿Y el otro individuo que ha visto 
Berta con él en vuestro cuarto y en la 
casg de Bagnolet? 
—Xo sabemos quién es, pero el tío 
del doctor asegura que debe ser uno 
qué ha conducido á la ralle de Luis 
Felipe en compañía de Federico Be-
rard, asegurando que este hombre ha 
entrado en este mismo j a r d í n ; pero 
debe ser una equivocación, habrá sido 
en la cíwa contigua. 
— i Es extraño!—dijo Enrique.—La 
câ ia contigua no está habitada, perte-
necía al marqués de Ferney, muerto 
ha-Oe dos años, y sus herederos tratan 
de venderla.. . Bn fin, ¿no tenéis más 
pruebas escritas contra Federico Be-
rard y la señora Dick Thorn, que és-
tas que me entregáis? 
—Nada más, y, no obstante, debe 
haber más. porque en la cartera ro-
bada por Juan Jwves, debía haber pa-
peles comprometedores; la viuda pare-
cía menos preocupada del robo del di-
nero que aterrada de la desaparición de 
los papelea. 
—¿ Y Juan Jueves no posee la car-
tera? ( 
—Le fué robada, indudablemente, 
por su asesino. 
Enrique escribía. 
—Ocupémonos ahora del niño, cu-
ya muerte evitó Juan Jueves: una 
buena acción cargada al activo de ese 
desgraciado. ¿Qué ha sido de él? 
—No lo se. 
Y refirieron cómo el niño había sido 
recogido por el cochero del número 13, 
y que hasta que éste volviera no sa-
brían nada del ñiño. 
— Y como no podemos dejar ningún 
detalle, es necesario saber por qué esa 
loca de quien me habláis repite sin 
cesar el nombre de Brunoy, y por qué 
Federico Berard parecía aterrado á su 
vista. 
—Eso lo sabremos pronto—respon-
dió el médico, y explicó cómo esta loca 
había sido confiada á su cuidado y es-
peraba poder interogarla muy pronto. 
—¿Cuándo?—le interrogó el abo-
bado. 
Dentro de tres 6 cuatro días. 
—Esperemos, pues, interrogaré en-
tre tanto á Juan Jueves, y comenzaré 
á planear el escrito que en nombre de 
Berta hemos de presentar al procura-
dor imperial pidiendo la revisión de 
la causa. 
Poco después, los tres hombres sa-
han del pabellón. 
—¿Cuándo deseáis ver á Juan Jue-
ves 2 
—Pasado mañana. ¿Dónde vive? 
—En Belleville; pero la entrada de 
su casa es difícil, y yo os acompaña-
ré. 
—Pues bien, decidme dónde nos ve-
remos pasado mañana, á las ocho. 
—En mi cfusa. calle Vincent. núme-
ro 9; es mi albergue improvisado— 
dijo Renato. 
—Hasta, pasado mañana, á las ocho. 
Enrique volvió á su despacho y co-
menzó á ordenar notas y trabajó en 
el asunto que le habían confiado y que 
tenía para él un doble interés. 
A l siguiente día, cuando volvía del 
palacio de Justicia, su criado lo en-
tregó un despacho que acababa de lle-
gar. 
e Estaba expedido en Marsella, y en 
el, su padre, anunciaba su vuelta pa-
ra el día siguiente, á las cinco de la 
tarde. 
Enrique, que tenía por su pa ire 
adoptivo más reconocimiento que ca-
Pino, recibió con indiferencia aquella 
noticia, se limitó á dar las órdenes 
para, que estuvieran las habitaciones 
dispuestas, el carruaje preparado, en 
el que iría él mismo á recibirle en la 
estación. 
{Coni inmrá.) 
DIAIíIO DE L A MARINA.—Tídieión lá mapna. -Agosto 2 (I.- 11 n . l . 
mililar no venios en olla, ni mMios por 
ahojfjn, nmla alarmante. 
Opinamos que siete ú ochó hombres 
4Írigido8 por ua general Fracasado no 
lian de "reducir á cenizas el territo-
rio de la República." 
En el orden político, en la^ circuns-
^ncias actuales y dado el engranaje 
que la descabellada intentona pudiera 
í.mht con algún plan premeditado pot 
feégociantea de aquí y anexionistas de 
allá, quiaáa el peligro pudiera ser mas 
grave. 
Según indicó el Diario de la M.mu-
ka en sus Actualidades a.mv ya ha-
hvá íiquí y en los Estados Unidos quie-
nes se encarguen de hinchar el perro y 
de presentarlo con síntomas de rabia. 
01 Gobierno se ha movido mucho. 
Ha habido largas entrevistas de gene-
rales y coronales, idas y venidas al 
Cuaítel de la Punta, refuerzos en la 
Jefatura de Policía, salida de tropas á 
K'gla 
No están mal esas precauciones. 
Mas creemos que el peligro princi-
pal no está en el general Acevedo, sino 
en algunos que no han ido al monto. 
. , i - i , ' • • i •„ ' Pava «i roalmonte no se fueron de deelarando quo no po.ha haber causa proponen nvonseu-ntes, oonvulsno.; ^ 1 .o s t|os aiiarqllis,;(Si 
alguna de intíM-vencion lúe ca I u rosa-, orgánicos con! nmuees 6 mnvuion por, moiu y iy t dejado 
menlc recibida por todos nosotros. ¡torpes y malvados designio^ provocar y si uno des-
nal cubano (d gobierno de los extraii.i"-
ros 
¡una perturhaci.m del orden que traiga empalado a su niUO y nukla a su es-
1)(. Mindo que según el (.cncral Hiva,l(.()11 m e0^tit tWÍ0. posa los correlig.ouarios deben acu-
{Vu. ¿p slli ayuda; para eso es la Era-
ternidad; en esos casos el compañe-
rismo lo puetle todo; la pobre, madre 
eg digna basta de que los burgueses 
|a ...Uen.lan y socorran. 
Kn cnanto é tai, tengo horror del 
anarquisíno, y dicho se está (pie si 
no deseo ningún mal á los anarquis-
tas convencidos, honrados en su mis-
m0 fanatismo, vería con guato quo 
en Cuba hay Cierta clase de avontu-
rerbs, en todos tiempos, para los cua-
les !a revolución e.s un negocio." 
Y si el dci'e del Kjéreito Permanen- Sogún nuostras im[¡resioiifs en esta criminal intentona qué 68 la sensación 
te, loa conooo, los conocerá también Sin del día, parece que han jugado factores 
duda el gobierno. ocultas que prestan al caso extraordi-
El cual no podrá negar ahora, á lo , nario interés político, aparte de la a! 
teradón momentánea do la tranquili-
dad. Más que un grupo do oboecados 
('» de poseídos do mal convulsionario. 
menos el alzamiento del general Ace-
vedo. 
Deeíamos que no son los oonsorvado-
habrá (pro estimar á les alzados como | los Poe0s ( ^ baV en Cuba. d.« su l i -
instrmmmtos do planes cofatra la na-
cionalidad eubívna. Esa oircunstancia. 
res los (pie manejan más el coco de la ¡ lejos do atenuar su responsabilidad la 
hace mayor y sobre todo d:espiorta la 
BOBpebhfi de que .so agitan en toda esta 
maniobra parricida, otros olomentos: 
¡las inductores y los cómplices! 
revolución. 
" K l .Mundo" habla do las "bravas" 
de los liberales antiivcloecionistas con-
tra los liberales reoleccionistas. 
Y escribe el colega. 
Lo mejor, á nuestro juicio, al de to-
da persona sensata, es que la cuestión 
no se plantee en id terreno (Je "las bra-
vas," pu'vs ya aquí nadie m<Mo miedo 
á nadie. V lo que un partido puedo ha-
cor, en el terreno de la fuerza, puedo 
hacerlo, también, eualquior otro partí 
Y croemos también que el conjurarlo-lo. Ningún grupo tiene el monopolio los españoles. 
. . . , i • . <:„..•,.',„ AÚ do '"las bravas", ni ol do los hombres os más bien obra de investigación ui.v, , i t- - j j . i de acción v combatividad. 
"Planos contra la nacionalidad cu-
bana," "factores ocultos," "inducto-
res y cómplices." 
He aquí como al fin han coincidido 
y están de acuerdo ol Diario i>e l a 
Maiuxa y " L a Discusión.'* 
A no ser quo osos "inductores y 
cómplíocs." sean, á juicio del colega, 
•reta y saga/- que de aparato de armas.! 
Ño hará mal el Gobierno en averi-| Dél choque de "bravas" y "bra-
gm;r qué relación puedo babor entro la ; bas pudiera .salir una mala carambola, 
próxima llegada de Mr. Stimsou y el 
jamiento del general Acovcdo. 
« * 
Tonga ó no importancia la intento-
na, lo cierto es que ha servido al me-
nes para dar pábulo á la imaginación 
popular y á la información y los eo-
mentarios de la prensa. 
Con lo cual ha ido ganando el Go-
bierno. 
La iuí. rvcnei bi. 
i 
* * 
Xo andan los partidos políticos me-
tidos on los descarriados andurriales 
del general Acevedo. 
¿Qué habían do buscar en ellos? 
Dk'e " E l Comercio" que tan enérgi-
ca y francamente ha combatido al Go-
bierno : 
Y " L a Lucha" ¿q"é dice? 
Veámoslo • 
Quo condenamos, con todas las ener-
gías de que somos capaces, el nuevo 
acceso do perturbación mental que 
vienen padeciendo ol señor Acevedo y 
los quo je acompañan oreomo,s inútil 
decirlo; como así mismo que estima-
mos sin importancia alguna el alza-
miento iniciado ayer. Pero no obstan-
te, hemos de lameniar en alta voz y I 1 ^ conservar la personalid id na 
protundamento lo que suc.^no, porque 1 . , 
cualquiera que sea le escala si£rnifica-
eión de los sublevados v la ninsnma 
bre voluntad creyeran conveniente á 
la causa acudir á otro país donde tu-
vieran más premiosos deberes que 
llennr, y nos dejaran aqüí tranquilos, 
C0I) burgueses y socialistas teóricos, 
liaeioiido zafras y cosechas, levantan-
do palacios y abriendo osvuehs. sin 
oír do'tonaciones de bombas ni asistir 
á carnicerías humanas en las callos. 
Cierto que !a luz de la demoeracia, 
de la liberta 1. de los derechos Crea-
dos por la revolución, en una Repú-
blica representativa, con sufragio 
universal y sin religión1, no os sino un 
atropello el viajo repentino de Cha 
cón y Violtos. En Inglaterra y Sui-
za sé les habría vigilado, se les 1'ia-
bría probado un delito y los tribuna-
les los habrían mandado á presidio-. 
Poro yo tengo ideas tan poco libe-
rales, según o| uso corriente, quo no 
extraño la expulsión de un anarqnls-
ta peligroso, que callaría cuando ella 
so produjera en •defensa de sagra bis 
intereses nacionales. 
Yo no estoy todavía por la supre-
sión do las patrias, ol reparto de las 
propiedades, la nivelación social y la 
supresión de los gobiernos. Yo creo 
qne lo primero os v iv i r en paz, lo se-
El general Acevedo se ha alzado en de la fuerza material que representen 
armas de.sde el barrio de Regla. Y el , ^ente á la Ley. no es posible ocultar 
Ya la atención no está fija on las ?enerai Acevedo ha cometido im grave I nue es grande el perjuicio que esos 
amnañRs acusadoras v difamadorasJ delito porque veterano de la indepeu-1 ob5esionados ocasionan al país que tra-
dencia. él debe saber lo que significan h * 3 , J * la i'^petabilidad de la Re-
para Cuba esas criminales intentonas. | P ^ m , ™ momentos que se prona 
•Cuentan que los atenienses se ocu-
paban mucho, demasiado, do Abihia-
des 
cional, y lo último borrar categorías, 
fronteras, méritos y derechos indi-
viduales, y deshacer seculares orga-
nizaciones. 
Para mi Cuba quiero inmigración 
trabajadora, educada y consciente, 
pero compuesta de 'hombres que 
amen á su patria, se casen legalmen 
Xo ocurría nada extraordinario v 
aro. fufío bueno ó malo, en que m enér^icamenté s u . ^ u e t s 
No nos'imnorta la filiación política r« nm ™.fra como U H'^.P^a el pró- i te. trabajen y conserven lo suyo, no 
del obcecado general para condenar -xln10 'uvierno nos anuncian los inte- | destruyan jamas lo qi:o otros crea-
sonaí.e el nombre, del famoso general. 
Molestóle a él tanta popularidad 
Tenía Alcibiados un muy hermóso 
Para nosotros el general Acevedo no 
es conservador ni liberal, como no lo 
ligentes en la materia, y cuando como 
quien dice están llamando á nuesh'a 
puerta los altos funcionarios amori-
^ ^ . - ^ ^ S T L « « Y Í d (,anos ' V e vienen á visitar el Mai son tampoco los cuatro o seis que le si- ^ ,, 1 
ron, ni pasen de lo lícito y lo justo 
en la propaganda de sus ideas filosó-
fic.is. Las bombas de dinamita me 
espantan, hasta cuando es el piro-
: . " " ¿ u é n , loa que se alzan en anmas contra "c' técnico quien las hace, explotar en los 
perro tan conocido como el dueño. Cor- ^ ^ J que comprendiendo' -Por qú6 ol colega habrá marcado regocijos populares; las huelgas en 
tole un día la airosa y larga cola y sa-; adondo pudiel.an eonducirnos sus locos ontro comillas ]as p ^ a a "que vic-
ho con el por las calles de Atenas. | extravíos prescinden de toda considc- ^ á visjtar cl Maine"? 
—¿Por qué has hecho eso? le prc-' ración, de todo miramiento y se suble-¡ ^ ^ sabrá 
guntaron casi enojado. ^ " ^ ^ t Z ^ 7 Z n Ü * »« hav nin2„no 
-Porque mientras hablan del P ^ l " ^ ^ * ^ ^ * ^ . ^ no condene la intentona: ni ann 
¡pueden ser políticos ni patriotas, ni si- entre aquellos para quienes la revoln-
I quiera cubanos. Buena hoja de servi- ción parecía ser como un juego de ca- i jan, como gritan los revolucionarios, 
cios tendrá el general Acevedo como ramil las los apasionados de la democracia y 
¡soldado de la independencia, pero es ^ ^ no ¿ ¿ ^ - ^ ^ . 
no murmuran de mí. 
que hay sangre me horr ipi lan; la ni-
velación do derechos, sin la nivela-
ción de deberos, cosa imposible para 
esta humanidad, me parece el mayor 
do los absurdos. 
Y es por eso míe no clamo á grito 
herido cuando Vieites y Chacón via-
* 
Otra coincidencia singular 
Según " E l Debate." el general A r 
mañdó Riva ha manifestado en las Ks 
lados Cuidos lo siguiente: 
eene-
Y fracasaríi la segunda. 
B A T U R R I L L O 
-. SlOn do los anarquistas Vieites y 
I Chacón, ex t rañando que no la haya 
'emitido ya y protestando de la siiua-
: ción en (¡no ha qilédá lo la esposa de 
i uno de ellos con un niño de 2(1 meses 
I en br izos.y sin posibilidad de reunir-
se á su compañero. 
Me encontraba yo viajanlo por 
'•Xueslras posesiones de lt r a n i i v " 
I en los días en que ocurrió oso que, 
S''gú;i " R l Tr iun fo . " fué un acto os-
| pOntánep y libre de los viajeros, y 
El D í a , " fué una sogrnda 
lástima oue tan limpia ejecutoria no , . ' 
ha va sabido conservarla á través de las, Acev^ao. 
viéisitu les y sinsabores do su vida; To- Fracasó la primor 
" E l Mlayor General José de JesuiNa.su ca.aupr.ña de patriota^la ha veni-
MÉonteagudo tiene á su cargo cl mando do á bsenrecer su acto último, porque 
<!o las fuerzas armadas que consta de il6 hay razón que abon- ningún levan-
más de cinco mil hombms de tropas re-1 tamicnto, y hay que tener présente lo 
guiares y cinco mil pertenecientes á bi que un movimiento armado aignifieá 
Guardia Rural. Yo tengo el mando . l i - > u el orden tío la relativa independen-! U n | j c ¡ a n o 
recto del ejército regular Xo existe; «da de que gozamos. Así firn)a un holor uiepe 00. 
ninguna clase de rozamientos entre es- ¥A co] av,m,ja ai Gobierno quo^o'cel- mj opinión acerca de la expül. 
tas tropas. Ellas son leales y son más! 
que capaces para dominar cualquier si- i /argUe sl1 on( 
tuación que pueda surgir. Hace aJffn- los ulzadps. 
nos meses, me tocó dirigir las manió- ' Y contra los ocultos instigadores d( 
bras de Pinar del Río. 'Han costado es-1ios aksades, agregiMnos nosotros, 
tas maniobras unos sesenta mil pesos.. Aunque después nos tachen de ami 
pero este dinero ha sido empleado de j i r ^ i i i 4-. , - . i 
manera muy útil. Todos los rnmores gQS de ,a de U } ^ 
subversivos que habían hecho círeular otniS ^aranqajas 
ciertos elementos, desaparecierou tan 
pronto como el pueblo pudo apreeiar 
las maniobras dd ejército. 
"Nosotros tenemos en Cuba cierta 
clase de aventureros de todos los tiem-
pos, para los cuales la revolución os un 
negocio. Ellos desearían promover tras-
'La Discusión" escribe á su vez 
Desportamos en Airosto—en el histo-' , . , • , . según rico mes de Agosto—con una algarada, 
ón el barrio .le líe-la. como quien ^ I e?lcl01] ñit] ^ ^ otro' ' iSl"' ^ 
.ce en la propia l lábana, capital .^ 'n^, en m h - ^ o de ganado. A u n 
tornos, pero no lo han logrado. Núes-; nmvtra República. /Qué preten#U r?^reSQi 1111 Visto (pie se ha agotado el 
tro Departamento de Guerra ha nega-! esos insensatos, precisamente en vísjie-i 1,M,lí)- enlemliondo unos un atropello 
do siempre, de manera categórica, los ,..,s (](. ]., visilü ,!el Secretario de la ! á bis derechos in.lividuales lo que 
rumores de revolución: de manera que Guerra do los Esl<idos Cuidos, cuando : ot ros jnzgan ¡loloros'i medida, en 
no hay lufar á que los Estádow Cuidos'ol anuncio do scinejaule aeoníeeimicn- bien de los mis-nos obreros v do la 
tomen en consideración especies seme- j , , desperló recétos y pi'cocupaci(>ncs én pública tranquilidad. .Mi opinión lio-
jantes. La carta del Secretario Kriox él sentimiento nacional? • Sd-;, kné se gará tarde. 
los apóstoles del obrerismo de acción; 
gri taría si se les privara de la vida 
' ó se les sumiera en la cárcel sin com-
proba'ción de su delito. 
Tal voz ,illá donde van á v iv i r en-
cuentren ocasiones más oportunas de 
servir ú la causa quo han abrazado, 
y medios más oticaces de contribuir 
a] moioramiento de las Clases traba-
jadoras. 
Folletos 
Gracias mil á los Escolapios por és-
te ejemplar do la .Memoria del curso 
do su aere litadísimo colegio. Tío sa-
boreado el hermoso discurso del P. 
Tsanda que precedo á las notas. 
'Gracias también á 1.3 Direetiva del 
Tnstituto de enseñanza comercial do 
Colunga (Asturias), por idéntico ob-
sequio. ^ 
Y á "Popo de X a n " por su "Car-
ta D ' l l á b a n a , " escrita cu el armonio-
so di.ileoto gallego, quo hace reir. 
Rste "Pepe" maneja eou soltura el 
arma con que triunfaron Curros, La-
mas y tantos otros. Estudios podrán 
faltarlo y asuulos de mayor altura l i -
teraria. 
Adelantamos 
tín maestro albiñi l mo consulta si 
liará bien acudiendo é un señor Ro-
bles que anuncia en los diarios ba-
ba ñeros, proporcionar on matrimonio 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de loa ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó déla 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo üso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caída ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libic cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
Al aparecer en la ô ina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
cl peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria ínsepa-
rab¡et 
S i es a h i son 
ios r í ñ o n e s . 
No me da respiro.' 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
medicina que supere ú las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
para los riñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la ofin?. y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo cl mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
•El señor Pablo Ricardo, empleado 
on un Ingenio Azucarern y domicilia-
do en la calle de IAXZ Caballero Sur 
Xúm. 47, Guant&namo, nos escribe cu 
tos siguientes términos: 
"Mi enfermeda^ de ins riñones m© 
duró unos cuatro años y me hiiün su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
fí tomar sus sin rivaJes Pildoras de 
Foster, para los Riñones y con el uso 
de veintUniatro frastiuitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achariues, entre 164 
cuales figuraban como mfis penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo rifión y dolores 
reumAticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus míLs fervientes prdp îff&n-
distas y el autorizarles para que ha-
gan prtbliro mi testimonio es con el 
fin principal de que Se dé ñ, conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
para ¡ ien de la humanidad en general." 
L O S R I Ñ O N E S 
• S u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? 
¿ No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gasíralgla, disenteria, úloara de! 
estómago, naurastsnla gástrica, ane 
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ; Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V, 
De venta en laa botica». Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foater-McCIelIan Co., Buffalo, N, Y., E. V. de A. 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se írrita 
por la menor causa, eg'.a triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por ta noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diticil 
> Ningún remedio, ningún regimen 
ha podido curar á V. Consalte 
V. con su médico y le recetará cl 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS [Stomulix W 
v recobrará la salud. [| 
D» mU fn lai nnr.ny.sUs farmnniu it\ mni» a 
y Serrano. 30, MADRID Hl 
Se roínite por corr«o HUlo á ouicn lo oída l i 
J, RAFECAS. Obrapla i9, Onico repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinamogeno. tónico, reconstinyente. antl-
nerviosü, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Peumitol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
i'epusitos Kenerales: Sarra. jotiuson. Ha 
t.an;i Pida.i catálogos. 
C 1955 JÍ. I 
señoritas ó vindaa jovonos, ru-as, ilis-
inu'Ntas á casarso con hombres po-
bPÓB con ta] ilo i|iit' soau inoiv>l(>« y 
estél) sanos. 
No merécé ivspr.rsla la coiisiilta. 
Si el preguii ianté efi tan tóntb ' i1" ' 
crea en la posihilulatl de cm'oivtraf 
heréderaa ríoél (pío se casen por me-
dio de aoTiicias imitrimotiiales. en nn 
p:¡is don.li' la mujer es tan noble, tan , 
apasionada y tan dei-cnte, qüe ama. 
pero no so vende, qtu' adora, pero no 
se alquilé,; y se le importa poeo unir 
sn suerte á cnalqniera .que le traiga 
diñéPÓ, allá él con su alquila I o n . 
allá él eon quien le compre y le pa-
Rue. 
Recojo esta nota, porque es cierto 
que e] aunncio se publica; porquo 
leen osto.s periódicos en e] extranjero 
y nos cnnsid^ríin tan adelantados co-
mo los Esta los T'nidos en eso de ca-
sarse por telégrafo 6 con la in1er\un-
ción de corredor; pnra qi e se vea. en 
ñn. (pie adelantamos divinamente, si 
no en costumbres lesivas áe nuestra 
vieja dignidad doméstica, á lo men^s 
en intentos de ultrajarla y cu codi-
ciosos recursos para quebrarla. 
Én otro tiempo sé podría :Viaber di-
cho cu son de broma que se contaba 
con doncellas ricas para aspirantes 
pobres; ahora se anuncia el caso, co-
mo el alquiler de una finca ó Ifl ven-
ta do una vaci . y nadie se ofende 
porque así se haga aparecer, de Irí-
volas y de necias, de frías y de' im-
béciles, á las dulces y nobles, y vir-
tuosas y sensibles mujere-s cubanas. 
En cambio... 
Otro lector me pregunta si no creo 
una torpeza y I m t a una ivueldad, 
obligar 'á los jornaleros a reanu lat-
ías faenas en el campo y las CaUép á 
las doce del día, en esta estación es-
tival, dé so] abrasador, de sofocantes 
calores; si no sería más humano y 
más conveniente á los patronos, re-
producir el trabajo á las dos y conti-
nuarlo hasta las siete de la tarde: y 
si las Sociedades protectoras de atii-
males y plantas no estarían en carác-
ter protegiendo la salud de los míse-
ros braceros, más nobles que las b^s 
tías y más útiles que las flores. 
Desde luego, amigo, estoy de acuer-
do eon usted. En esta épóct , en cli-
mas tropicales, es crueldad poner á 
un hombre á, sufrir la acción solar en 
mitad de] día, dándole luego un duro 
miserable para que se cure del tabar-
dillo. Estos errores bien valdrían 
una protesta de los apóstoles de\ 
obrerimso y de los gremios socialis-
tas. 
Joaquín1 N. A R A M B U R o . 
a. JOSE HARIA Foinyn 
Ayer hemos tenido 
Indar en .su puesto 
anido amigo 1). Jo^ 
. 01 ,1o Í 
Mari 
aprcciable caballero y celoso .|(,r !' 
Negociado de l'er.soual, iMeiios v n <l(! 
ta« de la Secretaría de A^Lu^l 
Comercio y Trabajo. 
El prestigioso funcionario vmo . '. 
su olicina después de hali,.,- esta J ' V 
jado de ella d; ra ule cinco m ^ íUq 
líales ha sufrido h-c, op,,,,, 
''ojo nmi 
:;! 'ida 
los 
de cataratas . 11 los ojos, l i á b i j ^ 
practicados por el respetado ociw 
Doctor Pinlay. 
El retorno al trabajo del vi 
go, fué motivo de franca . ,ia 
v] Departamento ¡le AgriniUnra <] ' l 
de tanto se le aprecia por su cxm,;? 
ta cortesía pava sus suhalt •nins x! | 1 
ra cuantos por algún asunto oíkña] M 
nen que acudir á su d-spacho. 
A las IVlicilaciones ca vinosas de M 
ha sitio objeto el señor doié María r l 
tún, unimos la nuestra. 
mr. j , w. m u m 
Llamado por cable, ayer salió para 
Aléjico nuestro estimado amigo .Mr. 
John W. Flanagan, vicepresidente de 
la importante sociedad ' ' K i r b y Deve-
lopment Company," que en la vecina 
república se dedica á la explotación de 
minas y madera. 
Muy pronto volveremos á tener el 
gusto de tener á nuestro lado al em-
prendedor americíino. pues su compa-
ñía ha acordado que venga á Ouba pa-
ra estudiar cl negocio de maderas, al 
cual piensa denicar una importante 
suma. 
Lleve feliz viaje el simpático amigo 
y (pie su vuelta no se haga esperar. 
Z'3NA FISCAL DE LA HABANA 
Agosto Io. de 1911, 
Hecaudaidón del día do hoy: 
Por rentas $ 1,195-89 
Por impuestos. . . . $ 9^99-20 
P. epidemias $ 9-00 
Total $ 11,004-09 
Hceaudación del mismo día en lí)10 
Por rentas $ ^\)')-00 
Por impuestos. . . . $ 1,33945 
F. epidemias $11,4!)!-14 
Total. . . . $$,025-27 ' | 
En el dia d • ayer se lian continuaái 
los trabajes de limpie/.a y c x t f a « 
del fango del iui'Mdor \o] '•Maine.' 
La mayor parte del tiempo so dedicó 
busear td cadáver d'd joven ingeiíi^ 
naval, Darwiu Meiitt. que se^im reía 
to de un compañero s ;perv:viente 
gido de 01 mano >ii!)ía al puente eiriti 
do le:, so-prendió la explosián, 
perte!;edn á una rica familia americani 
(pie ha ••T!-t:t lo er ei las su'mas en bus 
ear sus retos. Las pesquisas hiÉ 
ahora han resulta lo infruolunsas. 
ro el capitán Deam Jilfor;!. en.-argadi 
por sus familiares de r rerer los hne 
sos leí hijo querido, no pierde la espe 
ranza de que estos se encuentren. 
Como información interesante re 
pro urdmos uno de los últimos dpspa 
chos remitidos al "New York Herald-/ 
por el corresponsal espeeial que envil 
á la Habana para que sp dedicase^ 
elusivamente á informar por oable 1 
los millares de lectores del gran pepij.: 
dieo norte-americano, ledo cuanto s 
relacione con la obra de la extracció] 
.Ul ••Maine." 
He aquí el despacho: 
"Habana. .Tolio Jd—Con el bomba 
de lo.s últimos pies de agua que rodea 
han td cáseo del ••.Maine," ha termina 
do la segunda parte de la magna em 
presa tmprendiua por los ingenierca 
norteameidcanos, para poner eñ .seei 
lo que q-.n da del d- <t rozado buque. E 
fondo de la ataguía es ahora un depó. 
sito de fan2-o blando que cubre lo qui 
p ie la b.ih; r allí di 1 secreto dtd desas 
La ataguía, prim.'ra obra de ta 
magnitud que jamás haya empren 
di do. luce ahora emno g i g a n t ^ ) j W 
nn:ie-ii1o ;•• le h i a i le los inj» 
nierc.s del ejército le íes listados U | 
di ,. D.-sd- la cabeza de los pilotes há l̂ 
t a id fondo mide veinticinco pies, y to 
da ella presenta un erdpe de vista"-M 
ponen!:'. D, .mí,- el fondo del aran tan 
(oie los curiosos visitantes matan e 
tiempo contemplando las velas y cw ^ 
meneas de los vapor s (¡oe cruzan peres 
del fpso consfr i lo en la bahía Je.11 
Habana. Annqoe vaiios de los C"11̂  
dros s-;. inelin.in hacia adentro á u» 
ántrulo bastan;.' a-rn lo. unos con otro) 
están cntrnimpa l'\s de tal modo qne j11 
es posible ocurra ningún acH'.onte 
Hasta ahora no se ha notado.ímgal 
punto débil en la obra, á pesar do m 
los ''caissous" sop.udan actnaliíiefl 
te nueve déeimos del total de P^ '1 
La obra de elavar los pilotes.^ 
según manifestación de los ingenie_ 
locales es una de las rompiistaa n1̂  
gran les de la ingeniería moderna.^ 
comenzó en Octubre, y á causa de y j 
acrd lentes ocurridos no se term 
hasta el 7 de d uuio. día ™ fpie se P|j^ 
ticó el primer bombeo. Tarea ^ ^ j J 
ha si lo la ••ou-t racidén de los ^ 
cilindros .pie tan per;fect«nieníe . 
.lean los nslos dd "Maine." » J 
lindro se compone de dosciPmaS 
cas de acero de setenta y cinco p \ l 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
H J s i r e ñ i f n i e n t ú 
O b M t r u ú c i ó n 
M u e r t e 
Laxantes y Purgantes 
ESTREÑIMIENTO 
OBSTRUCCION 
e l A G A R A B E 
á base de Agar-Agar 
y Fermento láctico 
búlgaro. 
Suprime todos lós 
laxantes y purgantes 
Cura el estreñimiento 
y sus consecunirias 
Regulariza la* 
funmones intestinales 
^ r ' ^ S i * 
Vento en la flahan8: 
Droguería del Dr. Jb00" 
non— Droguería Sarrá y 
en todas las Farmacias-
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hr"o que han sido clavadas en el fondo 
u la bahía atravesando treinta pies 
le agua. Esta obra fué ejecutada por 
C!l comandante Ferguson con dos acci-
dentas solamente. 
Los Ingenieros se muestran encan-
tados eon la obra y sus alabanzas son 
ym entusiastas que se sugirió la idea 
(\c que esta forma de construcción pase 
| }n historia con el nombre de "Ata -
guía Ferguson," aunque nuestro Co-
mandante insiste modestamente en 
declarar que el diseño pertenece al co-
mand'ante Patriek y que debiera Ua-
E l c o t a en York 
mar "Atagu ía del Maine. 
El barco descansa ahora sobre un le-
cho de lodo que llega á la altura de la 
¿abierta n puente donde están los ca-
ularntes de la. banda de babor. E l fan-
go tiene tan poco espesor qut los pri-
;ílol.ns diez pies de lodo se podrán ex-
bomba de uua 
ajeros i  i s 
tr.ic¡. fácilmente con 
succión ordinaria. 
El resto podrá extraerse con una 
iqmhfi más potente, ayudada por un 
•mita b r que mezcle el fango en el 
fundo del tanque. 
Desde la superficie del tanque hasta 
k quilla por popa, hay unos treinta 
pies, pero es difícil poder determinar 
la ppófundidad á que se encuentra 
hundida la quilla por proa. El estrago 
es tan grande en la parte delantera de 
la máq'dna que el fango cubre todo lo 
m:ís interesante de los restos, siendo 
fácil apreciar que es imposible el que 
parte alguna del buque pueda ponerse 
á flote. 
Tan pronto se extraiga el lodo sua-
Vn un grupo de obreros se dedicará á 
remover el fango duro que llena todo 
el interior del buque. La obra empe-
zará en seguida y las primeras jorna-
das se dedicarán á buscar el cadáver 
del ingeniero naval üarsvin Meritt, 
que se sabe pereció en la cubierta de 
los cf.marotes. Los padres del desgra-
ciado joven han gastado miles de pesos 
cu los últimos doee años con la espe-
ranza de recuperar su cadáver. Esta 
obra está á cai go leí capitán Dean Ti l -
ford del Cuerpo de Administración Mi-
litar. 
Los cadáveres encontrados en el bu-
que han sido colocados en sarcófagos 
de metal y depositados en la fortaleza 
de la Cabana. Ya se han recogido diez 
y seis cadáveres de los ochentr; y ocho 
que faltan. La identificación se hace 
imposible porque los huesos se encuen-
tran debajo de la torre blindada da 
proa, y al parecer estaban gozando de 
la brisa de la noche en el pasillo de 
estribor de la cámara do máquinas. 
Según parece los que estaban en la 
banda de babor cuando ocurrió la ca-
tástrofe tuvieren más oportunidad de 
salvar sus vida?. Se ven muchos restos 
humanos debajo de inmensos montones 
de hierro, pero no podrán ser recogi-
dos hasta que no se descuartice la ar-
mazón del acorazado. 
Los ingenieros no fijan plazo toda-
vía para dar por terminada la obra de 
exiraceión de los restos del Maine" 
de la bahía de la Habana." 
DisDeüsario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tao sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan aliraentoc, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
Bario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispen3ario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
na 53. 
Dr. M . D E L F I N . 
Desde el día 13 de Junio hasta el 
20 de Julio jJe csl- año habían Ufízr,-
uo á la estación de cuarentena de 
Nueva York (i buques eon casos de 
cólera, ya desarrollados á bordo du-
rante la travesía ó después de desem-
barcar allí los pasajeros y marineros. 
De uno de dichos buques, el 
• 'Mol tke , " procedente de Génova, 
¡Ñápeles y Palermo, do entre nueve 
pasajeros de proa (pie apaivnl-m-Mitc 
estaban en eabal salud, y cuyas ex-
cretas se examinaron bacteriológica-
mente en la estación de cuarentena, 
se encontró que cuatro de ellos eran 
portadores im-onscientes del bacilo 
patogénico de la enfermedad, en es-
tado latente, en sus organismos. En 
un marinero de ese vapor se desarro-
lló la enfermedad durante la trave-
sía, como ifiualmente en once pasaje-
ros de proa detenidos en la euarente-
i na, de los cuales cuatro fallecieron. 
¡ Un vigilame d'' dicha estaeión de 
cuarentena, que había estado allí v i -
gilando aquellos viajeros detenidos, 
y quienes se suponía estaban en com-
pleta salud, fué en una lanchita de 
vapor á la veedna isla fie Pialen Is-
land, (pie está muy poblada y consti-
tuye boy en día un barrio de Nueva 
Yorh, separada de la vslaeión de ciia-
j rentena por brazo de mar de dos mi-
! Has d'1 extensión, y ahí cayó enfer-
mo de cólera ese vigilante el día Ll 
de Jul io: fué transportado, al día si-
guiente, á la estación cuarentenaria 
de la islita S-svinhurne, y allí falleció 
el día 15 de Julio. 
Como ya dije en mi anterior artícu-
lo sobre el cólera, publicado en el 
Diario de la Marina el pasado do-
mingo 23 de Julio, y vuelvo á repe-
t i r ahora, el día 30 de Junio se pre-
sentó un caso sospechoso de cólera 
morbo asiático en la ciudad de Au-
burn, en el Estado de Nueva York, 
' situada á 174 millas dt l Oeste de A l -
bany, la capital de dicho Estado. El 
enfermo era un muchacho italiano, 
inmigrante llegado al puerto de Nue-
va York el día 20 de Junio, en el va-
por "Duca dcgli Abruzzi , ' ' proce-
dente de Génova, Nápo.'cs y la isla de 
Madera. Junto con otros muchos pa-
sajeros de proa del mismo vapor, que-
dó ese muchacho detenido y en ob-
servación en la cuarentena hasta el 
| día 27. Cuando se le dejó en libertad 
fué á Auburn. á casa ie unos parien-
: tes, y el día 30 cayó enfermo con sín-
tomas de cólera, falleciendo el Io. de 
| Julio en la referida ciudad de Au-
burn. fuera de la cuarentena de 
Nueva York. 
Una mujer da nacionalidad italia-
na, de 30 años de edad, también in-
migrante y pasajera de proa del va-
por í¿Duca degli Abruzzi ," se enfer-
mó en una casa de Brooklyn—que 
hoy forma un barrio de Nueva York 
y tiene más de un millón de habitan-
tes—con síntomas de cólera el día 30 
de Junio, aunque este aiaimante diag-
nóstico no se formuló hasta el 2 de 
Julio, t ras ladándosela el día siguien-
te a la isla Swinburne, donde falleció 
t i 4 de Julio. De suerte que esa mujer 
italiana inmigrante, ya enferma, per-
maneció en una de las casas de Broo-
klyn desde el 30 de Junio hasta el 3 
de Julio. E l diagnóstico quedó con-
firmado , bacteriológicamente. 
Todos estos datos que sobre el cóle-
ra aquí doy. así como los que h" da-
do anteriormente, son datos oficiales, 
y los tomo, y he tomado, del "Bole-
tín Of ic ia l " semanal del Departa-
mento de Salud Pública y Servicio de 
los Hospitales de Marina de los Esta-
dos Unidos, que publica en Washing-
ton-el general Walter Wyman, y que 
yo recibo con toda puntualidad sema-
nal mente. 
Tanto la mujer italiana, inmigran-
te del vapor "Duca degli Abruzzi ," 
como el muchacho, también inmi-
grante italiano, que murió en Au-
burn, habían estado detenidos y en 
observación en la cuarentena de Nue-
va York durante siete días. Los dos 
eaveron enfermos fuera de la esta-
ción de cuarentena el día 30 de Ju-
i nio. 
j A consecuencia d d desarrollo dfl la 
'« ufei niedad después de transcurridos 
Ito lo que S(1 publicó en la Habana ha-
ce pocos días, de que "hoy en día so-
I lamente en tros naciones muy atrasa-
das de Europa puede existir una epi-
demia de cólera morbo asiático, y 
qiíe esas naciones son Rusia, Turquía 
y España , " manifestación anticientí-
i tica y que carece hasta de sentido 
común. 
Dr. Aaust ín Fernández de Jharra. 
j (Socio correspondiento cu los Estados 
Unidos de la Real Academia de Medicina 
I y Cirujia de Barcelona, de la de Madrid y 
i del Circulo Médico Argentino de Bucn.-'S 
Aires.) 
ESTABLECIDA !827 
Extirpara las lombrices 
del estómago en pocas 
horas 
Sin rival para la extir 
pación de las lombrices en 
'os niños y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgb. Pa., E.U.deA 
La mar-
ca B. A. 
es la legi 
tima* No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
A 
i siete días de cuarentena mi el puerto 
¡de arribada, cuando basta abora ein-
¡co días se han considerado suficien-
Ites, las autoridades sanitarios de 
¡ Washington han dado la orden ex-
j tendiendo el tiempo de observación 
ido esos viajeros basta completar diez 
: días en la euarentcna. 
Otra orden de la misma naturaliza 
preventiva, que con tVeha Í$ dH nu-s 
en curso acaba de dar el Sed Mario 
de llaruMida de los Estados lTnidos, 
Air. Franklin .Mae. Weagb, bajo cu-
ya autoridad está el Departamento 
de Salud Pública y Servhdn fe loa 
Hospitales de Marina, es la glpjSéjite: 
"Todos los pasajeros d'1 proo que 
lleguen á les puertos de los Kstados 
Unidos, procedentes de puertos ó lu-
gares infectados de cólera, serán so-
metidos á examen bacíeriológieo y 
no se les dejará viapar ' i i cjj país has-
I ta (píe se haya demostrado con ese 
!examen microscópico que no llevan 
ocultos en sus organismos el bacilo 
patogénico del cólera morbo asiáti-
co." 
Uno de los vapores . llegados al 
puerto de Nueva York eon casos dé" 
cólera á bordo fué el " L a u r a , " que 
arribó .allí el día 21 de Junio proce-
dente de Trieste, Austria, con escala 
en Patras, Grecia, Palermo y Argel. 
Tuvo dos casos de cóie?a durante la 
travesía, que tueron llevados á la es-
tación de cuarentena en la isla de 
Swinburne, donde se curaron y se les 
dió de alta el 14 de Julio. Entre los 
341 pasajeros de proa de ese vapor, 
que fueron puestos en observación en 
la cuarentena, no se desarrolló nin-
gún caso, y .el 27 de Junio se les de-
jó en completa libertad. 
El vapor "Perugia," procedente 
de Livoruia, Junio 25, Nápoles, Ju-
nio 29, y Palermo, Julio 30, arr ibó al 
puerto de Xueva York el día 15 de 
este mes de Julio. En el trayecto se 
enfermaron dos individuos, cuya en-
fermedad el médico de á bordo diag-
nosticó de simples diarreas; pero el 
examen bacteriológico de la estación 
de cuarentena demostró que era el 
cólera morbo asiático. Fno de los en-
femios era un fogonero y el otro un 
inmigrante. Ambos se curaron, pero 
el buque continuaba todavía deteni-
do en la estaeión de cuarentena el 18 
de Julio. 
El vapor "Principe di Piedmon-
te ." que zarpó de Ñápeles el 6 de Ju-
lio, llegó á Nu^va York el 20; el 
"San Giorgio" y el " B e r l í n " se es-
peran en Nueva York esta semana; 
el "Canopic," procedente de Nápo-
les, se espera en Boston el 7 de Agos-
to ; el "-Carpathina" salió de Ñápe-
les para Nueva York el 12 de Julio, y 
ese mismo día zarpó también de di-
cho puerto de Nápoles el "Ci t ta di 
Palermo" para Nueva Ork'ans. El 13 
de Julio el " O c e a n í a " salió de Ñápe-
les para Nueva York, á donde ya lle-
g ó : el 15 el "Verona" salió para F i -
lelfia. y el 1!) ol "Duea di Genova" 
piara Nueva York, ambos proceden-
tes de Nápoles. 
En otro próximo artículo hablaré 
de la presencia {Jel cólera en Italia, 
Francia. Alemania. Austr ia-Hungría , 
Grecia, Rusia y Turquía , d.-smintien-
do así rotundamente con hechos pro-
bados y comprobados que no es cier-
Habi ma, Julio 29 de 19: 
m i 
O a 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. ISutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello de? Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
E L C A B E L L O 
Preparado por ol DE. J. C. AYER y CJA., 
Ijow«U, Mms., E. U. do A. 
i En cuanto el P. Viera llegó al Ce-
I rro y tomó posesión de su parroquia, 
! se conoció que todo cambiaba: el 
; P. Viera es hombre laborioso, de te-
són é iniciativa y transfigura lo que 
, eoge entre las inan'os. 
i Ahora, se empeña en pintar la i 
Iglesia, con el fin de dejarla como ' 
nueva. El señor Morejón le ayuda en 
la obra, y le secunda en todos sus 
esfuerzos la celosa camarera de la 
Virgen, l ian empezado á recoger ! i -
mo.snas, y las que consiguieron hasta 
I hoy son las sig-itientes: , 
Rdo. Padre Luis Marrero, $31.80 
oro; Rdo. Padre José Viera, $5.30 
oro; señora Andrea ("asado, $1 plata; 
señora Dolores Morejón de Esnard, 
$1 plata; señora Ana Galhis, $1 plata; 
j señora Mercedes Irtega Montes, $1, 
! plata; señor Manuel Morejón, $1 
¡ p l a t a ; señor Fernando Mayol, $1 
plata; señor J. Bayley. $1 plata; se-. 
'• ñor J. Valladares, $1 plata; señor 
j Gumersindo González. $] plata; se-
ñor Francisco Betancourt. $1 plata; 
¡señor Agustín Fernández, $2 plata; 
! señor Vicente Moreno, $1 plata; se-
| ñor ('. Villar. $1 plata; señor C. Qui-
ñones, $1 plata; señor Florentino B. 
Helm. $1 plata; señor Francisco V. 
i Martí , $1 plata; señor Francisco Pé-
i rez, $1 plata • señor Miguel Torres, 
i $1 plata; señor Juan P. García, $1 
I plata ; señor Francisco López, $1 pla-
í t a ; señor José M. Valdivia, $1 plata; 
j señor 'Domingo Tejera, $1 plata; se-
ñor José Salvá, $1 plata; señor Alejo 
González, $1 plata. 
Total : $37-Í0 oro y $25 plata. 
La obra es hermosa; y los feligreses 
todos concurr i rán á ella, porqu? 
se trata de engalanar su templo. 
Los propietarios del Garnielo 
ante el Alcalde 
Una nutrida comisión de la "Socie-
dad de Propietarios del Carmelo," 
de la que formaban parte elementos 
tan valiosos como son el señor Cura 
Párroco del Vedado y los vocales .de 
la Directiva don Manuel Lozano, don 
Tomás Miilián. don Félix Esteban y 
don Andrés Abolla, visitó ayer al señor 
Alcalde, para exponerle una vez más 
el abandono en que se halla aquella 
parte del Vedado, ó sea, la comprendi-
da entre la calle 12 y el río, y espe-
ciahnente para solicitar que se les pro-
vea de alumbrdo eléctrico ya que el 
crecimiento de la población así lo exi-
ge. 
Según sil? manifestaciones que reco-
gimos á la salida del despacho del se-
ñor Alcalde, la Comisión obtuvo de és-
te la formal promesa de que tan justa 
demanda sería atendida y remediada 
con la urgencia del caso; para cuyo 
efecto estudiaría con vista del plano y 
de acuerdo con el señor Lombillo, I n -
geniero de la Empresa del Gas, la me-
jor forma de proveer de alumbrado al 
vecindario del Carmelo. 
Y V 
é 
PREPAMBO POR EL 
DOCTOR eOHZALEZ 
La medicación más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
vigor al organismo, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. El gus-
to exquisito de esta preparación la 
hace aceptable á los paladares má-̂  H« 
exigentes. Compite en bondad con 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende *n todas 
cantidades en la 
—"tíár-
DE 
S A N J O S E 
Calle de la H a l m 1112 
H A B A N A 
PAPEL EN ROLLOS.—TODOS LOS TA-
MAÑOS.—COLOR Y MANILA. 
E. T. WYMAN.—Obrapía núm. 50,—Apar-
tado 311. 
C 2277 alt. 8-2 
i ¡ m u m u i i i i i 
j IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEIv?,!-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
| NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
1 QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 Jl. 1 
C 1987 Jl. 1 
B h l h DE PRECIOS 
Por el motivo de nuestra mudada á O'ReiíIy 94, y después 
de hecho el balance, venderemos todo nuestro surtido de Muebles 
de Bambú, ornamentos y curiosidades japonesas á precio de costo, 
Esta venta durará solamente dos semanas, empezando el 
lunes 24.—EL SOL NACIENTE.—Nueva dirección: O'Reilly 94. 
entre Villegas y Compostela. 
C 2202 Alt, 7-23 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SiniÍTíCAS 
• VICIOS DE u s m n E . 
i Procluotoa verdadoms fácllmerite tolerados 
por 31 caiómago y los intestinos. 
Extjansi Itstfirmat dtl 
D'QJOERYydíSBOUTJQMV, hnmtit». 
Présenlos por los primeros médicos. 
ocacoNricae or -AS IMITACIONES 
EG0S DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
E l M a r p é s i e l a m i a o 
l i a unos días fui al Gobierno civi l 
con el exclusivo objeto de felicitar 
á mi queridísimo amigo D. Manuel 
Pórtela , por haber sido proclamado 
recientemente diputado á Cortes por 
Fonsagrada (Lugo,) con arreglo al 
artículo 39. 
Durante nuestra conferencia, el 
simpático gobernador hizo granics 
elogios de la gestión qaie lleva á cabo 
en U Alcaldía de Barcelona el ilustre 
marqués de Marianao, y entonces el 
periodista que suscribe formuló ante 
h\ primera autoridad civil de la pro-
vincia vehementes deseos de eelebrar 
una ^ in t e rv iew" con el noble mar-
qués de Marianao. 
El señor Pórtela , que es la misma 
amabilidad personifieada. inmediata-
mente me escribió de su puño y le-
tra una expresiva carta de presenta-
ción para el ilustre procer á quien 
deseaba visitar. 
Expresé mi agradecimiento al dig-
nísimo gobernador civil de Baive-lo-
na. estreché su diestra, abandoné su 
residencia, y en un 40 HP. de alquiler 
me dirigí al suntuoso palacio del mar-
q-nés de Marianao. que se yergue ma-
yestático en el cruce del paseo de 
Gracia y la Gran Vía. 
A| descender del auto 
la senaduría por derecho propio, y ea 
5 de Diciembre de 1905, siendo presi-
dente del iConsejo de ministros D. Se-
gismundo Mbret, fué nombrado por 
primera vez alcalde de Barcelona y es 
el jefe del partido li'beral de la pro-
vincia de Tarragona. 
El Marqués de Marianao tiene á gran 
honor el habar sido coronel honorario 
de los voluntarios de Cuba, y es de los 
vocales más antiguos de la Comisión or-
ganizadora del Cuerpo de Somatenes 
Armados de Cata luña; por cierto que, 
con motivo de la revista que pasó S. 
M. el Bey Don Alfonso X I I I á diebo 
beroico Cuerpo en los picachos abrup-
tos del monasterio de Montserrat á 
raíz de poner la primera piedra del 
monumento á los héroes del Bruch, se 
le concedió la gran cruz blanca del Mé-
rito Mili tar . 
También el marqués de Marianao ea 
caballero de la Legión de Honor, y os-
tenta las grandes cruces del Santo Ss-
pulcro y del X i shan líijar, de Túnez. 
Recientemente, el 11 de Noviembre 
de 1910, siendo ya presidente de los 
Consejos de la Corona D. José Cana-
lejas y iMjéndez, fué nombrado el mar-
qués por segunda vez alcalde de Barce-
lona, cuyo acertadísimo nombramiento 
fué entusiásticamente acogido, por la 
opinión pública, pues al marqués lé 
quieren y respetan sus amigos políticos 
y hasta sus adversarios. 
Y jvive Dios! que no es un grano 
de anís la Alcaldía de Barcelona, pues, 
da'da la diversidad de elementos tan 
1f)f>. i a r ; antagónicos, resulta un problema difi-
en el eleganto atrio del na acio en- ! -t • - j - i 
r . . n j ' r t imu. . La cli]slm0 presidir las sesiones munici-
t regué mi tarjeta y la carta del gober-
nador á un cortés y ceremonioso cria-
do. 
pales, y el acierto demostrado por el 
marqués en diferentes ocasiones, le ha 
dado una aureola de popularidad y 
Pocos instantes hube de esperar, pues gran c-onfianza en altas esferas. 
Particularmente, el alcalde actual es el activo secretario particular del mar-
qués, D. Bartolomé Perrer. salió á mi 
encuentro, invitándome á que pasara al 
despacho en donde me aguardaba el 
culto alcalde-presidente del Concejo 
barcelonés, á quien saludé emociona-
dísimo. 
E l marqués tuvo para el periodista 
amables frases de salutación, que ja-
amigo de todos los concejales; pero en 
política sabe defender con constaneia 
y tesón los sacrosantos intereses de la 
ciudad, de las instituciones y los del 
partido en que milita. 
Pnr su gran amor á Barcelona acep-
tó esta segunda vez la Alcaldía, hacien-
do un verdadero sacrificio, hasta el es-
más podre olvidar, y luego charlamos 1 tremo de tener que abandonar sus es-
brevemente, pues llegó la hora de la ' tudios sobre asuntos de gran interés 
firma en las Casas Consistoriales y ffi-Ua«aoJ»«l, pues be de hacer constar que 
mos por terminada la entrevista 
Yo, empero, no cometeré la indiscre-
ción de traslucir y comentar sus decla-
raciones políticas; eso queda para el 
repórter nolítico; pero un poeta como 
yo, prefiere estudiar las personalida-
el marqués goza de merecida conside-
iPadón como literato, pues ha escrito 
infinidad de concienzudos trabajos en 
periódicos y revistas: incluso ha publi-
cado intere.sant?s folletos. 
En el año 1900 dió á la luz pública 
des en sus diferentes aspectos, y como I UD0. ellos, tratando de importantes 
hoy en día. en Cataluña, la ilustre per-i ̂ ^ t ^ n e s internacionales v nacionales, 
sonahdad del marqués de Marianao i ecrjlstituvenci0 UTia, sugestiva recopila-
tiene relieve tal, que yo no puedo me-! ci6n de algunos de sus bien escritos ar-
nos que rendir mi modesta pleitesía a l ; tículos periodísticos, 
noble prócer, publicando en estas co-1 X0# puedo sustraerme á reproducir 
lumnas cuanto he podido recoger refe- i .parte de unas comentadísimas declara-
rente a la historia preclara del mar-, c { m ^ publicadas en un periódico ma 
ques, transcribiendo algunos datos re- drileño, en las cuales reflejaba el se 
trospectivos. 
Datos biográficos 
ñor marques de Marianao su criterio 
sebre la cuestión catalana, el problema 
catalán, que siempre tiene interés y ac-
E l Excmo. señor D. Salvador Samá tualidad en España. 
Torrens, marqués de Marianao, gran-1 Entre otras cosas, decía el mar-
de de España, gentil hombre de S; M. qués: 
con ejereicio y servidumbre, alcalde i " E n la capital, y propoivionalmen-
presidente dei Ayuntamiento de Bar-' te, no tiene la importancia que en Bar-
celona, nació en esta capital catalana lona; pero en Reus (segunda población 
el año 1861. i ̂  Cataluña.) ciudad importantísima 
•Sus ideas políticas son bien definidas por su industria y comercio, hay un 
y notorias; monárquico de corazón,' gran núcleo de catalanistas-regionalis-
profesa respetuoso cariño á nuestro jo- tas, distinguiéndose entre las persona-
ven Mbnarca y á la augusta real fami- l id a des más salientes el alcalde, señor 
l ia ; después de monárquico entusiasta Fout de Rulvinat. hombre compétente y 
y leal, es un liberal de buena cepa,: de gran arraigo en la provincia, 
amante como el que más de la sacro-j Tarragona, seguramente, aerp+aría 
santa libertad. i el concierto económico, bien concertáü^ 
Casi siempre en la vida activa de la! dose directamente con el Estado,, bien 
política, ha sido dos veces diputado pro-' por medio de la Diputación única, u 
vincial por Reus (Tarragona), ha re- la cual tuvieran, como es natural, su 
presentado en Cortes el distrito de V i - ' representación las cuatro pro vía ¡ias 
llanueva y Geltrú y otras dos legis- catalanas. Su importancia agrícola y 
laturas fué diputado por Gandesa, tam-j comercial la permitir ían el concierto en 
bién de la provincia de Tarragona. j cualquier?., de estas dos formas. De ha-
En 9 de Septiembre de 1898 obtuvo i cerse el coíieierto con Cataluña, esta 
S I N O P E 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O O i C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 v ú & 4 á 5 . 
C 2031 Jl. 1 
Libre de explosión y combustión espontánefis. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tacitas las na. 
labras LUZ BRILLAN- M ^ g A a M ' — „ J _ 
TE y en la etiqueta es. / I Ü T rn -
tará impresa la marca da 
fábrica. a 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
Á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
oresenta el aspecto di 
agua clara, produc¡end( 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
be en ci caso de romperse las ISmparas. . 
tC PfÍ<A EL US0 DE LAS E M I L I A Advertencia á los consumidores: t, 
TE es igual, si no superior en condicio 
do del extraniero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surt̂  
^J^P5"?4" m * alumbrado, fuería mo 
The West India Oil R«fining Co— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
4od de BENZINA y GASOLINA, de cU 
tnz y d'jmas usos, á precios reducido». 
^ n ^ k l i PEDRO N». 6._Habana. C 1990 j ¿ j 
D I A R I O D E L A M A R I N A - B d i a t ó n de la m a ñ a n a . - A g o s t o 2 de 1911: 
reíc ión h:rhvn di' ped ir p a r a c u m p l i r s u ^ t r a s r iquezas a r t í s t i c a s y an|ii ,M,In ri-
como mmediafca escue la I cas , apar te nues t ro c l i m a i n c o m p a r a -compromiso y 
de é l . l a D i p u t a c i ó n ú n i c a . Dado ü ac- \ ble. 
tua l modo de s e r de n u e s t r a A d m i n i s t r a I D u r a n t i 
« i o n , el conoierto e c o n ó m i c o s e r i a u n a 
KO'lueión b e n e f í c i o s a -para todos, pero 
h a b í a que v a r i a r por completo . a cons-
t i t u c i ó n y e l func ionamiento de los or-
¿ á p i s m o s m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s 
l a r a dar les carac teres de que hoy o a - j d e A m é r i c a i n t e r e s á n d o s e por u n a ca-
recen , como son la competenc ia admi-1 r a v a n a de s u p a í s compuesta de 120 
n i s t r a t i v a v l a so lvenc ia i n d u d a b l e . I coches que p r e t e n d í a v i s i t a r n u e s t r a 
D e esta m a n e r a , u n concierto e c o n ó - c i u d a d ; el A u t o m ó v i l C l u b de l ' er i -
inico e s t a r í a g a r a n t i d o y se s a t i s f a r í a n j g u e a u x o r g a n i z ó en J u n i o ú l t i m o o t r a 
la s elasea p r o d u c t o r a s , que t e m e n v e r - ! c a r a v a n a de 80 a u t o m ó v i l e s y no p u d o 
se en s i t u a c i ó n a n á l o g a á las de l a i s l a | p a s a r de B o u r g e - M a d a m e . 
el pasado a ñ o , á pe.sar d é 
s e r u n hecho i n d i s c u t i b l e l a i m p o s i b i l i -
d a d de n u e s t r a s c a r r e t e r a s p a r a el t u -
r i smo automov i l i s ta , se ha d i r i g i d o al 
R e a l A u t o m ó v i l C l u b de B a r c e l o n a e l 
c ó n s u l g e n e r a l de los E s t a d o s U n i d o s 
de C u b a , con r a s p é e t e á toda « l a s e cíe 
empleados d e l iGobicrno. 
Mi o p i n i ó n p a r t i c u l a r , s in embargo , 
es que un centra l i smo sano q u i t a r í a 
f u e r z a á l a p e t i c i ó n de l conc ier to eco-
n ó m i c o ; pero de s e g u i r como estamos, 
todo el m u n d o b u s c a r á algo con que 
s u s t i t u i r a l s i s t e m a a c t u a l . 
N i en T a r r a g o n a n i en C a t a l u ñ a exis-
te el s epara t i smo p r á c t i c o . L o que pro-
p a l a n a lgunos s o ñ a d o r e s respecto de in-
E s t o s solos detal les son bastantes f>a-
T'd que nos formemos idea del d e s c r é d i -
to que hemos conquis tado en el e x t r a n -
j e r o y de los cuant iosos beneficios á 
que r e n u n c i a m o s . 
C o n este f i n , el m a r q u é s de A l a r i a -
nao, creyendo h a c e r labor n a c i o n a l , 
propone a l G o b i e r n o de S . M . l a per-
fecta r e p a r a c i ó n de las c a r r e t e r a s que 
f o r m a n el proyec tado c i r c u i t o , desde 
d e p e n d e n c i a de la n a c i ó n c a t a l a n a n ó ; B e h o v i a , pasando por S a n S e b a s t i á n , 
t iene r e a l i d a d a l g u n a . A n a d i e se le V i t o r i a , B u r g o s , (Madr id , To ledo , C i u -t iene 
o c u l t a que en el p r ó x i m o s iglo s ó l o las 
g r a n d e s n a c i o n a l i d a d e s p o d r á n exis-
t i r . N a c i ó n que en el p o r v e n i r no 
cuente con c i n c u e n t a mil lones de h a -
bi tantes , s e r á de las c o m p r e n d i d a s por 
e l .estadista i n g l é s en e l g r u p o de l a s 
l l a m a d a s á desaparecer . Y s i E s p a ñ a , 
p a r a a s p i r a r á s e r de las que figuren 
e n p r i m e r t é r m i n o e n el conc ierto eu-
ropeo, neces i ta doble ¡x>'blación de l a 
que tiene, no h a y que esforzarse m u -
cho p a r a d e m o s t r a r que C a t a l u ñ a se 
v e r í a i n f a l i b l e m e n t e i m p o s i b i l i t a d a p a -
r a s e r n a c i ó n independiente . E s t o , 
a p a r t e de l a s razones de patr io t i smo 
que desde luego hace r e c h a z a r á los 
cataJafnes s e m e j a n t e s ideas de s e p a r a -
c i ó n é i n d e p e n d e n c i a . 
M reg iona l i smo existe en T a r r a g o -
n a , como en toda C a t a l u ñ a , c o n r a í c e s 
m u y hondas . E l c a t a l á n se c o n s i d e r a , 
á m i j*iicio c o n r a z ó n , con derecho bas-
t a n t e p a r a t e n e r u n a p e r s o n a l i d a d 
p r o p i a , d e n t r o s i e m p r e de l a u n i d a d 
de l a P a t r i a . Q u i e r e u n a a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a , que le l i b r e de l a t i r a -
n í a del P o d e r c e n t r a l , odioso p o r s u s 
abusos, no s ó l o á los cata lanes , s ino á 
E s p a ñ a e n t e r a . " 
T a m b i é n p u b l i c ó e l a ñ o pasado u n 
in teresante folleto, en e l c u a l hace a t i -
d a d R e a l , C ó r d o b a , S e v i l l a , M á l a g a , 
G r a n a d a , M u r c i a , A l i c a n t e , V a l e n c i a , 
T a r r a g o n a , B a r c e l o n a , B e r o n a , L a J u n -
q u e r a y P e r t h u s , c u y o total r e c o r r i d o 
es a p r o x i m a d a m e n t e de unos 2.700. k i -
l ó m e t r o s , g r a n p a r t e de los cua les , p o r 
especiales c i r c u n s t a n c i a s , n e c e s i t a n u n a 
r e p a r a c i ó n no m u y costosa. 
C o m o se ve, esto s e r í a e l p r i m e r p a -
so p a r a l l e g a r á n i v e l a r n o s con las n a -
ciones que t i e n e n derecho á s e r v i s i -
t adas por e l t u r i s m o m u n d i a l . 
C l a r a m e n t e se desprende que l a me-
r a r e p a r a c i ó n de l a s c a r r e t e r a s de l 
'Circu i to E s p a ñ o l de G r a n T u r i s m o , 
c o n s t i t u i r í a u n e s t é r i l sacr i f i c io s i no 
se atendiese debida y constantemente á 
s u c o n s e r v a c i ó n . 'Del c i r c u i t o e n pro-
y é c t o p o d r í a v a l e r s e el E s t a d o como 
c a m p o de e x p e r i e n c i a s donde e n s a y a r 
los modernos proced imientos de con-
s e r v a c i ó n , puesto en p r á c t i c a en las 
d e m á s naciones , empezando p o r dedi-
c a r u n a a s i g n a c i ó n a n á l o g a á l a que d a 
I t a l i a , empleando c i l i n d r o s compreso-
res á v a p o r y fiscalizando las condic io-
nes de los v e h í c u l o s que por e l c i r c u i t o 
t r a n s i t a r e n , ex ig iendo e l empleo de l a 
l l a n t a r e g l a m e n t a r i a y modif icando e l 
reg lamento de c a r r e r a s en e l sent ido 
n a d í s i m a s cons iderac iones a c e r c a de l a de que loí. earros l i m i t e n sus c a r g a s Se 
n e c e s i d a d de l fomento de l t u r i s m o , co-
m o fuente de r i q u e z a n a c i o n a l , l a n z a n -
do l a i d e a de que p a r a r e a l i z a r t a n 
m a g n a e m p r e s a se h a b r í a de f o r m a r 
u n " c i r c u i t o e s p a ñ o l . " 
P e r o no q u i e r o es tropear c o n m i 
torpe p l u m a l a c a s t i z a p r o s a de l m a r -
q u é s de ^ l a r i a n a o ; m e l i m i t a r é á co-
g ú n el n ú m e r o de c a b a l l e r í a s que los 
a r r a s t r e n y que, c u a n d o é s t a s f u e r a n 
dos, fuesen e n g a n c h a d a s á tronco á fin 
de e v i t a r el paso constante por l a s mis -
m a s rodadas , a p l i c á n d o s e de u n a mane-
r a r i g u r o s a l a ley de p o l i c í a de c a r r e -
teras . 
L a obra n e c e s i t a r í a u n a labor com 
p i a r a l pie de l a l e t r a a lgunos de s u s | p l c m e n t a r i a constante , r e a l i z a d a por 
p á r r a f o s m á s sa l ientes 
D i c e e l M i a r q u é s 
" A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de g a r a n t i -
z a r el t r á n s i t o del a u t o m ó v i l por nues-
t r a e x t e n s a r e d de c a r r e t e r a s , p r e c i s a 
u n a e n t i d a d de a t r a c c i ó n de t u r i s m o 
q u e a u x i l i a d a por el E s t a d o y l a s po-
blac iones in teresadas , f o r m u l a s e u n a 
c o m p l e t a g u í a de l c i r c u i t o , f o m e n t a n -
do l a c o n s t r u c c i ó n de hoteles a l esti lo 
a c a l l a r el c lamoreo l evantado , g a r a n t í - ! moderno , ve lando p o r el perfecto esta-
zando , por lo menos, l a v i a b i l i d a d de u n do de l c i r c u i t o y hac i endo u n a a c t i v a 
extenso c i r c u i t o que c o m u n i q u e e n t r e p r o p a g a n d a d e l mismo en el e x t r a n j e -
s í las g r a n d e s c iudades e s p a ñ o l a s q u e ' ro , á l a vez que f a c i l i t a n d o á q u i e n lo 
m á s a t rac t ivos o frecen a l t u r i s t a , e m - ' s o l i c i t e cuantos detal les p u d i e r a n ape-
jp'ezando de este modo á desvanecer l a t eeerse ." 
p o r d e s g r a c i a verdade^ra c r e e n c i a de l a ! Q u e r i d o s l ec tores : d e s p u é s de h a -
i m p o s i b i l i d a d de s e r v i s i tados , sosteni - ber l e í d o de ten idamente los anter iores 
d a en el e x t r a n j e r o p o r a lgunos , p o r ' p á r r a f o s del m a r q u é s de M a r i a n a o , os 
e x p e r i e n c i a , y por otros, los m á s , p a r a e x p l i c a r é i s per f ec tamente el p o r q u é 
que otros p a í s e s no s u f r a n , con l a h a b i - j todos los sportmens de B a r c e l o n a ado-
l i t a c i ó n de E s p a ñ a p a r a el t u r i s m o , l a ' r a n a l inte l igente y e n t u s i a s t a p r e s i -
ev idente c o m p e t e n c i a que exper imenta-1 dente de los R e a l e s A u t o m ó v i l - C l u b de 
r í a n los centros de t u r i s m o m u n d i a l e s M a r i a n a o , que, a d e m á s de ser u n com-
iv e spec ia lmente los d e l S u d de l a ve- p e t e n t í s i m o c u l t i v a d o r de todos los 
sports, a tesora u n c o r a z ó n de o r o ; por 
eso lo mismo pres ide el H o s p i t a l de 
N i ñ o s P o b r e s que e l C o m i t é de T i r o de 
uNo s e n a m e n o r el cont ingente que- • 1 ' - , , T > 1 c i - j 1 : i r i A 
„ „ . i . • . . j i p i c h ó n de l a I t e a l b o c i e d a d de C a z a d o -
r e s t a r r a m o s a l a s estaciones s i t u a d a s 1 
sobre e l A t l á n t i c o ; los n ú c l e o s de pobla-
c i ó n que se a c u m u l a n en B i a r r i t z , B a -
y o n a . P a u . y d e m á s centros de t u r i s m o , 
s e r í a n i n d u d a b l e m e n t e a t r a í d o s p o r e l 
¡ r e n o m b r e de que d i s f r u t a n las c o m a r -
c a s m e r i d i o n a l e s de E s p a ñ a , y l a espe-
r a n z a de u n a toumée s i n acc identes so-
bre el a m p l i o c i r c u i t o e s p a ñ o l , que c o n 
j u s t i c i a p o d r í a figurar entre los m á s 
pintorescos y v a r i a d o s de E u r o p a . 
c i ñ a n a c i ó n . 
X o podemos, n i a u n remotamente , 
s e n t a r l a c i f r a de l a m e z q u i n a c a n t i -
d a d ((ue E s p a ñ a o'btiene a c t u a l m e n t e 
d e l tur i smo, p u d i e n d o e n cambio ase-
g u r a r que el deseo de v i s i t a r n o s e s t á 
e n r a z ó n d i r e c t a del prodigioso i n c r e -
mento que el t u r i s m o a d q u i e r e de d í a 
e n d í a y de l i n t e r é s innegab le de nues -
res . 
A d e m á s de p o l í t i c o , sportman y l i -
terato , e l s e ñ o r m a r q u é s de M a r i a n a o 
es u n g r a n a g r i c u l t o r ( h a s t a en eso 
s igue las h u e l l a s de nues t ro j o v e n Mo-
n a r c a D o n A l f o n s o , que y a se le l l a m a 
e l primer agricultor de E s p a ñ a ) ; ate-
s o r a el m a r q u é s g r a n d e s conoc imientos 
a g r í c o l a s , y se d e m u e s t r a con creces 
este aserto m í o con solo v i s i t a r s u m a g -
n í f i c o P a r q u e S a m á , que posee en C a m -
b r i l s , p r o v i n c i a de T a r r a g o n a . 
Y o h e tenido el p l a c e r de v i s i t a r l o y 
d e c l a r o p a l a d i n a m e n t e que aquel lo , en 
vez de p a r q u e , es u n p a r a í s o , un s u e ñ o 
como e l de Las mi l y pico de noches. 
E l P a r q u e en s í t iene u n p e r í m e t r o 
de dos k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s ; pero en 
torno t iene u n a i n m e n s i d a d de terreno , 
y d i seminado en é l u n a p o r c i ó n de fin-
a l L a o t o f o s f a t o d © O a l 
E L J A R A B E D E D U S A R T se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los n i ñ o s para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como E L V I N O D E D U S A R T se receta ? 
en la A n é m i a , colores p á l i d o s de las j ó v e n e s , y á las ma 
dres durante el embarazo. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
• •as Étgrícolaa-j ded icadas a l c u l t i v o de 
toda clase de productos , que b a n obte-
nido meda l la s de honor y p r i m e r o s pre -
mios en las d i ferentes E x p o s i c i o n e s en 
que s é h a n presentado; t a m b i é n posee 
el m a r q u é s en la p r o v i n c i a de T a r r a g o -
n a c inco soberbios cotos p a r a caza ma-
y o r y m e n o r ; pero volv iendo a l " P a r -
que S a m á , " e o u í i e s o que en m i v i d a he 
visto mi p a n o r a m a tan de l i c iosamente 
p o é t i c o . A l l í N a t u r a luce sus esple/ i -
dentes g a l a s ; a l l í r í e , p l e t ó r i c a de v i -
d a , b a j o aque l las b ó v e d a s de v e r d a d e r o 
fo l la je , s a t u r a d a s del e m b r i a g a d o r per-
fume de las flores. YA pa lac io que se 
l e v a n t a en el P a r q u e es soberbio, re-
gio de v e r d a d ; a l l í n o , s e h a descu ida -
do el m á s m í n i m o c u i d a d o de confor t 
y e l e g a n c i a ; p a r a que se f o r m e n idea 
m i s leetorcfi de l a m a g n i f i c e n c i a de es-
to palacio-cast i l lo , b a s t a r á dec i r que en 
•sus m a g n í f i c a s coeberas ex i s t en diez y 
siete e l e g a n t í s i m o s c a r r u a j e s . 
P r e c i s a m e n t e la noche e s p l é n d i d a -
mente e s t iva l que el c r o n i s t a r e c o r r í a 
los a r t í s t i c o s pret i l es de l P a r q u e , y 
cuando en busca de breve descanso 
senteme j u n t o á u n estanque, u n p á l i -
do r a y o de l a l u n a a t r a v e s a b a vergon-
zosamente por e n t r e las h o j a s de los 
á r b o l e s , y besaba suavemente , amorosa-
mente, l a c r i s t a l i n a s u p e r í i c i c del a g u a ; 
e n aque l momento, el hombre , el perio-
d i s ta , se d i f u m i n a b a , y q u e d ó s ó l o el 
poeta r o m á n t i c o , s e m p i t e r n o e n s o ñ a -
dor , y aquel r a y o de l a l u n a , a l c a b r i -
l l e a r en el espejo de l es tanque , se t r o c ó 
en m i f a n t a s í a , c o n l a e n c a n t a d o r a y 
p r e c i o s í s i m a s i l u e t a de a q u e l l a m u j e r -
á n g e l que v o l ó a l cielo d e j a n d o e l l u l o 
y l a t r i s t eza en e l c o r a z ó n de cuantos 
t u v i e r o n l a d i c h a de conocer la . 
Vosotros , lectores, que s u p o n d r é i s á 
q u i é n me refiero, á a q u e l l a d i v i n i d a d 
que como u n a e x h a l a c i ó n c r u z ó l a tie-
r r a , l a i n f o r t u n a d a h i j a del m a r q u é s , 
M a r í a J o s e f a S a m á , que c u a n d o con-
taba ve inte abr i les , en l a p l e n i t u d de 
l a bel leza, c u a n d o todo l a s o n r e í a en 
s u a l rededor , la hosca m u e r t e t r o n c h ó 
s u p r e c i o s í s i m a ex i s tenc ia . 
E l poeta, v a l i é n d o s e de u n l á p i z y 
u n a s c u a r t i l l a s , y a l u m b r a d o p o r la cas-
ta D i a n a , i m p r o v i s ó l a modesta p o e s í a 
c o n que finaliza esta i n f o r m a c i ó n , p ó s -
tumo h o m e n a j e o frendado á M a r í a J o -
sefa', l a m á s hermosa de las j ó v e n e s de 
l a m á s r a n c i a a r i s t o c r a c i a barce lone-
sa . 
¡ •Quién no r e c u e r d a a q u e l l a s u b l i m e 
fiesta de los R e y e s , c e l ebrada en la C i u -
d a d C o n d a l , en la c u a l f u é p r e s i d e n t a 
de l a J u n t a o r g a n i z a d o r a la g e n t i l h i -
j a del m a r q u é s , que d e m o s t r ó su ac t i -
v i d a d , s u i n t e l i g e n c i a y s u g r a n c a r i ñ o 
a l menesteroso, r e p a r t i e n d o á los n i ñ o s 
pobres ca torce m i l j u g u e t e s y p r e n d a s 
de a b r i g o ! ¡ D e s c a n s e en paz a q u e l á n -
gel, que en el cielo h a b r á rec ib ido de l 
Todopoderoso el j u s t o premio á sus 
b u e n í s i m o s s e n t i m i e n t o s ! 
S u p a d r e t a m b i é n atesora u n g r a n 
c o r a z ó n , y lo ha demostrado en in f in i -
tas obras de c a r i d a d ; es u n filántropo 
de cuerpo entero y u n l i t era to e x q u i s i -
to, y p a r a que m i s lectores se c o n v e n -
z a n , voy á t e n e r e l honor de r e p r o d u -
c i r a lgunos p á r r a f o s de s u i n s p i r a d o fo-
lleto t i tu lado Las tres órdenes monás-
ticas, en e l c a p í t u l o . 
S o l e s m e s 
" E n t r e todas las a b a d í a s l egadas á 
nues t ro s ig lo por l a E d a d Miedla, n i n -
g u n a h a y de tanto renombre y f a m a 
como la de Solesmes, c a s a m a d r e de 
todos los benedict inos . S u s m o n j e s es-
t á n r e p a r t i d o s por O c c i d e n t e desde e l 
s ig lo V I . 
L o s benedict inos f u e r o n los i n i c i a d o -
r e s d e l mov imiento m o n á s t i c o . - E n e l 
siglo V I I I todos los rel igiosos se r e g í a n 
p o r l a r e g l a de S a n B e n i t o , que p o d í a 
c o n c r e t a r s e en estas tres p a l a b r a s : pe-
nifcucia, trabajo, oración. 
T a l s u p r e m a c í a e j e r c i ó u n a g r a n i n -
f l u e n c i a h i s t ó r i c a , pues r e f o r m ó el cle-
ro s e c u l a r , e x t i n g u i ó los m á s g r a n d e s 
errores , i n a u g u r ó con G r e g o r i o V I I , 
que v e s t í a e l h á b i t o benedic t ino , la l u -
c h a c o n t r a el abso lut i smo m o n á r q u i c o , 
y p e r p e t u ó á t r a v é s de u n a é p o c a le 
c r a s í s i m a i g n o r a n c i a , en que los R e -
yes h a c í a n a l a r d e de ana l fabe t i smo , l a 
c i e n c i a e m b r i o n a r i a y las obras maes-
t r a s de l a l i t e r a t u r a c l á s i c a . 
A n d a n d o el t iempo, a lgunos v a r o n e s 
A s i g n e s i n t r o d u j e r o n modif icaciones 
en l a reg la de S a n B e n i t o , h a c i é n d o l a 
a ú n m á s a u s t e r a . S a n B r u n o f u n d ó 
en la m o n t a ñ a del De l f inado el e r m i -
torio de l a C a r t u j a , y S a n B e r n a r d o , 
a b a d de C l a i r b a u x , l a O r d e n de l C i s -
E l Sueño repara las pérdidas del O r -
ganismo. 
L a irritación nerviosa aleja el sueño . 
¿ C ó m o corregir este estado anormal? F o r -
t i f iqúese el sistema en general tomando 
un tónico que sea seguro en sus efectos, 
este es el primer paso y la dificultad e s t á 
en saber escoger el remedio. 
V B g y ® B E S T E A R N S 
es un reconstituyente general del orga-
nismo. Sus efectos son rápidos y perma-
nentes, detiene el progreso ó desarrollo de 
la enfermedad y da vigor y energ ía al sis-
tema nervioso, induciendo al sueño, de por 
sí un específ ico contra las afecciones con-
suntivas. 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A . 
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ter m á s conocida hoy d í a por l a T r a -
pa. , 1 x 1 1 1 
E s t o quebranto de ta l modo la u n i -
d a d de la O r d e n , que en 1833 el p a d r e 
G u e r a n g u e r , que d e b í a , a n d a n d o el 
tiempo, ¿ e r el m á s ard iente cn labora-
dOB d e ' l m i s Veu i l lo t , p e n s ó s e r i a m e n -
te en la r e o r g a n i z a c i ó n de ta O r d e n . E l 
r e s t a u r ó Solesmes, y a y u d a d o por los 
novicios y por g r a n d e s c u a d r i l l a s de 
obreros, r e c o n s t i t u y ó para la m á s a n -
t i c u a de la« Congregac iones el m á s ma-
ravi l loso de los Mionasterios franceses , 
en el cual e s t á n h e r m a n a d o s con a u d a z d u r a n t e La s a n g r i e n t a s e m a n a t r á g i c a , 
a r m o n í a el estilo soberano del pa lac io t r a t á n d o l e s á c u e r p o de rey d u r a n t e el 
de los 'Papas de A v i g n o n y l a g r a c i a espacio de n n mes. 
g ó t i c a d é l ' M o n t e de S a n M i g u e l . j T a m b i é n cuenta el pa lac io con u n 
H a y en este Monas ter io u n a sa la ca-1 orator io , ta l l eres de r e n a r a c i ó n y hab l -
p i t u l a r que e n v i d i a r í a u n R e y para sa - t a b o n e s p a r a los cnacfos. 
l ó n del T r o n o ; u n a c a p i l l a , en donde | E l m a r q u é s de M a r i a n a o , que como 
a l g ú n B u o n a i T o t t i e n c l a u s t r a d p y des- g r a n d e de E s p a ñ a v ive , como á tal 
conocido ha prodigado las o'bras maes - ' dispone de u n a n u m e r o s a , 
tras del R e n a c i m i e n t o ; una bibl ioteca, 
raedor, s a l ó n de conf ianza y las habi ta -
ciones p a r t i c u l a r e s de la s e ñ o r a m a r -
quesa, y en el piso segundo f u n d a r o n 
SU nido de a m o r los marqueses dv. V i -
l l a n u e v a y Q e l t n i . 
E n los j a r d i n e s del palacio y on P'1-
bollones ad-ltoe e s t á n i n s t a l a d a s las co-
cheras , que a l b e r g a n diez y seis auto-
m ó v i l e s ; las tres caba l l er i zas , donde se 
a d m i r a n diez y seis m a g n í f i c o s caba-
llos de t i ro y s i l l a ; el p r e c i o s í s i m o y 
bien eondic ionado p icadero , donde a l -
b e r g ó el m a r q u é s c ien g u a r d i a s c iv i les 
m u y espec ia lmente en ]rl 
;l1 l n ' " , ' • A> l l , ' l a i n i ( . n \ o ! l , J ^ 
reciente y honrada e iudad dn ~ ^ 
Rec iba , pues, el ilustra 
lona. llar., 
r i v a l de las m á s r i c a s ; un refectorio, en 
el cual las soberbias naves , las co lum-
nas de gran i to y la luz a t e n u a d a á s u 
paso por las v i d r i e r a s , h i r i endo los her -
mosos frescos, le d a n aspecto so lemne 
de c a t e d r a l . B1] benedict ino reza en to-
do momento, cuando t r a b a j a y c u a n d o 
come, y en todas sus concepciones tie-
ne u n a forma de a r q u i t e c t u r a que i n c i -
ta al rezo y á la m e d i t a c i ó n . 
P r e c i s a m e n t e en, este refertor io es 
donde tuv imos la s u e r t e de s er rec ib i -
dos por los m o n j e s . E l p a d r e D e l a t e , 
abad del Monaster io , segundo sucesor 
de l padre G u e r a n g u o r . nos a g u a r d a b a 
e n el d inte l d é la p u e r t a , escoltado por ^del'Dl'ARIO 'makina, de la l i a b a -
S e r v i d u m b r e 
A n t e s de d e t a l l a r l a quiero e n v i a r m i 
e x p r e s i ó n de g r a t i t u d al culto y a c t i v í -
s imo s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r del m a r q u e s , 
ü . B a r t o l o m é F e r r e r B i t t i n i , que t u -
vo p a r a e-1 c r o n i s t a exces ivas a m a b i l i -
dades y yo se lo a g r a d e z / o m u y de ve-
r a s , porque el s e ñ o r F e r r e r , a d e m á s de 
s u caba l l eros idad , f u é un excelente pe-
riodis ta , c o m p a ñ e r o profes iona l , a lgu -
nos a ñ o s h a , de los que hoy b r i l l a n en 
el per iodismo y en la p o l í t i c a ¡ a u n hoy, 
á pesar de l a b r u m a d o r t r a b a j o (pie so-
bre é l pesa , d e s e m p e ñ a c o n s i n i g u a l 
ce lo l a c o r r e s p o n d e n c i a i n f o r m a t i v a 
n a , y hace l a f r i o l e r a de catorce anos 
que d e s e m p e ñ a con g r a n ac ier to l a se-
c r e t a r í a p a r t i c u l a r del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s de M a r i a n a o . 
AdemávS de l s e ñ o r s ecre tar io , c u e n t a 
el m a r q u é s con un h o n r a d í s i m o a d m i -
dos hermanos , portadores del j a r r o da 
pla ta y del l ienzo pur i f i cador . 
E l p a d r e De late , en lazando f a m i l i a r , 
mente s u brazo con el m í o , p r i n c i p i a l a 
c o n v e r s a c i ó n y hablamos un poco de l 
m u n d o y algo de l a v i d a m í s t i c a que n i s t r a d o r , u n tenedor de l ibros , dos a u 
nos rodea y que v i v i m o s en aque l mo-1 xj l iai .es p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n y otros 
m e n t ó . . i ¿ o s p a r a l a s e c r e t a r í a y u n encargado 
E l abad tiene u n a i r e verdadera-1 de prengaj m i s i ó n q u e ' d e s e m p e ñ a con 
mente majes tuoso ; s u c a r a de asceta es- g l .au celo £ ) . F a c u n d o H a r i n a g a y 
t á c a r a c t e r i z a d a por dos ojos de mira-1 U r i a r t f c que se t r a g a d i a r i a m e n t e l a 
d a ard iente . S u porte es el de u n g r a n ' ie(>tura ¿ c todo Él Mundo y todos los 
s e ñ o r , y s u voz tenue, y s u c r u z pasto- ! peri(')clicos qucl se p u b l i c a n en B a r c e l o -
r a l s i m b o l i z a n en é l a l p a d r e de toda 
aque l la C o m u n i d a d . 
E\ estado a c t u a l de l a O r d e n e r a 
f lorec iente ; l a r e n o v a d a C o n g r e g a -
c i ó n de los B e n e d i c t i n o s contaba en 
F V a n c i a ocho Monaster ios i n d í g e n a s , 
de los cuales el m á s c é l e b r e es el de L i -
g u j é . en el c u a l el escr i tor H u y s m a n s 
f u é á r e f u g i a r s u rea l i smo peni tente . 
n a . 
E n t r e el p e r s o n a l t é c n i c o , t iene el 
m a r q u é s á s u s ó r d e n e s dos inte l igentes 
arqui tec tos , u n profesor de m ú s i c a 
u n o de e q u i t a c i ó n , el sacerdote de U 
¿ a s á , y entre el persona l s u b a l t e r n o tic-, 
ne u n a i n f i n i d a d entre cocineros, a y u -
d a s d>? c á m a r a , porteros , cr iado^, 
chauffeurs, cocheros, lacayos , e a r p i n -
I b a ñ i l e s . p intores y Posee, a d e m á s , la C o n g r e g a c i ó n uno c u teros, e e r r a j e r o s , a 
E s p a ñ a , otro en B é l g i c a y otro en In-1 i3rdm'eru. 
g l a t e r r a , con u n tota l de 350 hermanos ) 
y como complemento , a l g u n a s a b a d í a s , 
en las c u a l e s 200 adscr ip tos á la O r -
d e n obedecen el credo b e n e d i c t i n o . " 
C o n lo que a c a b á i s de leer, caros lec-
tores, os h a b r é i s p e r s u a d i d o de l a va-
l í a de l a p l u m a del m a r q u é s , que tie-
ne g r a n i n s p i r a c i ó n en sus d e s c r i p c i o - , ^ Palf<"10' <lup toda l ina 
nes l i t e r a r i a s , v a h o r a p e r m i t i d m e que n a ^ .el P l o r a d a que o c u p a halnt; 
os d iga algo re ferente á s u noble h i j o , ; P1,eclsamente el l lorado ^ í e del P a r t l 
e l j o v e n . 
M a r q u é s d e V ü l a n u e v a y G e l t r ú j 
Aparto t t l pa lac io que acabo de des-
c r i b i r , el S ' ñ o r m a r q u é s pjseo o*ro. 
E n M a d r i d 
E n el m ' r n . 53 de l a s e ñ o r i a l C a r r e -
r a eje S a n J e r ó n i m o e s t á e m p l a z a d o es-
do l i b e r a l , D . P r á x e d e s Mateo Sagas -
"c próo0r , 
elegante consorte, el rendido v \ M 
P'"' ''I Ixdieinio (1,. los |)()olas 
nos poeta de los bohemios. 1Ue' 
'•:mas S A N C H O ' 
( D e /'/ Mundu, de Madr id . ) 
N E C R O L O G I A . 
D . F e r n a n d o V a l d é s - B a n g o y ]y[0nt 
['na tr i s te n u e v a llega f, u 
mesa de r e d a c c i ó n . K l faUeeimi,., 
o c u r r i d o en la v i l l a de P r a v i a — ^ 
t u r i a s — d e l c a b a l l e r o que en vida n8' 
m ó s e don F e r n a n d o V a h l é s - B a n g o S 
M o n t a s , not ic ia ¡p ie h a b r á llevado \ 
d o l o r á todos los r incones de l a nr 
v i n c i a a s t u r i a n a , donde el finado 
z ó de a l ta es t ima entre (odas las e k 
ses soc ia les . 
E n d i s c u r r i r por la vida j V 
don F e r n a n d o V a l d é s - B a n g o y Mon 
tas buen padre , buen cr i s t iano . Ü«M 
l l eroso y cu l to d e s e m p e ñ ó en Cuba 
los c a r g o s de F i s c a l y do Magistra-
do d u r a n t e v a r i o s a ñ o s . A su r e g i | i 
so á A s t u r i a s figuró en la a l ta p o O T 
ca p e r t e n e c i e n d o al par t ido conser-
v a d o r y l l c ^ i n d o á o c u p a r M carg0 
de V i c e p r e s i d e n t e de la D i p n t a c ^ 
p r o v i n c i a l , en el que d e m o s t r ó su .câ ' 
m e t e r bondadoso , su «rran inteligen. 
c ía y su a d m i r a b l e l abor ios idad . 
D o l o r e s y d e s e n g a ñ o s le o b l i g a r á 
á a b a n d o n a r la p o l í t i c a c o n s e r v i lora 
de A s t u r i a s , r e t i r á n d o s e á su palacio 
de la v i l l a de P r a v i a . donde p e r J i 
nec io h a s t a que la m u e r t e le rindiera. 
D o n F e r n a n d o V a l d é s B a n g o fué 
s d n n á s ;;n e r a n c o r a z ó n . P r a v i a le 
h a b r á l l o r a d o todo lo que aquel an* 
c i a n o noble y generoso m e r e c í a . 
E n v i a m o s con este motivo nuestro 
sent ido p é s a m e á sus h i jos , nuestrds 
d u e r i d o s a m i g o s F e r n a n d o y Jesús 
B a n g o y á los d e m á s fami l i ares , en-
tre los que se c u e n t a nues tro respeta-, 
ble y ip-erido amigo el doctor don 
M a n u e l B a n g o y L e ó n . 
D . S a l v a d o r S a m á S á r r i e r a . j o v e n 
m a r q u é s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , h i j o 
ú n i c o del m a r q u é s de M a r i a n a o , u n e á 
u n c o r a z ó n de oro u n a i n t e l i g e n c i a p r i -
v i l e g i a d í s i m a y u n a p e r i c i a s i n i g u a l 
en e l cu l t i vo de los nobles sports; s i n 
i r m á s lejos, con motivo de la rec ien-
te fiesta del centenar io de los s i t ios de 
T a r r a g o n a , g a n ó en r e ñ i d a l i d l a C o -
Y p a r a no s er p r o l i j o , t c v n i i n a r é d i -
c iendo que 1,1 S'.'íjor n a r q u é s posee ve in-
t i s é i s casas m á s e n B a r c e l o n a , ot'-o pa-
lacio en el casco de l a c i u d a d de T a r r a -
gona, otro m a g n í f i c o p a r q u e l l a m a d o 
T o r r e M a r i a n a o en S a n B a u d i l i o de 
L l o b r e g a t , m a g n í f i c a s fincas u r b a n a s 
en P a r í s , y posee t a m b í n los C a r e n e -
ros de Ca.sab lanca , en l a b a h í a de la 
H a b a n a , y un i in f in idad de posesiones 
p ^ d ^ f R e V e r e l concurso de a q u e l " T i r o en las A n t i l l a s . L a f o r t u n a que ateso-
de P i c h ó n . E l per iod i s ta t iene el h o - , r a el senor m a r q u é s de M a r i a n a o , es 
ñ o r . de e n v i a r l e desde l a s c o l u m n a s de áQ las mas •s6hdas dfi E s p a ñ a . 
" E l A l i u n d o " l a m á s en tus ia s ta f e l i c i t a - i P e r m i t i d , caros lectores, que t e r m i -
c i ó n por s u grandioso t r i u n f o deport i - ne ^ presente i n f o r m a c i ó n c o n s i g n a u -
vo. y a u n q u e no tengo el h o n o r de co-1 ^0 ^a mas e x p r e s i v a , 
nocer le persona lmente , yo le ruego con 
el debido respeto se d i g n e o frecer á s u 
j o v e n y b e l l í s i m a esposa m i m á s r e n -
d i d a p l e i t e s í a . 
A h o r a r é s t a m e r e s e ñ a r á g r a n d e s bro-
chazos , c u m p l i e n d o a s í m i deber i n f o r -
mat ivo , el soberbio. 
P a l a c i o d e l P a s e o d e G r a c i a 
E s t e s u n t u o s í s i m o v regio 
G r a t i t u d d e l c r o n i s t a 
S é c ierto que en c u a n t o e l noble p r ó -
c e r á q u i e n he tenido el honor de de-
d i c a r esta d e s m a r a ñ a d a i n f o r m a c i ó n l a 
lea , d a d a s u p r o v e r b i a l y n u n c a des-
m e n t i d a modest ia , se r e s e n t i r á con el 
c r o n i s t a por l a i n d i s c r e c i ó n que h a co-
metido l l evado del entus iasmo (pie c ien-
to h a c i a el d i g n í s i m o a l c a l d e a c t u a l de 
pa acio, .Bareeiona> is;u h e r m o s a g e s t i ó n al 
como antes d i j e se y e r g u e majes tuoso fr( .ntc de l C o n c e j o b a T c e l ó ñ é s e s t á s ien-
en el cruce que f o r m a n el soberbio p a . | d o n n é x i t o no Jdiscutido> ¿ | por .sns 
propios a d v e r s a r i o s en p o l í t i c a . A p l a u -
sos por d o q u i e r está rec ib iendo el m a r -
q u é s C a n a l e j a s le e s t á r e c o n o c i d í s i m o ; 
seo de G r a c i a y la a n c h u r o s a G r a n V í a . 
y f u é cons tru ido hace c u a r e n t a y c inco 
a ñ o s . 
E l a tr io es severo, la m a r m ó r e a es-
c a l e r a de h o n o r es d i g n a de figurar en i^r'T(l¡ 
el P a l a c i o de los R e y e s ; l a d i s t r i b u -
c i ó n de los sa lones no puede s e r m á s 
a c e r t a d a ; en l a p l a n t a b a j a e s t á n ins -
t a l a d a s las habi tac iones p a r t i c u l a r e s 
de l m a r q u é s de M a r i a n a o , las of ic inas 
de la a d m i n i s t r a c i ó n y las de la secre ta -
r í a p a r t i c u l a r ; en el piso p r i n c i p a l es-
t á n el s a l ó n de honor, el m a g n í f i c o co-
m i g r a n amigo el gobernador c i v i l de 
D I A B E T I S 
Curado con gran éx i to sin dieta limitada. 
E l Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los s í n t o m a s de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza" y 
energía . De venta en todas las Boticas y 
Dorguer ías . Sal -Sano Co., 82 W. Broadway, 
Mueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 11. 
ona y d i p u t a d o á C o r t e s por 
F o n s a g r a d a . no se recata en p ú b l i c o 
e n d e d i c a r a l i lu s t re m a r q u é s entus ias -
tas a l a b a n z a s ; en el P a l a c i o de O r i e n -
te, me consta por conducto fidedigno, 
que se ve c o n m u y buenos ojos el acen-
d r a d o m o n a r q u i s m o del i lu s t re m a r q u é s 
de M a r i a n a o , pues lo ha demostrado 
c o n creces e n di ferentes ocasiones, y 
L A V I Z C A I N A 
D e s d e es ta f e c h a tengo e l gus to de 
o f r e c e r a l p ú b l i c o u n e l egante auto-
m ó v i l m a r c a " B i a n c h i , " de t r e i n t a 
c a b a l l o s , p a r a paseos y e x c u r s i o n e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . — R e c i b e ó r d e n e s ; 
E c o n o m í a 4. T e l é f o n o A 2 243 
0. 1928 2 6 - t - J l . - ] . 
C R E M E S I M O N 
Productos maravil iosos para suavizar, 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
E X f J A S E L A M A R C A 
Rechazar los productos 
similares. 
ü.SBMQN* par í s 
— « ^ > — 
D E V E N T A : 
En las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto ln. 
Observaciones A las S a. m. del me», 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar del Río-
760.23; Habana. 760.r.7: Matanzas. 759.84; 
l.=niiHa Snir.ia. 7.'•;».66; CaniaRiiey, 760.55 
Manzanillo, 761.10, y Santiago do Cuba, 
761.72. 
Temperatura: Pinar Hí.<. dH momen-
to. 27,i». máx ima WX*. mí;-ima 25'0; Ha-
bana, del momento, 27,0. máxima ;>0"2 jní-¿ 
nima 2ó-fi; Matanzas, del nvunento, 27'0, 
m á x i m a :U'S. mínima 2X0: l.^abrui da Sa-
etía, del momerto, JT'o, máxima :i2'0, mí-
nima 24'0; Camapriiey, del momento, 26'3, 
m á x i m a '.)X\ mínima 2T8; Manzanillo, del 
momento, l'»!'0, máx ima :'-Xí\. mínima 21'5; 
Santiago de Cuba, del momento, 27 0, má-
xima 30'5, m í n i m a 24'8. 
Viento; dirección y fuerza en metros por 
seírurrin; Pinar de] Rín. XK, llojo; Haba-
na, calma: Matanzas, SK, 1,5; Isabela 
Sa^na, SK. .'..-': Camaunev^ E S K . flojo; 
Manzanillo, raima: Santiauo de Cuba, cal-
ma. 
Pluvia en mi l ímetros : Pinar del Río, 5.4; 
Isabela de Sagua, r..r>; Santiago de - C n H 
lloviznas. 
Kstado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Manzanillo, parte -.•niiierto; Matanzas' 
y CamaKüey. despejado: Isabela de Sagua 
y Santiago de Cuba, cubierto. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
T i e n e n notif icaciones hoy en la Au-
dienc ia l;is s iguientes personas: 
L r l r o d o s . O s H a / a . E f c a f -
do H, Sijrlecp. ( U a r M i ñ o s o Me/ana, 
J u a n J , M a / a v A r l ó l a . . Joanu ín r>:>-
pez Z a y a s , F r a n c i s c o .María Ros, 
J u a n Sonsa G a r e í a . A n l o n i o L . Val -
verde . 
Procuradores.— Pascua] F e r r e r . L l a -
no, -García V ó l e z . Z a y a s . B a r r e a l . Jo* 
m- A . RodrúriK'z . G r a n a d o s , Aparicio, 
A n t o n i o Daimuy. Mayorira, I V n ' i r a . ^ 
Mandatarios // /xTr /r .v ,—Joaquín vr. 
Saenz , F r a n c i s c o M a r í a Duarte . J u ^ O 
L e j i d o . Hmi l io R a h e : F r a n c i s c o G. I"0" 
rracni . .Jo-,'- R c v . d e s é dns lo GnigOjíj 
J u a n ( ¿ - m i a ñ a . A lber to I'ons, RamoB 
I l l a , Leopoldo Gon/.áli 'Z. Hmil iano 
n á n d e z , .Manuel G a r c í a Angu lo . 
G I R A R D 
G I R A R D , 2 ^ p u l g s . d e a l t o 
M I L T O N , 2 ^ p u l g s . d e a l t o 
C u e l l o s 
" A r k o w ^ 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
20 cts. cada uno o' 2 por 35 cts. 
E l precio en moneda americana 
Cluetl. Penbody & C c T r o y . N j S 
O P R E S I O N ^ 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS * 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIO 
UDoiuromos ^ E S C O " i B A I S I E U X (Fro" 
En la H a b a n a ; 0' M. JOHNSON, Obispo 6^ J 
WSARRA.Tcnicntc Key U. - D-TAQUECHEU)^ 
el 
ró 
M: 
obrí 
car! 
i 
DIARIO D E L A MAETTT*. -Ediciáa do la mañana. 2 de i m r 
;)Bia«egTyi'n,rTrirTiifc¿ 
I ffles II .—Las joyas y las ropas de 
II Marqués—A moldarse el equi-
po^En el garlito. 
01 Ao In detPTición de \m caco que 
f í mis'110 fíC 
a s rT Rofiles í í - , . 
dabí a o seuclonrmo (le 
;imentó un 
.:- va^i del Marqués ríe Villa-
W v un imporliinlr i'obo. Dosapare-
\¡00 
ci( 
cil 
Sll¿' ro)»o •coinelió 
Knr, niueluis v muy valio.sas joyas del 
aristócrata y varias prendas do 
•Keráonal uso. _ 
0 )0 so co t o en oimmstancias 
, , , extrañas. Kl perro que ííuardaba 
,", 1S, no ladró y ol ladrón dmnostro 
conocer P"""10 á P;,hno 01 en rlU(> 
oooraba fi policía roalizó entonces muclias 
Jnnnes. todas inIVuHuosas. para on-
l i traral criminal. 
^ a U s después se ropot.a el sueoso. 
ropas v más joyas siguieron ol ca-
; ; de las otras. 
y no acabó con esto esa novóla real. 
t ío Conan Doylo. Su viviente prota-
l i ^ intentó v realizó un tercer 
' no aún más anda/. Kntn. en la cas,! 
§1 Marqués, se desnudó do todo ol in-
Snm'pnto que babía robado on el ante-
• r asalto, v se colocó un nuevo orpiipo 
j0] dueño'de la casa, desdo los calecí i-
al sombrero. Y poi- si todavía la 
Uma era licrera. dejó una carta escri-
ta en t̂0R términos ^ 
"Querido Marnnós: Tus oriados 
(faermen en el pasillo, y hoy no quiero 
gallar por encima do ello-j. como otras 
veces Salp:o por el jardín y volveré á 
hacerlo nuevas vHtas.—Rnfflos I I . " 
La policía estaba desesperada y da-
^ va por imposible la captura del as-
tuto la drón, cuando su no nue en ol ho-
tel "Tja Urbana" se alojaba un sujeto 
que había dado el nombr" de don Al-
varo Caro, hijo del Marqués do Villa-
mayor. En su ausencia se practicó un 
registro de su cuarto v so halló una 
maleta con vestiarios d- las inicinh-s 
áel procer. E l mismo día recibió éste 
un aviso do un librero diciéndolo que 
e] "Tratado de Geografía" que om-ar-
había llegado. Como ol auténtico 
Marqués no había pulido som-iante 
obra, se averiguó nu« quien hizo el en-
cargo era el joven hospedado on " L a 
Irhana." 
Pero "Raffles TT"" se había olH.n h 
por=ocunión. y no fué al ro-tanrant. Sn 
tenía sin ombaroro. una pi>ta «e^ura 
'eontra él. Trn nolicía le conocía y so 
Epnû o á ocharle ol sucinto. 
Así pasó, «n efecto; al intentar ol 
fabo señor Caro ontrar n̂ bi «^tno^'n 
^ Amara nara nr<ner tierra ñor mo-
flió Rf. lp odió encima ol noli -í ». anvi-
[i-.-l" por un muni'dnal. lo maniató ^ 
lavólo á la Tn^nección. donde so lo ocu-
pó upq nan-,oña palannucta. sioto 11a-
7pc un rp1oí v \-arias panolrf-s 1̂  em-
peño, do M'Hrid. por valor do dosc:on-
!< • ̂ cinte duros. 
de te W do llama Jo*,' ^r-ría Ro-
hSvwz. tvme 'lioz v >' i.> ;ir.--« \-
- notara1 i- ^ Y \ - \ Fué eví^.-io ].} 
• ? : % * ( \ \ V < d» ViJl;invM-ov v rloió ol scr-
^eio on-indo oonoció bien la ^asa. 
ruando o] ínsnoetor • 1 o tomaba 
i|M?ración. so anodoró o1 nroso ^c una 
| Petóla Rrnwniii" -me !<;.'.?;? s-^'i- . ' • 
TO^a e intentó dai-so on ti^o: -n̂ ro ol 
Kísoctnr so arrojó sô ô 'i foivoio.i-
R)n ambos v cavoron al suelo v ol ins-
ipefltor logró quitar ol arma al crimi-
nal. 
ebra de Blay.—-Homenaje á la 
Infanta Isabel. 
Madrid 13. 
En un establecimiento de la Carrera 
de San Jerónimo so ha expuesto al pú-
• Meo, la última obra del ilustre escul-
tor don Miguel Blay. 
íí ^ trata do la placa conmemorativa 
p los individuos iprn compusieron la 
»hsión Extraordinai-ia enviada á Bue-
nos Aires en Mayo de 1010. para asis-
tír á las fiestas del centenario, dedican 
á Su Alteza la Infanta Isabel. 
La placa, de plata fundida y ciuee-
lada, tiene forma reelangular, y está 
lijada sobro un caballete. 
Se divido en dos partes:-en la supe-
rior so destacan, á uno y otro lado, los 
escudos de la República Argentina y 
do l^spaua, oula/.a los ¡¡or una orla de 
laurel, en eiiyo eentro .se lee la pala-
bra "Fraternidad.;' Más abajo, y for-
mando la parte principal do la placa 
aparece la íigura do España, que lle-
ga, subiendo por una artística escaii 
nata, al sitio donde !o aguar la la figu-
ra d" la Bepública ArgeiiUnáj qiié 
dan lo ambas confundidas ep un estro' 
(dio abrazo. 
A la izquiei'da del grupo formado 
por la.s dos naciones, y sentada en rús- I 
tica piedra, •está la ffixinria, (pie en m 
libro ctómo apunta la le(dia • "25 del 
Mayo de 1010." , , 
Al fondo, anclado en lo qué so s.'U- ¡ 
pone puerto do Tiuenos Aires, se divisa 
la molo ile un trasallánlioo. uiio re-
••ueida al vapor "Alfonso X í í " en 
que la Infanta Isabel hizo ol viaje. ; 
Debajo do este cuadro, maravillosa 
obra do arto, está grabada la siguiente 
inscripción: "A Su Alteza Real la So-
•renísim.i Señora Infanta Doña María 
Isabel Francisca de Rorbón, reoonquis-
tadora del alma argentina,. ofrecemos 
esto homenaje lo-s qué la venerarnos por 
su jerarquía, la admiramos por su va-
lor y la amamos por su bondad." 
En la parto inferior do la placa 
Man .subido á otros huyendo 
eombate, fueron camino de San 
basl ián. 
" Y el joven pálido, del cabello 
abundoso, fué á la defatura. de Poli-
cía á denunciar al autor de sus días, 
nue Jo es también de varios aplaudi-
dos dramas, menos interesantes qufi 
el do ayer. 
se ha dado la orden ! 
cuidos el ex-cmpresa-l 
a comnañcx'a de vía-1 
a rece 
l ae que sean 
no y 
je ." 
E l capitán Tovar 
E l capitán do infantería don An-
tonio Tovar ha muerto en Madrid. 
Uno más quo añadir á la lista de los 
qué entregaron la 
ep Africa ; porque 
fortuna do perooer sobro ol campo 
de batalla, poro on él vertió su san-
gro, y. no curado de la herida, vol-
vió á la gMorva y en ella se dejó' Ta 
salud dH euorpo y quién sabe si las 
ilusiones del alma. 
Antonio Tovar. herido on Taxdirt. 
y gravomonlo herido, 
uno do los que la en vi 
del! lo á existir colonos qué han aumen-
Se- tado cuatro libras on dos semanas. 
Los visitantes á la Colonia 
•El servicio de guaguas los domin-
gos sólo puede combruar con el tran-
vía qué salé á las 10 y Bfy por lo tan-
X) se aconseja á los visitantes quo 
vayan por el de esa hora. 
Además, deben de tener en cuenta 
los familiares de los coloinos que no 
pueden Itevar dulces ni alimentos de 
ninguna clase á los niños, ya porque 
no lo necesilan. ya porque están so-
nirUdes á un réjíimen especial; todo 
obsequio de esa índole debe ser entre-
gado al Director ó Sub-director de la 
Colonia. Tampoco debe obsequiarse 
á los colonos con 
CORREO EXTRANJERO 
Las Cortes porLu^uesas.—Una pen-
sión á Machado.' 
Lis (i. 
.3 la p 
uyent ( 
en 
de 
mu s éste no vida por hspaua ,(i (>s n(.(.(.snr.i0 ])ajo ningún concepto, 
"ovar no tuvo la ^m (.antidades con que han sido ob-
se en-
Al abrirse osla tar 
la Asamblea Constr 
señor Maualhaes Lima 
la Comisión di-taminadora, el proyec-
to de Constitución, cuya discusión 
empezará en breve. 
En dicho proyecto se establecen 
los principios siguientes: 
^ ITay tres Poderes: el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial. 
La primera Cámara, que se llama-
rá Consejo Nacional, será elegida por ' ontrada 
timo, tras inauditos esfuerzos logra-
ron colocarla en una corriente propi-
cia que la arrastró hasta un lugar 
donde el río se.ensancha y sus aguas 
se serenan. Entonces pudo llevarse la 
' caja hasta la orilla. Lcach se hallaba 
I desvanecido. Transportado al hospi-
jtal, los médicos declararon qne su os-
'tado ora gravísimo. Por fortuna, los 
¡ últimos cablas dicen que Lcach se 
|encuentra pe; foctaimmtc. 
Un conflicto comercial.—Los yanquis 
no compran té y los chinos están 
furiosos.—Negociaeiones. 
Shanghai, 8. 
Reina profunda indignación entre 
los exportadores de Jté verde, porque 
el gobierno yanqui ha prohibido la 
soonisdoq luisífl ol nrosento o -l ' . "T. r " r ' ^^w-*" i'"1 , emrada en su territorio de dicho pro sequ ados hasta ti 0' ?. .'1 sufragio directo y por un período de (in,lo .q , :^ 
euentran cu poder del señor Director j 
arda en ca 
lo provisto 1 
cantidad á» 
de la Colonia, quien 
lidad de depósito, hab 
al efecto de un vale po 
ontlargada á Cí 
Las personas ea 
fué ontonces 1]aoer donativos e; 
ia señaló eo- • ro á los colonos. 
ida cojono. 
:'ilativas que deseen 
i especies ó en dine-
mede'n diribirlos al 
mo niño mimado por la suerte y fa-¡ Director .de la ( Vlombi en Loma de 
voreeido por su nacimiento. E l char-1 Candela, ó al señor Superintendente 
co de sangre uro marcó el lugar don- Provincial de Escuelas m esta eiu-
leéü las tirinas do 
(jiro tomaron parte 
fooha de la salida 
Mavo. v la Ueo-ada 
do Mayo de 1910. 
La notabilísima 
todas las personas 
on la excursión ¡ la 
de Madrid, l.0 de 
á Buenos Aires. 18 
do cayera, no so vda sino á travos 
de pasioncillas tan menudas como 
mosquitos y tan numerosas como un 
oniambre, como nna nube que apan-
gara la |uz del sol de la justicia. 
Y Tovar. sin fuerzas, sin aliento 
apenas, volvió á o.ampaña y halló esa 
dad. 
A Cárdenas 
Anteanoche en el forrocarrirl Cen-
es anos. 
La segunda Cámara será elegida 
por todos los Consejos Municipales y 
será renovada por mitad cada, tros 
años. 
Estas dos Cámaras reunidas consti-
tuirán el Congreso de la República. 
El Presidente de la República será 
elegido por el Congreso de la Repú-
blica, por un período de tros años. 
Xombrará y sustituirá libremente 
á los Ministros. 
Estos deberán contestar por medio 
de mensajes á cuanto-les fuere pre-
obra Bli ¡stá 
siendo muv eloopada. 
recompensa que añade al sueldo un porintendentó Provineial do Escuelas 
puñado do pequeñas monedas, pero flG ia Habana, doctor Luciano R. .Mar 
nue rosta al espíritu toda la cantidad tínez. 
do entusiasmo acumulada por la hon- subasta ¿¿j instituto Provincial 
tral salió con direcciín á Cárdenas, guntado y pedido por ambas Cáma-
para representar al señor Secretario; ras. juntas ó separadamente, 
on el acto de la inauguración de la I Tendrán ohligaeión do comparecer 
Colonia Escolar do Varadero, el Su- ante las coujisiones parlamentarias. 
E l Presidente v los Ministros se-
F l padre, el hijo y la actriz 
Do " E l Imparcial," del 16: 
"Los andenes de la estación del 
Norte se hallaban anoche, como to-
das en esta época del año. llenos ma-
terialmente de excursionistas vera-
niesrns. 
"Entre ellos se encontraba un gru-
po formado por un señor "de cier-
ta edad", una arrogante joven y una 
anciana alta, enjuta, vestida de ne-
gro. Eran un conocido ex-empresario 
y poeta, una aplaudida actriz de 
verso, y la madre de ella. 
"Los tres hablaban en voz queda; 
parecían pretender recatarse de las 
miradas de la gente que recorría el 
andén, miradas que. por lo que hace 
al sexo feo, caían fulminantes sobre 
la bolla cómica, á pesar de los pé-
sar^s. 
' En m ẑo do osHcmn había lan-
zado ya h voz intiinadora de que los 
viajeros temasen el tren. Resopla-
ba la máqirna "con su trajín de fie-
ra encadenada." y estaba en su apo-
e-oo el desoraen (pie precede á la par-
tida de todo convov que se estime en 
algo, cuando, arrollando á la multi-
t 1 surgió de pronto en el andén y 
se lanzó sobre el discreto grupo ya 
(}escrito un joven pálido, de abun-
dofcíl melena. Entre él recién llega-
do y el señor respetable—padre é 
hijo, según luego se supo—se cam-
biaron palabras de extremada acri-
tud. E l muchacho gritaba contra lo 
epie él consideraba descarrío pater-
narl. y habló del abandono del ho-
gar, do la desolación dé ía fami-
l i a . . . Talos razones desataron la 
cólera del padre: golpeó éste ni jo-
ven, el joven á él y á la aplaudida 
actriz y á la enlutada madre y to-
dos menudeaban con tanta priesa que 
no se dabnn punto de reposo. 
" E l escándalo fué morrocotudo; 
para, mayor complicación del argu-
mento, cuando la confusión era ma-
yor sonó la campanilla de partida 
del tren. E l ex-emprosario, la co-
mediante y su mamá cogieron nn va-
gón. Gentes que hablan bajado de 
los suyos para imponer la paz, so 
quedaron en tierra. Gentes que ha-
Para ol próximo viernes ha rada ambición de merecer ascensos. 
E l capitán Tovar hizo la campaña ^ ^ " l a "rónviíón'de Subasta W a 
de Cuba siendo aun muy mozo, y, cor,,tnieHf'..n M edificio del Insti 
también alh recibió otro balazo que ; to provin(.ial (]e la Habana< 
puso en peligro su vida. Era hom-
bro do gran cultura profesional y li-
teraria: colaboró en varios periódi-
cos, c.dtivando la nota aleírre y regó, 
cijada de las anécdotas militares ó la 
información sensata y analítica de 
las cosas del Ejército. Tenía nn es-
píritu observador, un carácter sin 
borrascas, un amor intenso á su (a 
sido 
a 
Institu-
La reunión tendrá efecto en el des-
pacho del señor Secretario, quien 
presidirá el acto. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS "PUBLICAS 
Inspector aceptado 
S« ha informado á la Secretaría do 
rán responsables y podrá demandár-
meles ante el alto Tribunal de la Re-
pública, el cual lo compondrán el Tri-
bunal .Supremo de Justicia y 21 jura-
dos designado* por elección por una y 
otra Cámara. 
También queda dispuesto en dicho 
proyecto todo lo referente á los im-
puestos, reunión dé las Cámaias, elec-
ciones, derechos individuales, etc. 
Después de ia lectura se puso á vo-
Las causas de esta prohibición han 
sido las quejas continuadas de los 
comorciantes yanquis. 
Estos decían qué los chinos que se 
dedican al comercio de té verde i i -
ñon éste con materias colorantes, no-
civas para la salrd pública. 
Comprobáronse muchos casos de 
intoxicación producidos por infusio-
nes de té verde. 
Reclamó e} Gíobierno yanqui :al del 
Celeste Imperio, y éste Gobierno con-
testó que no podía hacer nada, por-
que no existía on la legislación china 
ley alguna sobre ol asunto. 
Los yanquis entonces amenazaron 
ia] Gobierno de Pekín con prohibir 
las importaciones de té verde si no 
garantizaba la pureza de los tés de 
este año. 
Dijéronle qué todo importador ñor-
teamericano que se quejase con fun-
damento de que sus tés habían sido 
teñidos en China con materias eolo-
rantes tendría derecho á una iniem-
nizacióu prudencial. 
E l Gobierno chino negóse á ello, 
sin duda porque no tiene confianza en 
la honradez comercial de los expor-
tación un provecto de ley, por el cual ¡ ̂ rjores 
se asciende á capitán de navio, conce- ¡ E n vista e l K este ari0 los vaiv 
diendose e ademas una pensión anual , h no comprarán t,é verde dé g 
de la.000 pesetas, al teniente^de la Q^ima 
Armada señor .Machado dos Santos. 
rrcra v una modestia natural, que ; Sanidad nue no hay inconveniente en Tro3 horas baj0 Niágara.—Los 
és siempre compañera del mérito. f j j l l W ^ ™V?'nU)V ,le las obrras f0le 
reailizan en el Sanatorio ' ' L a Espe 
quo un hijo, v el Arma de Infantería f*??* ." se.a el seño1, Hilario tíel ^ 
tillo, arnmteeto que se encuentra en 
la actualidad al frente de los traba-
jos. 
Quinta quo será hospital 
Se ha sometido á la aprobación su-
perior el contrato con el señor Enri-
que Catasús para las obras de adap-
ta-ción á hospital civil del edíificio 
'"La Quinta" en Holeruín. ascenden-
te á £12,509-91 
Para la Aduana de Batabanó 
general Tovar ha perdido on él más i 
e y  
un cariñoso camarada 
P O R Ü S u F 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
Ayer se entrevistó con el Jíecreta-
rio de Estado el Ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. Jackson. 
Nombramiento 
E l señor Antonio Carrillo ha sido 
ni mbrado Primer Secretario de la Le-
gación de Cuba en AVashington. 
hombres audaces. 
Londres 7. 
Telegrafían desde Xueva York al 
"Daily Mail" que un individuo lla-
mado Roberto Leach concibió el pro-
yecto, verdaderamente osado, de lan-
j-arse á ia catarata del Niágara den-
tro de una caja. 
Para poner en práctica su diabóli-
ca idea eligió el momento en que se 
celebraba la gran feria internacional 
E n los almacenes de Shanghai se 
amontonan las cajas. 
Parece que los exportadores . te-
miendo perder el morcado, habían es-
cogido cuidadosamente el té destina-
do á los yanquis. 
Aseguran que es excelente, y so la-
mentan de los enormes perjuicios 
que les ocasiona la actitud de Taft 
y de sus Ministros. 
Ultimamente, el Gobierno chino ha 
asegurado al yanque que el año pró-
ximo garantizará Vi- pureza de los 
Se ha interesado del Departamen 
to de Hacienda la suma de $296-1 
del Niágara, donde acude todos los : tés verdes. 
años una multitud inmensa. Al efecto, perseguirá terriblemente 
Al efecto construyó un receptáculo ¡ á los que usen materias colorantes, 
de acero sutil, preparado de modo que j sean ó no nocivas á la salud pública, 
resistiera los más violentos golpes y | Pero mientras, se arruinan las ca-
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
L a Colonia Escolar "América" 
para acometerlas obras de repara-¡ acolc,iamío el intorior c,e este ai"te ; sas exportadoras y reina extraordi 
ción en la Aduana de Batabanó. facto I)a;"a C|Ue la Persona encerrada ; nario malestar entre los millones de 
MUNICIPIO 
en él pudiera resguardarse en lo posi-
ble contra los choques de las peñas. 
Era el último día de la feria y cer-
ca de .'100,000 personas asistían á los 
espectáculos que se ejecutaban en la 
S U A N C E U D K I v A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
«•UJNCA F A L U A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Heridas. Tnmorfis, Panadizos, Granos Malos, U l -
ceras, Litigas, Mordeduras, Picadas y Quemaduras 
Al por mayor: A No falta 
Soguer ía de S A R R A tAJA: 30 0 6 1 ^ 0 8 en ninguna F a r m a c i a 
alt. 30-28 Jl. 
S A 1 N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo;, tónioo, reconstituyente, de sabor 
Excelente, mas eficas para las personas defciiitadíis quo los 
ferruginosos y l i s quina». Conservado por el método de 
Paataur. Prescribese en las molestias del eEtcmucfo, la 
clorosis, la anemia y las convaleconcias; este vinosa reco-
mienda alas personas de ©dad, á las mujeres, jóvenes y á losniñoa. 
$ M M M IMPORTAWTE. — -ffi único VINO autentico de 
s- RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Humane asi, el solo 
9ue es legitimo y de que se hice mención en el íoimul&rio del 
profesor BOU CHARO A T es el de M " CLEMENT y C " , de Valence 
(•üróme, Francia). — Cada. Botella, lleva la marca de la Unión de 
Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
OLETEAS ' ' . -^Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Vino Désiles 
EL MEJOR i m m Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o ¡ n o c i d o s e 
Es e l V I G O R y Ja S A i U U D a b s o r b i d o s c a d a d i » 
^ a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Ayer visitaron la colonia el señor 
Luciano K. Martímv,. Sunoriníenclen-
te Provincial de Esencias: el señor 
Gustavo A. Gispert. Secretario de H'nio García 
Supenntcndencia y el señor Leopoldo 
MW'VA Ta mayo, Secretario del Comité 
orpr.m^ador. 
Debido á la diaria inspección del 
dorUv .Manuel Herfiánic£é|r Duartv. 
Jefe local de Sanidad de Güines, 
cualquier ligera indisposición que 
presente algún colono es atendida en 
c! acto, pudiéndose asegurar que ei 
servicio médico es tile lo mejor. 
El estado de los colonos es por de-
más satisfactorio, cumpliéndc-'w y;* 
oficialmente lo que algunos padres 
de famili-a habían divulgado respec-
familias que viven del cultivo del té 
en las provincias chinas y de su ven-
ta en los puertos comerciales. 
L a Exposición de Turin.—Estadística 
curiosa.—Los que han visitado la 
Exposición. 
Turín 8. 
Según nna estadhiiea oficial, el 
número total de visitantes de-la Ex-
acero, que fué herméticamente cerra- | posición se ha elevado durante el mes 
da y arrrojada al agutí. de Junio á 1.374,000, ó sea nn térmi-
Üna ola'giffanlesca levantó la ca- no medio diario de 33,512 visitanles. 
y,\ á diez metros de altara, precipitán-j Desde la apertura do) certamen. 9̂ 
do la luego en el abismo de la catara- ' de Abril, hasla fines Av. Jumo se han 
¡ta. donde se la vió agitarse durante registrado 1.871,997 entradas. 
Por negligencia 
Por negligencia en el servicio, el 
Alcalde ha impuesto al señor Antonio cascada. Después de haber fracasado 
Batel, oficial segundo de Fomento, i varios acróbatas en su intento de 
cinco días de suspensión, v 15 y 30 ' travesar la catarata sobre un alam-
días de privación de sueldo á los gm-' bro—Proeza realizada únicamente por 
oleados Antonio Rampinelli y Anto-! el fa™oso Blondín hace muchos anos, 
Roberto Leach entró en su caja de 
Obras sanitarias 
Dentro de breves días comenzarán 
á realizarse en el Mercado de Tacón 
las obras sanitarias recomendadas 
por la Junta local de Sanidad. 
Ya el Departamento de Fomento' tres horas, 
del Municipio ha formulado el presu- j E n vano los ayudantes de Leach 
puesto de dichas obras. i trataban de ponerla en salvo. Por úl-
Los domingos y días de fiestas al-
canza el número do visitantes de 
70,000 á 100,000. 
OTlí V M A R A V Í L t A C I E N T I F I C A 
l̂ a líioloiríjv Oonniostra que la Caspa 
es lífecío d<5 un <J mtim'.m. 
En estos tieinoos la O'encia realir.i maravi -
llas en la niedi,;ira al líiual quf en la roícáni-
ea. Desdfc el tiempo da AdAu la ra/a humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
nin/rón preparado para el cábel o oos í̂a efica-
cia hasta que apareció el Hernicide Newbro. 
E«te es uní preparación i-ientífica que posee 
la virtud para maiar ei carmen que produce 
la caspa atacando la raÍ7, del cabello, cuya vi-
tplidad amenfirna cansando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabe'lo crece con promisión. Fd 
Herp:cide es el único destructor de la caspa. 
Cnrn la la come/ón dtd cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tan.años, 60 cts, y SI en moneda 
Mnerícana. 
"La Reunión." Vda. de Joeó Sarrá ¿ Hi-
jos MamiPl Johnson. Obispo 53 v 55, Afren-
tes esnocfale». 
Empresas Mercantiles 
S o l i d e z 
Tn> L Banco de La Habana 
J H y cuenta con todo lo esencia! 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
í ü i i . m m m 
C 200« Jl 
ttDftuuS Y G i O & R R O S 
D E L A 18 LA D E C t B v 
Cumpliendo un precepto reglamentario, 
se cita por este medio á los srñores aso-
ciados para la junta general ordinaria que 
se celebrará en el CENTRO ASTURIANO 
el próximo jueves 3 del mes en curso, á 
las ocho de la noche. En esta junta se lle-
vará á cabo la renovación anual de la Di-
rectiva y se tratarán importantes cuestio-
nes que afectan al interés general de la 
iiul-.istria; por lo cual se recomienda Ja 
asistencia. 
Habana, 1". de Agosto de 1911. 
José O. Beitrons, 
•Secretario. 
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DF. L A H A B A N A 
MONTE NUMERO l -SECBETARIA 
La Junta Directiva do esta rompañía, 
on sesión celebrada boy ha acordado que 
sé abone á los señores accionistas, que lo | 
sean en esta fecha, un dividendo do cuatro ] 
posn.s oro español por acción, por cuenta j 
de las utilidades del presen!o año social, i 
Todos Ins días hábiles de una á tres de 
la tarde, después del- día diez y seis del , 
entrante mes de Agosto, pueden los seño- l 
res accionistas presentarse en la Caja de ¡ 
la Compañía á percibir las cantidades que 
lo correspondan. 
Habana, Julio 31 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capoto. 
C 2273 lt-1 7d-2 
" l i i l l i i i i i s t n a l 
EMISION DE BONOS $ 500,000 
c u p ó n m m . 3 
Pagadero en el B a n c o E s p a ñ o l 
de l a Is la de C u b a . 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el Cupón núm. 3 correspondienttí á 
los Bonos I lipotc-arios emitidos p̂ r esta 
Sociedad, con arreglo á la escritura de 
Enero 21 de 1910. los señores Poseedores 
de Bonos, se servirán presentar los cu-
pones para su cobro al Banco P̂ spañol dé 
la Isla de Cuba, los días hábiles de doce 
A tres de la tarde] 
Habana, 20 de Juüo de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2209 H-24 14d-25 Jl. 
COMPAÑIA D E SSGÜEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fnadada ©a ol año 1855. 
v'üüLaas en m edificio propio: Empftdrjvdo ziémcro 34 
Valor responsable $52.073,405.00 
Sifiiestros D&írarir*! $ 1.668,55(5.57 
41,764.18 
66,873.68 
273,032.12 
Sobrante de 190", qne se está devolviendo $ 
Sobrante de 1910 para d -volver en 1912.. . . . . . . $ 
Importe del fondo especial dé reserva í 
CUOTAS D E S E SITEOS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN OOM PüTENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 2035 Jl. I 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEIVIPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Cl Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito áti baú = 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra Incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y do 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrado 
Central ó las Sucursales. 
por 
por la Oficina 
)C 1993 Jl. 
V I A B I O D K L A MARINA.—TMie ió» do la . H a ñ . - m a . - A ^ . s l o 2 .Ir 
(Para el DIARIO DE L A MARINA> 
E l conflicto m a r r o q u í . — E l arb i t ra je 
y l a alianza an^lo-japcnesa.—^Lord 
Kitchener y el E g i p t o . — T u r q u í a y 
y las naciones b a l k á n i c a s . 
Varis, Julio 21 
•El gran "imbrogi io" niarroquí no 
(leva trazas dé resolverse. E)a mi 
asnillo qué más bien si1 agrava, mns-
í rándose rebelde á la acción dé loa 
pe íanles á qÚe ha sido somcli.lo. 
Alemania aiparéce menos acomodati-
cia de lo «n"' se esperó en F r a n c i a , y 
esta nación, ya muy nerviosa, se exas-
pera porque los e spaño le s consoli-
dan sn ocupac ión en paracbe y Alcá-
zarqnivir. Vuelve á sentirse como 
una grnn corriente de rnaléstar Inter-
nacional, y los hombres de expei'ien-
cia no ocultan lo pel igrosas» qué son 
ciertas cuestiones cuando los Osla-
dos que en ellas se interesan viven 
en rivalidad latente. 
Xo es posible dudar que la situa-
ción actual es de las más propias 
para inelinar el ánimo al pesimismo, 
y el pensamiento se detiene acobar-
dado antes de llegar á las deseonso-
í'ádoras eonelusiones que se le impo-
nen. Pero reflexiones de otra índole 
traen alguna tranquilidad al espíri-
tu do loa q w , previendo los peligros, 
tienen en cuenta poderosas eireuns-
tnneias dp la énoea presente qije pue-
den mo lificai- el juicio fórma lo pol-
las enseñanzas dé an taño , l iov una 
guerra europea es cosá (juo espanta, 
alíro muy trem ando, un vei'da.i irü 
eatacliamp, dalo el inlernacMonalis-
mo de los negocios en que vivimos, 
por lo que las fuerzas sociales que 
necesitan de la paz tal vez préyalez-
can, no sólo sobre los instintos' gue-
rreros y las rivalidades his tór icas , 
sino hasta sobre los propios intereses 
de los Estados. 
. Confiemos, p'.:es, en que al fin y A 
la postre se encuentren las fórmulas 
necesarias y salvadoras, y mientras 
tanto, para no dejarnos influir por 
la nerviosidad reinante, o c u p é m o n o s 
de asuntos quizá de no menos impor-
tancia, pero sin duda de aspecto me-
nos grave en estos momentos. 
Si pasamos el Canal de la Mancha 
— f á c i l viaje desde Par í s—á primera 
vista parece (pie el Gobierno ing lés , 
de quien se esperan iniciativas que 
moderen las pretensiones alemanas, 
no so preocupa demasiado del gran 
negocio marroquí , y que la op in ión 
lo sigue en, ose sentido. Ta l vez sea 
esto más bien aparento; pero de to-
dos modos las gacetas inglesas dedi-
can sus principales comentarios á la 
modif icación del tratado de alianza 
ang lo - japonés . 
Es te tratado que debía espirar en 
1315, acaba de renovarse diasla 1ÍÍ21. 
pero sufriendo al mismo tiempo una 
modif icación de 1 ras-endencia. Os-
tensiblemente ha motivado osa nove-
dad la próx ima firma del tratado do 
arbitrage entre Inglaterra y los E s -
tados Unidos, pues so hace desapare-
cer de la alianza anglo-japonesa la 
ob l igac ión en que hubiera podido es-
tar e] Imperio Br i tán ico de ayudar 
al Mikado en una guerra con los nor-
teamericanos, lo que se ha consegui-
do por medio de un nuevo art ícu lo 
en el que so dispone que ninguna de 
las dos partes contratantes es tará 
ebligada á tomar las armas contra 
una potencia con la que hubiese- fir-
mado un tratado de arbitrage. 
L a importancia de esté hecho ha 
•sido lal que, por un momento, ha do-
minado La misma cues t ión marroquí . 
Én Tokio no quedarán y a las meno-
res ilusiones á los que allí pensaron 
(pie los ingleses podr ían ayudarlos á 
guerrear con los norteam"ncanos, 
aunque dospnés de todo esa modifica-
ción del tratado no hace más que 
consagrar algo que ya era una reali-
dad no ignorada por los (pie signen 
atentamente estos asuntos. Y o siem-
pre he creído que, por no decir im-
posible—palabra es esta que debo 
caer en desuso—era en extremo difí-
cil una guerra entre Inglaterra y Jos 
lisiados Unidos, y mucho menos por 
cansa del J a p ó n . E l resultado sería 
igual sin tratado de arbitrage y sin 
que se modificase la alianza anglo-
japonesa. 
¿Cuál os—aparte de la ocupac ión 
de Fi l ip inas—el motivo real y can-
dente de las diferencias éfl'íre japo-
neses v norteamericanos? /, L a cues-
tión de la emigrac ión janonosa? ¿ Y 
alguien ignora que en todas las gran-
des colorias br i tánicas se piensa y s^ 
obra igual que los norteamericanos 
en lo que se relaciona con eso asun-
to? Así es (Ule la modif icación de la 
al ian/a anglo-japonesa no ha sido 
más que un acto qre consaírra una 
realidad, v en el abe sin luda la in-
fhiéncia del ("an'dá. la Anstrialia y 
la N'ueva Zelandia han determinado 
el hechoi 
Pero hay que i v o n o c e r que el mo-
tivo inmediato de esa importante mo-
d i f i cac ión—importante porque ya no 
deja dudas en materia que preocupó 
b á s t a n l e á la opinión p ú b l i c a — h a si-
do el tratado de arbitrage qno firma-
rán previamente el Rey Jorge V y 
Mr. Taft . ex-Pres:dente do la Roma 
americana. Y debo darse su parte en 
esto resultado á la influencia qno ol 
gran principio del arbitrage empieza 
á adquirir, aunque se eatinie que 
( iras han sido las razones determi-
nantes de Id sucedido. Si el arbitra-
je solo ha sido un pretexto, si no ha 
hecho más que dar una fórmula par-i 
net ral izar el alcance do una alianza, 
no deja ello de ser un p e q u e ñ o triun-
fo, un paso modesto pero seguro en 
ol largo camino omnroudido. Cuan-
tos hemos envejecido en los graves 
negocios de la diplomacia y hemos 
sido actores, más ó menos modestos, 
en las hondas euostiones que dividen 
á los Estados, hemos considerado 
siempre ose principio como un ideal 
hermoso, como üfm anhelo de algo 
poco realizable, pero hacia el que 
siempre hemos alzado el pensamien-
to, srbre todo durante esas gran les 
crisis en las qno se desespera de con-
cordar los intereses y de evitar la 
con í ionda sangrienta. 
L a sonrisa irónica del e scépt i co se 
ha convertido más do una vez en un 
gesto de asombro y de admirac ión , 
j Por qué desesperar de que al fin 
predomine a l g ú n día ol grandioso 
principio d^l arbitraje? Xo soy de 
los que se ilusionan esperando de un 
momento á otro el fin do las guerras 
y la d i so luc ión do los Ejérc i to s , ni 
creo que me sea dable regocijarme en 
la contemnlac ión de una arcadia in-
ternacional con el Palacio de L a Ha-
ya por Capitolio, poco me queda ya 
que ver de original y de nuevo: pe-
ro como hombre que ha tomado siem-
pre muy en serio la vida y la dicha 
de los pueblos, me inclino respetuoso 
y emocionado ante osa noble palabra 
" a r b i t r a j e . " que significa paz. res-
peto y justicia. 
•Otro suceso de alguna importaneia 
(pie nos viene de la vieja Inglaterra, 
aunque á, primera vi.sla parezca ae-
cmidario, ha sido él nombramiento de 
L o r d Kitchener, para el eargo de co-
misario ing lés en Egipto, puesto que 
quiere ocultar su gran s ignit icación 
bajo los modestos nombres de Agen-
to y Cónsul General en el Cairo. l>a 
gacetilla nos dice que el guerrero du-
ro y poco acomodaticio resultaba al-
go incómodo en Londres; que los ad-
versarios militares del Peld .Mariscal, 
muy numerosos é influyentes, lo han 
vencido; qué sn impopularidad en el 
Ejérc i to imposibilita ponerlo á sÚ 
frente, y que sólo se ha tratado de 
hallarle empleo algo lejano. Todo 
podrá ser; yo nada dudo ni de nada 
me asombro. Pero aunque he tenido 
ocasión de convencerme de que re-
soluciones al parecer motivadaa pQ| 
cansas trascendentales, suelen salir 
del capricho ó de motivos de orden 
personal y privado, también he visto 
como muy corriente unirse razones 
de una y otra índole en la determi-
nac ión de los más diversos sucesos 
Así es que sin negar de plano !ns 
causas á que muchos atribuyen el 
nombramiento de Lord Kítchoney, 
yo veo en ese hecho dos manifestacio-
nes muy importantes, qre me hacen 
creer que el &óbirtrao de St. riamos 
no ha podido obedecer ú n i c a m e n t e í 
metiyog de índole personal. Por un 
lado, e] env ío del primer guerrero in-
g lés á Kríipto en las circunstancias 
actuales no puede ser reso luc ión to-
mada á la litív.-a. Y por otra parte 
ese nombramiento, aunque hecho por 
un gobierno liberal, conslitnve una 
rect i f icación de la nueva pol í t ica que 
inauguró Inglaterra cuando sustitu-
yo al vigoroso Lord Cromer, por Sir 
Eldon Gorsjt. 
Sin duda el movimiento naciona-
lista egipcio ha adquirido bajo la 
floja influencia do S ir Gorst, mayor 
desarrollo del que deseaban los qne 
creían conveniente modificar los pro-
cedimientos dictatoriales qne Lord 
Cromer seguía estimando indispensa-
bles. Y pensando en las condiciones, 
hasta en las virtudes del héroe de 
Kartohum, se llega á la conseenon-
cia de que su marcha al Cairo es más 
que una rect i f icación, es una reacc ión 
y que los nacionalistas egipcios ten-
drán que arrepentirse do la para 
ellos tan deseada retirada de Cromer. 
De todos modos el e spec tácu lo del 
viejo entre los viejos, pueblo egipcio 
rejuvenecido, ocupando un puesto 
entre las naciones modernas, no pa-
rece ser maravil la del momento. Se-
guramento Lord Kitchener apretará 
con su- mano de hierro las cintas a l -
go flojas que env.olvon á la momia 
legendaria y b s esfinsres impenetra-
bles s egu irán ocultando ol misterio 
do los siglos. L a Grecia, la Persia, el 
L g i p t o . . . aun no han dicho si las 
viejas naciones repet irán sus mila-
gros. 
• * 
* 
* * 
Cabe pensar si á n i n g ú n pueblo le 
sc*rá dado el don extraordinario de 
renovar sus glorias. Pil J a p ó n sigue 
siendo algo aparte, ejemplo único , 
que nos hace temor por la solidos 
de su rápido encumbramiento. L a 
Turquía se agita desesperada por re-
conquistar su poder, por rogenerarso, 
y ocupar sitio decoroso en e] concier-
to de las naciones modernas; sus jó-
venes turcos son patriotas, cultos y 
valerosos; pero hasta la fecha sus es-
fuerzos parecen vanos, y un nuevo 
autócrata destronado. una nüévá 
Const i tuc ión promulgada y un nuevo 
Parlamento en funciones, han sido al 
al parecer los únicos é x i t o s logra-
dos. 
S i m u l t á n e a m e n t e hoy llegan tres 
malas noticias de diversas regiones 
del Imperio, del Yemen, de la Alba-
(jja y de la Macedonia. L a campaña 
del Venían ha costado ya millares de 
víctim is y muchís imo dinero, sin nin-
gún resultado positivo, sufriendo 
ad uiiás las tropas turcas un verdade-
ro desastre. En .Macedonia las ban-
das bú lgaras han recabado su acti-
vidad, y cuenta, como siempre, con el 
apoyo más ó menos públ ico de las 
poblaciones cristianas. Pero espe-
oiklmente en Albania la s i tuac ión es 
muy grave; la revuelta hace progre-
sos constantes y se extiendo lo mismo 
•al Norte que al Sur. E l Gobierno 
j-jjrco se muestra impotente para re-
primir tantos movimientos revolu-
cionarios, á jo que se unen las difieul-
tades qre je crea el pequeño reino 
de Montenegro. 
Si los turcos—apesar do sus jóve-
nes—parecen condenados á una ve-
je/ irremediables, si la Turqu ía al 
fin debe resignarse al recuerdo dé 
sus glorias pasadas, junto á ella se 
levantan nueva's naciones, algunas 
vigorosas y juveniles, que serán tal 
vez las que impidan se cumpla el ju -
ramento de Catalina de Rusia . Viom 
tsnegro es p e q u e ñ o ; á su Rey parece 
le viene ancha la corona qué ha co-
locado sobre sus sienes, y ninguna 
señal de prosperidad aparece en sus 
abruptas montañas . Pero es un pue-
blo vigoroso, rudo y jyven, y esos son 
los pueblos que sustituyen á las na-
ciones envoje.ddas y decadentes. Sus 
Pr ínc ipes , compenetrados con ol pue-
blo, son de una familia sana y esfor-
zada. L a hija del Rey Nico lás , boy 
Reina de Ital ia , ha demostrado oon 
sus altas cualidades (pie pertenece á 
una gran raza. 
Rumania es una nac ión bien orga-
nizada, que' se desenvuelve progresi-
vamente, con tradiciones de cultura 
que renueva y acrecienta. Kn cam-
bio Servia, entusiasta y valerosa se 
agita sin poder constituirse seria-
mente, y en una s i tuac ión geográfi-
ca, a|rravada por las ú l t i m a s anexio-
nes de los austr íacos , poco favorables 
paira su desenvolvimiento. Bulgaria 
es sin duda la más fuerte de las na-
ciones ba lkán icas . 
Su Rey es hábil , pero por mucho 
que sea el talento y el c a r á c t e r . d e un 
Prínc ipe , no podrá nunca salirse de 
los linderos que le hace le traen ol 
vale»r de su pueblo. Con otro Sobe-
rano, el P r í n c i p e Alejandro, Bulga-
ria supo vencer f á c i l m e n t e á Tos ser-
vias. Hoy es una nac ión que se ha-
ce respetar oon un e jérc i to admira-
blemente organizado, y aunque se 
bable mucho contra lo.s males que 
producen los e jérc i tos numerosos, y 
se lamente lo enorme do las sumas 
que en su mantenimiento se gastan, 
hay que convenir que el E j é r c i t o no 
s ó l o es el elemento, el ó r g a n o indis-
nensablo para que una nac ión exte-
rioirice .su poder, sino que es un ex-
ponontc do nná . precis ión admirable, 
del progreso y del vigor nacional. 
Inúti l me parecen los datos para apo-
yar lo que digo, pues nadie descono-
ce cuales son las naciones que po-
seen los e jérc i tos y las escuadras 
m á s eficaces. 
¿Será la Bulgaria la heredera de 
T u r q u í a ? Antes del gran FedorT^o 
nadie pudo prever que el. pequeño 
reino de Rr.sia sería el gran Imperio 
de Alemania. E l futuro reserva sin 
duda muchas sorpresas, poro no es 
imposible predecir la suerte de las 
naciones ni de sus altos destinos' 
euando se apliean cuerdamente los 
ejemplos de la Historia. Aunque des- | 
Puéa <le todo, el ú l t imo destino de los, 
más grandes pueblos ya los conoce-| 
mos á maravi l la : la decrepitud so-
ñol ienta ó irremediable, entre las pi-
•á iuides , los pórt icos y las ruinas, 
r x V I E J O D I P L O . M A T I O O . 
D E Ü Á X Í L A 
(Para el DIARIO DE LA MARÍNAl 
, Junio l ó . 
A juzgar por los preparativos que 
se están llevando á cabo, prometen 
ser solemnes los festejos para conme- ' 
inorar dignamente el Centenario ter-d 
cero de la l 'nivcrsidad de Santo Tc*-| 
más que han de celebrarse en el 
p r ó x i m o mes de Octubre, pues iia do-
minado el criterio de que tan grata 
fecha deje un perdurable recuerdo 
en el pueblo filipino, como s ímbolo 
de los rasgos que han caracterizado 
y caracterizan los d í a s más grandio-
sos de la historia intelectual de este 
hermoso A r c h i p i é l a g o . 
Por eso, p ic tór icos de entusiasmo, 
han solicitado puestos en él Comité 
Ejecutivo para realizar los necesa-
rios trabajos y hacer las debidas ges-
tiones para el mejor resultado del 
e m p e ñ o personas de reconocida in-
f lüenéia y de probado patriotismo, 
por lo que desde luego se puedo au-
gurar que el pensamiento noble y 
hermoso de suyo, se verá coronado 
por el más brillante de los éx i tos . 
¡Es digno también de (pie les uien-
cione. la mani fe s tac ión grandiosa y 
elocuente de fe cristiana (pie ha re-
sallado este año la romería de milla-
res do cató l i cos , yendo en alegre y 
conmovedor tropel desde' Dagupan 
al Santuario de la Madre de Dios 
que magestuoso Se y'rgue entre los 
montes del h is tór ico Manawag. para | 
postrarse de hinojos ante su imagen 
excelsa y depositar las mil súp l i cas 
de los labios cristianos. 
Millares de almas, con el párroco 
á U cabeza, fueron á ofrecerse á la 
patrona de Pangasinan en proces ión 
sus preces, y después de oir la misa 
do gracia que anualmente so celebra 
en ese lugar, la inmensa mayor ía re-
cibió la Sagrada Comunión con un 
imponente fervor religioso, el que 
por completo abstraía á toda aquella 
mnchednmbro do todas las co&as nn-.-
terialos y mundanas. 
Otra hermosa y s i m p á t i c a nota de 
actualidad que merece ser recogí la. 
es la ce lebrac ión del tercer centena-
rio de la imprenta en estas islas, y 
en cuyas fiestas, a d e m á s de banqne-
tes y otros actos de mero esparci-
miento y a legr ías , se han organiza lo 
cer támenes , en cuyas bases so adju-
dican premios para los diversos ór-
denes de estos trabajos, tales como 
de cajistas, de confecc ión de anun-
cios y cárte les , de ligereza y correc-
c ión , de prensistas y otros, y se trata, 
como punto principal, de erigirle un 
monumento al primero que introdujo 
en este país ol arte de la imprenta. 
Más precisamente, este extremo ha 
dado lugar á acaloradas discusiones I 
y desavenoneias entro los llamados á 
preparar el programa do osos feste-
jos, reconociendo por orig-m esa li-
ficultad. los prejuicios de razas exis-
tentes entre chinos y filipinos, y al 
mismo tiempo ha sido objeto de dis-
cusión la personalidad del fraile qmi 
tiene que figurar en dicho centena-
rio y qno por lo visto se quiero dejaí* 
á nu lado y en la región dej blvi !o. 
U n renombrado bibliófi lo, ol señor 
Artigas, en una roe! 
dn ell e,.!el,rU;il|:,s "Mi,,;,, ^ 
n lucido .. ^ '••a imprent,, Kir ll('i(lo h''S 
rraile d.Mn.nieo d o s é ' , ^ S e ' A 
' ' ", ids cují] M« V ! 
varios llbn.s llllHio ^ 
alguno s(,„;tsr e,, di^o ^ « 1 
' : , l ) a s i o " a m i e ü t ^ Ckj 
Pero e 
inducido 
proponer la e r e e ^ i , 
'1 ('<>iuité 
1 ' ' I I H 
n,^"t,,. ^ '^Pino T o n ^ p > H i 
""•r l ' P ^ r a i o ,-ut,... |üs llliii)i!l ' 
rs -ue a ¿ j | bros de] citado C o ^ M 
noblemente (|110 el ]v 
l-nnaneeid() en \H { ) ] ) ^ Ú 
ser por el fraile v ^ ¡ 
'loe lo i intr-veron y ().lll¡,!,no 
arte I ipográl ieo. (|Uc ^. aPo¿ 
• «I nvT ^ 
da tarta e debrida I, es '0íi% 
mucho (.iie el sentimum^ • \ 
'""•v ••"•''Minado h a ^ S 
,;, ''"d'i^sa. ó de no fl ^ 
.sulte o e se levante el n10l1 Sa 
ntia f .ke la i histórica |n ̂ •"ii 
cierlamenle muidlo más d<Ci 
'J(1S -MHtalistas y a n , ^ ^ 
• vi w.n vrí»»o , V il fd 
una l\ahe la 1 histórica l o 0 ^ ! 
cieMamenle mucho m¿s ^'". 'U 
'•••M'ilalistas ya,,,,,,,-
n |iara estabbeer en n u ' J 
azucarera le Xegrns o,.lml 
de f a b n e a c i ó n ¡ -ra transno.r1'1 
fruto elaborado ;1] mercado i 
ro. así es oiie, d e s m é s (],> , ^ 
erios sufrid:, en Filipinas ¿ | L 
noso preen. del azúcar (.UVo ; 
repiescuta un importante pap"" 
0I| 
coi 
U N CAMBIO 
equitativo. Incuestionable: 
se realizan fuertes sumas deí 
ñero por las espoculaciones t¡ 
Bencdla ;; pero las grandes T 
tunas proceden de los neo 
l eg í t imos y do buena i ¡ 
quo los efectos proporcioiaá,! 
valon el precio pagado. Cierij 
afamados hombres de negocJ 
han acumulado sus millones ' 
teramonto de esta mauem. Em' 
tos y lides en todo contrato 
compromiso, gozan de la 
fianza del público y domim 
nn comercio que 'no pueden a 
canzar los competidores 
sos y de mala fe. Alolarg, 
paga engafíar (i otros. Un fi 
santo puedo anunciarse coñ in 
ruido semejante al sonido de mj 
cornetas, pero pronto sé le lleíj 
á conocer. Los fabricantéa deí 
P R E P A R A C I Ó N D E WAMPOLE 
siempre han obre.do bajo prinei-
pios muy distinto?. Antes ij; 
onvcerla al público, EB cercioi 
ron periectamonto de sus mérî  
y solo entonces permitieron m 
su nombro se diera á la es 
A l públ i co se le aseguraron Ioí 
resultados, y enenuiru que lo4 
cho era la verdad, lley la gesu 
le tiene fó como la tiene en 
palabra do un amigo probadov¡J 
toda condanza. Ks tan sabrtl 
c;)mo la miel y contieno todos 1» 
principios nutritivos y c 
del Aceito dao Puro,^ 
Jarano de Hínofosfitos Compile;'.:, 
Malta y Cerezo Silve.dre. k?é 
á la di.'rostion, arroja las Impure-
zas de la Sangro y cura la Anemia, 
Escrófula , Debilidad, Linfatismo, 
Tis is , v tod:o las Eüfcrmedada: 
Demacrantes " E l Sr. Docíoi 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice; 
Certifico babor recetado a va-
rios enfermos la Preparación M 
Wampole, y siempre con grai: 
éxi to sobro todo con lo's m 
y aun con adultos de cónsul-
c ión delicada." Eficaz desdflj 
primera dósis . E l desengaño« 
imposible. E n todas las 
^ a c o r e s de í t r a v ^ a . 
L N 
S E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
¡eryieio j e i m n t M i M ® 
M ú m ñ m - M 
Todos los martes a las diez de la 
mafíana y todos los s á b a d o s á ia una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reworvar camarote.0, precios de 
pasajes y ciemos informes, acúdase á Pra-
do 11?, Teléfono A «104. 
Par^ precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Te lé fonos A 5102 j A 6194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Saldrá para IMJKKTO MUIOM. COLWI. 
SABAXII.LA, CVUA/.AO. PUiEnT© CAnr-
I,A GUAIRA. CAR1/PANO, TRIMOAD, 
PUNCB, SAN JUAN ME PUKTITO RICO, 
Santa Cru ' . de T e n e r i f e 
CAdU y nmrc*immm 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde, 
llevando ia correspondencia pública. 
Aanute pasajeros nura l*uerto lAtaAm, V* 
lüu, Subusiilln, Curnsa*. 
Pnrrt» OabeUn y I,n Gtrnlra 
y carga general, incluso tal.aco, para todo* 
les puertos de jiu Itinerario y de". Pactilco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curaino. 
Los bllletee de pasaje sólo ser&n er.ped:iios 
hasta as OlVIZ del día de la nalM^ 
Las pólizas de carga se firma; án por el 
Con.íis-natarlo antes de correría», eln cuvo 
r«»'Mi"*i.to* serfi n nulas. 
Se reciben los documentos de, embarque 
hasta el día 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el día 1°. de Agosto. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el aj-tlculo 11 del Keglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vaporee de esta Compañía, ©1 
cüal dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con ia mayor claridad." 
Fundándose en eeta disposición la Com-
pañía no adrnitrá bulto alguno de equipaje 
:?eliaja er> pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Dernás pormenor*», dirigirá» 4 ea con-
signatario en esta ciara 
E M E S T G A Y E 
Froíisto t la Tclcmfia sin Míos 
E L V A P O K 
A L F O N S O X Í Í I 
C a p i t á n : S O P K L A N A 
SALDRA PARA 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T Ei S D E 
0 P E 3 A N T O Í T I O L 2 Y C " 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
Faldrá para 
V E R A O R U Z 
sobre el día 2 do Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
• Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de pv salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin eu-
yo requisito Reran nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1°. 
¥ S A N T A R S e E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pa,saj:roí; y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe ay.ñcar, café y cacao en partida» 
á flete corrido y con conocimiento aiiecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
En I- clase M e $148 Qy. ea aiglaaíJ 
* 2^ « «126 « 
« 3 - prefereste « 8 3 « « 
» 3- ordinaria « 16 « « 
R e b a j a en pasajes de i d a y vue l ta . 
Precios convencionales para c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.—Pista Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegti-
rarse todos los efectos qu* >"• ombarquon 
en sus vauores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dn 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento do 
sacar su billete en la casa Conslrnataria 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y r^pellido de su dueño, así como el del 
puerto de deátino. 
Todos los bultos de equipaje llevsr&n 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes diririrse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA, 
__C 2052 78-1 Jl . 
Comnapis &énsralc T m M i p e 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S , 
Aportado núm. 1.090, 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 2012 Jl. i 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUÑA. HABANA. VERAORUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n ; Gpsse l in 
saldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECI08~DE PASAJE 
E n 1* claae desde $148.00 X. A. ea «dtlaatf 
E n 29 clase „ 126.00 „ 
En 3;l Preferente 8.S.0Ü ., 
T e r c e r a c l a a e : 8 i r > a m e r i c ; m a 
C O M P A l l A 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de esto 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, R í o Bl í inco . Puerto E s -
peranza, Malas Aguas. R í o del Medio, 
Dhnas, Arroyos, Ocean Beach v 
L a Fe . 
P a r a informes H Presidenta de la 
Compañía S R , M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de esto puerto 
para Ins de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noché 
C 1931 2C-2 Jl. 
m m u . OE V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
». en C. 
U U m DE LA HABANA 
durante el mes, de Agosto de 1911 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 2 ¡i lai 5 de i* taris. 
P a r a ( l i b a r a . V i t a . B a ñ o s . Sa ^na 
<lc Tanarno. l í a r a c o a . G i m t á n a i u o 
rsó lo á la ida; y Sant iá f fo <lc C u b a . 
V a p o r s a n t í a & 3 n m i 
Sfibaoo 5 á las 5 do la tarda. 
P a r a Nuovitas, Puer to P a d r e . C U 
b a i n . M a y a r í rNipe;. Ua ia« oa. G u a n -
t á i m i n o l a i d a y a l Retorno; r ü a u -
l ia^o de, C u b a . 
V a p o r NUEYITAS. 
Sábado 12 t las '> da i i taris. 
P a r a N i i e v l t á 8 , í í i h a r a y V i t a , re -
((•rnaiulo por G i b a r a á H a b a n a . 
V a p o r HABANA 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas fsálq al retorno) , 
Puerto P a d r e . <;ibara. V i t a , rsólo 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á. las 5 de la tarde-
Para Isabela de Sagúes y Caibaní" 
NOTAS: 
de) 
Carga de cabotage 
Pe recibo hasta las ires dfa i» 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta j * 8 ^ 
tarde del día anterior al de » 
Atraque en Guantánamo ^ 
I.ns \-;i]in;Ts de los días 2, 1M je» 
carán al Muelle de Boquerón, 
dÍHs 5. 19 v 25 m! del Deseo-oa ^ 
Al rotnrnn do Cuba rl J?traq ca¡rii«ltlg 
siempre en el .Muelle del Desao-v • 
AVISOS: ^ 
TTaremos r^'W^^ p f l r ^ ! ? nl̂ •*<Sn',,' 
mlontn. <n;<- no será. aílmltl " 'Sobr̂  , 
to que. á inicio de l"s -̂ "" f̂. dfii 
pos. no puoda ir en las bodes»» ,J 
con la demás carga; ptfM^ 
Los conocimiento» para 1 ,̂rtr. y W 
serán dados en la Casa A/™a.0 !'51 
Fiínatnrla A los embarcadores 
liciten, no admitiéndose ninguî  ^ 
con otros conocimientos que ' {aCllltí-
cipamente les que la el ^ 
Sil los conocimientos ^ " L , , y 
eodor expresar con toda ^ I 1 " ^ d« 
titud las marcas, nnmeros. ^pn[A„, vi{s A 
tos, clase de los mismos, e o n i ^ , . 
producción, residencia «el m6Tctf" , 
bruto en Ullos y valor de )mientíJ1 
no admitiéndose nlnfrrtn ^^gqulí i «'•j 
le falte cnalnniera de t̂0_S i^cá»'11*^ 
a l retorno) . B a ñ e s . M a V a V i T v í m ' V ' ; :-,ipmr' f,,,0 ar,npl,os/11,iL sólo 8e ff!3 
ki^OC- t̂ .io , oue por 186 dec retorno) y ttatitia^o <le C u b a 
N O T A . — E s t e hnqne no rec ibirá car-
ga en la Habana para Gibara. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t u a s 
saldrá de esce oaerco ha laíéroole^ á 
la» ciooo d« la narde. O A T * 
S a ^ u a v C a í b a r i é n 
C 2054 Jl. 1 
V a p o r GIBARA 
Sábado 19 á las 5 da tari^. 
P a r a Nnevi tas , P u e r t o P a d r e , G l -
b a r a , W a y á r í (Nlpe). l iaraeoa . G u a u -
í á n a m o (A Ja ida y a l retorno) y S a n -
tiago de C u b a . J 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 á las ó de l» tarda. 
P a r a G i b a r a V i t a . B a ñ e s . Satrna 
de l á n a m o , B a r a c o a , G n a n t á n - r m o 
r só loá l a i d a ; y Sant iago de C u b a . 
V a p o r SANTUGO DE GÜ3A 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e 
b a r a . Mayar í rNipe;. Baracoa , G u á i L 
tauamu .a ta ida y a l retorno/ y ¡san-
tuiijo d e u u b a . 1 
bidas;" toda vez que V"? :"'c-lBLse 
exise que so haga, constar J» 
tenido de cada bulto, 
NOTA—r.sfas salidas ^ / f^e cTe> ] 
ser modificadas en la torm 
> cnlente la Rmpresa. Sre?v-niie'í 
OTRA,— Se suplica ft J ? | lo9 bOj J 
ciantes, que -:ni Pronto ^ d l ^ # 
¡a ca.xa. envíen en l?%fj 
nn de evitar la os ^ í ñ 
mos d.as. con P*r.1;f 1° d%g W 0 ¿ i * 
a, rarros. y tambi^ ^ ^ & d J 
tienen nue efectuar ' ^ f Í-«Vi 
la nnehe. con los r ^ o f - J ^ ^ ^ m * ^ 
.n d 
conocimientos la clase y 
i ocjie. c  ¡ns ri^f^ ¿e pê  
T,ns señores ^ ^ ¿ S f et̂  f0 d ^ 
jetas al Impuesto, ^eber&n^^o 
da bulto. endiente .1 €\<> 
producclftr. se « c r birá c u ^ ' . 6A^m 
palabras "País" 6 " E . ^ r f bulto* ^ • 
el el contenido del bulto o v j 
amiba? cualldadea oprA. s' * 
SOBRINOS DE HERHC 
i" ,lc l̂ 11' ,iA 1 Maban.-H. As"Sl'> ' • -m ' 
C 2053 v| 
M A B I O D E L A M A R I N A , — E ^ ^ t n ó í éé la m a ñ a n a . — A g o s t o 2 á é 1011. 9 
que 
ridi3 e c o n ó m i c a , t i enen por f u e r z a los 
í t W u o s f a b r i c a n t e s que d i s p o n e r s e 
, ¿ f r o n t a r v a l i e n t e m e n t e las pe l igro-
L's c i r c u n s t a n c i a s que se l e s a v e c i -
^ n no q u e d á n d o l e s otro r e c u r s o 
« n é ' e n t r a r en la l u c h a de la compe-
tencia. . 
L o s p r o p i e t a r i o s de la r e g i ó n azu-
carera de Negros , por f ó r t i r ^ t i enen 
¿ a gran p e r i c i a en el negocio , y 
¿áéfilá.9 t i enen el c o n o c i m i e n t o a d -
onirido en sus v i a j e s por otros p a í s e s 
. van á l a cabeza del m o v i m i e n t o 
progreso de esa i n d u s t r i a , lo c ü a l 
los c a p a c i t a s e g u r a m e n t e en g r a n 
jjjaBfjra p a r a s a b e r como h a y que en-
t é a d é r s e l a s con los r e p r e s e n t a n t e s de 
,os ' • t r u s t s " a m e r i c a n o s y no d e j a r s e 
engatusar por sus o f e r t a s y prome-
«¿g . poro de c u a l q u i e r s u e r t e se nos 
antoja que es d i f í c i l el l u c h a r con 
^505'colosos de l d o l l a r s , que a d e m á s 
¿le d i sponer de e n o r m e s r e c u r s o s ma-
t é r i á l e s , e s t á n s a n i a m e n t e d u c h o s en 
1̂ arte de e n g a ñ a r a l p r ó j i m o , m á x i -
KU> si c o m p r e n ríen que el a d v e r s a r i o 
1Í0 e s t á m u y a d i e s t r a d o en ta les ma-
nejos. ^ , . . 
T a m b i é n se e s t á t r a t a n d o de m i -
ciar im i br iosa c a m p a ñ a en pro de 
]a á g r i c i d t u r a en g e n e r a l del A r c h i -
p i é l a g o , y m u y e s p e c i a l m e n t e de la 
fibr i t a b a c a l e r a , en los E s t a los U n i -
/¡os . ante n u e s t r o s p o d e r o a í s i m o s 
d u e ñ o s y s e ñ o r e s , y a l efecto se ha 
designado u n r e p r e s e n t a n t e que r e ú -
ne condic iones r e l e v a n t e s p a r a el ca-
so, v al mismo t i empo so ha i n i c i a d o 
r-ra s u s c r i p c i ó n p a r a hace;1 f r e n t e á 
los pastos que d t e r m i n e esa c a m p a -
ña, en la que p i d e n todos los pro luc-
•ftwes que por a n t i c o n s t i t u c i o n a l se 
supr iman los d e r e c h o s da e x p o r t a -
c ión de iodos los p r o d u c t o s a e r í c o l a s 
del p ? í s , y a n;"e no se c o n c e d a n p r i -
de e x p o r t a c i ó n . 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de l a A s a m -
hle i de Aba ( f i e r o s es t - í f o r m a d o por 
los P r c ' v ^ uTte de l a s C á m a r a s de C o -
mercio F i l i p i n a . E s p a ñ o l a y C h i n a y 
otras p e r s o n a l i d a d e s i m p o r t a n t e s por 
su r e p r e s e n t a c i ó n s o c i a l . 
iPrro hay que d e s c o n f i a r del r e s u l -
tado. 
L O Y L O Y . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L L E G A D A D E L " A L F O N S O X Í H " 
A I medio dia de a y e r f o n d e ó en 
b a h í a el v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I , " procedente de B i l b a o . 
Santander y C o r u ñ a . 
T r a j o c a r g a genera.l . c o r r e s p o n d e n -
cia, 18 p a s a j e r o s do p r i m e r a , tí de se-
srumla 9 de t e r c e r a de p r e f e r e n c i a y 
94 de p r n a , p a r a la H a b a n a , y 'VI de 
primera. 12 do s e g u n d a , ó de tercei-a 
de pre ferenc ia y 22 <le proa p a r a V e -
racru>:. hac i endo un tota l de 124 pasa -
j e r o s para este puerto y T I p a r a M é -
j i c o . 
E n t r é el p a s a j e de C á m a r a que t r a e 
p a r a la H a b a n a f igm-an el R e v e r e n d o 
P a d r e doctor K i c a r d o A r t i a g o ; d o n 
a f á n u e l V i c e n t e V a n e s : don G u i l l e r -
mo . M e n é n d e z ; el m é d i c o don í s a i a s 
Bobo R u i / , y s e ñ o r a ; don E m e t e r i o 
G o n z á l e z L ó p e z y d o n M a n u e l A r -
teaga . 
' T a i m b i é n l l e g a r o n en este v a p o r los 
re l ig iosos G u i l l e r m o I b a r g a r r a y A n -
tonio O r d i c s . 
E n t r e el p a s a j e de c á m a r a que 
c o n d u c e p a r a V e r a e r u z , f i g u r a n los 
s e ñ o r e s d o n J u a n J o s é A r m a d a , don 
.Manuel G o r r a c h e s t c g u i , don R e g i n o 
R i n c ó n , don Kranc i s i to B o r n o n e y 
f a m i l i a , don .Manuel P a s t o r y don 
C a m i l o A r g u e l l e s . 
A s i m i s m o v a n de t r á n s i t o 17 r e l i -
g iosas p a r a V e r a c r u z y 6 p a r a S a b a -
n i l l a . 
E N F E R M O 
M a n u e l Soto G a r c í a , p a s a j e r o de 
t e r c e r a del v a p o r " A l f o n s o X l l í . " 
que p r o c e d e de l a C o r u ñ a , f n é r e m i t i -
do al hosp i ta l " L a s A n i m a s , " por or-
d e n de la S a n i d a d ele! P u e r t o por e u 
c o n t r a r s e a t a c a d o de s a r a m p i ó ' n . 
É L • • A N T O N I O L O l ' K Z " 
P r o c e d e n t e de G é n o v a , B a r c e l o n a , 
C á d i z y e sca las , e n t r ó en puer to á 
l a s se i s , menos c u a r t o de l a t a r d e de 
;!,ver, el v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó -
p e z . " con c a r g a y p a s a j e r o s . 
D i c h o b u q u e no f u é v i s i t a d o por l a 
S a n i d a d M a r í t i m a , por h a b e r fondea-
do d e s p u é s de la p u e s t a del so l . 
S e r á v i s i t a d o en las p r i m e r a s ho-
r a s de l a m a ñ a n a de hoy. 
E L " R E G I N A " 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e 
e n t r ó 011 puer to a y e r p r o c e d e n t e de 
l l a m b u r g o con c a r g a g e n e r a l . 
E L C A Y O M A N Z A N I L L O 
•Con c a r g a y un p a s a j e r o l l e g ó 
a y e r p r o c e d e n t e de A m b e r e s y esca-
las , el v a p o r i n g l é s " C a y o M a n z a -
n i l l o . " 
L E V E 
G H s e r i o N a v a r r o , f ogonero de l a 
l a n c h a n ú m e r o 6 del s e r v i c i o de l a 
A d u a n a s u f r i ó quema-duras de se-
g u n d o g r a d o en el dedo í n d i c e de l a 
m a n o d e r e c h a , t r a b a j a n d o en d i c h a 
e m b a r c a c i ó ' n . 
E L " . M O R R O C A S T L E " 
P a r a N u e v a Y o r k s a l i ó a y e r el v a -
p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s t l e , " l le -
v a n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
F1 J •• M A S i ' O T T E " 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y pasa-
j e r o s s a l i ó - v e r frápfe p a r a K e y W e s t 
T a m p a el v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o 
" M a s c o i t e . ' 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Manuel Rodr íguez Armas. 
Francisco Carhallo l-'onnoso, Rafael S á n -
chez García. Antonio I-loampart L loam-
part, Manuel Mulnas López. Gabriel Ale-
many Alvarez. Luis A. H e r n á n d e z García> 
Valeriano A j a Ortiz. Germán Ruiz García, 
L i n a Banriuso Fuente, Celestino Aros Se-
co, Alberto Roggi Rodríguez , R a m ó n Pe-
drayos Odoardo, Antonio Ortega Maldona-
do, Jaime R a m ó n Zapater, Fernando Clerch 
Lezcano. 
De alta: Antonio Tejas Andrade, Rufo 
Morera Gonzalo, Jorge Jns6. Fél ix Martí-
nez Kernftndez, Rafael Mas Obregón, Juan 
Hern&ndez Reye.s< Bonifacio Larraur i S a -
lazar. Miguel Cobo Pila, Emil io Solana Pe-
legrín, Antonio Alonso González , Manuel 
Ramos Meló, Antonio D o m í n g u e z J iménez , 
Agapito Mardone Sánchez , Teodoro R e a ñ e -
jo Parra. Isidro Alfonso Aguilar. Jasé Díaz 
Quesada, Gabriel J iménez Valdés , Esteban 
Ruiz Vergara, Licinio García Marcos, Mi-
guel María Umaran González, Manuel A l -
sar Martínez, Antonio González Brito, Jo-
sé Antonio Barreto Páez , José Osuna Mar-
tínez, Rafael Monfil Gascón. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Pedro Hernández Reyes, Mi ' 
Kiiel Abey, Maximino Pérez Sánchez , José 
Blanco González, Amador Prieto Alons.i, 
Alberto D o m í n g u e z Roinay, Angel Menén-
dez Rodríguez , Francisco Gárate Beotegui, 
R o m á n Arias Blanco, Emil io Mijar Prieto, 
Justo Suárez García, Brígidr» Márquez, Ma-
nuel López Hernández , Constantino Gon-
zález Carreño, José Notario González, Je -
sús Gastosa Martínez, J o s é Suárez Alon-
so, Lula Fernández Sans, Faustino Alba 
García, Francisco S á n c h e z Blanco, Mar-
celino García Pviibio, Bernabé González S u á -
rez, Angel de Vera Argüej les , José Sevares 
Martínez. 
Ingresaron: Pedro Dago Martínez. A n -
tino Fernández Rodríguez, Acisclo Delgado, 
Víc tor Prol Muñoz Aóg¿l González Gon-
zález, Juan Suárez Fernández . Eugenio A l -
varez Moreda, Arturo González Martínez, 
l 'tuiián Betancourt, Constantino Díaz, A l -
fredo Pérez García . Adolfo Cementada, C i -
rilo Oliva Michelena, Manuel Fernández 
Gutiérrez, N ico lás Fernández , Domingo 
Hernández Pérez, Antonio Argüel ies Alva-
rez, Celestino Pérez Cabrera, José A. R u -
bín .Menéndez, Valeriano Cayado, José Gon-
zález Fernández. Florencio García Alva-
rez, Oscar Delgado García, Aurelio Bernn'u 
dez, Celestino Fernández P'ernández, José 
Acevo Francisco. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José « h a o Cacio, Antonio 
Bañobre Paz, Baustista González Gonzá-
lez, Manuel Vispo Falcón, José Castro 
Freiré. Manuel Antelo Ponte, Domhigo C a -
,loto López, Eduardo Fernández Martínez, 
Antonio López López, J o s é Casal Mor, Ce -
cilio Scijo, Francisco García Barreiro, C a -
milo S á n c h e z Seijas, Sebas t ián Bermejo 
Durán, Juan González VUlaamil, Celestino 
Crispín Pelayo Ramos, Daniel López G a r -
cía, Alberto Carabi Gerona, Manuel Ro-
dríguez Estévez , Delf ín Alvarez Alvarez, 
Ruñno González Bazán, Antonio Váre la 
Várela , Va lent ín Gil González, D á m a s o P é -
rez Valenzuela, Manuel Caseiro Iglesias, 
J o s é Rey Brea, José Forjan Fuentes. 
De alta: Benjamín López Tain . Franc i s -
co Fernández Franco, Andrés Moreira L ó -
pez, José González Rodríguez, Antonio P é -
rez Blanco, Manuel López Jote, Manuel 
Fernández Salgado, Camilo López López, 
Antonio JCampos Lope, José García Nodal, 
Camilo Iglesias Failde, ¿Angel Carra l Igle-
sias, Manuel S i lva Otero, Manuel Rgrelo 
A bella, Juan Antonio López Canto, E m i -
lio Crespo Rodríguez, Cándido Seoane Pé -
rez, Manuel Fernández Vázquez , José San-
jurjo Carallas, Fernando Penas Parg.i, Ma-
nuo: Rodríguez Es tévez . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: R a m ó n Morcello, María C a n -
dales, Sebastiana Riberas, Carmen Rodrí-
guez Pérez. 
De alta: Jaime Zanoguera Zanoguem. 
Francisco Juan, J o s é Cardona Juan, Pas-
cual R o m á Paula, Antonio Barce ló Oliver. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Esteban Fajardo Tejera, I s -
mael Gutiérrez Borbón, Fernando D o m í n -
guez, Antonio Mart ínez Rodríguez , L u i s 
Ramos Padrón, Andrés Ramos Hernández , 
Agus t ín Sánchez , Ramos V. Darlos, R a -
món León Sampel, Amallo Palenzuela 
Díaz. 
De alta: Juana Martín Lorenzo, José 
Herrera Carmona, Adolfo Martín Lorenzo, 
Vicente Martín Lorenzo, Leopoldo Herre-
ra Ortega, Vicente H e r n á n d e z Pérez , Mar-
celino Hernández , S e b a s t i á n Ramos P l a -
sencia, Victoriano Rodr íguez Rodríguez, 
Domingo Niebla Negr ín . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Máximo H. Gómez, Félix 
Revllla, Angel Salgado. Emeterio Diez, S a -
lustiano Alcalde, Pedro Cáceres, Juana Ma-
ría Guerra. 
De alta: Vicente Rodríguez, Rafael Cres-
po, Atanasio Robles, Francisco P e ñ a s . 
E L 
H a t en ido g r a n a c e p t a c i ó n e l fol le-
to en que se. p u l d i c n el e locuente dis-
c u r s o del d o c t o r E l í s e o G i b e r g a sobre 
el d i v o r c i o , 
A las m u c h a s p e r s o n a s que desean 
a d q u i r i r l o les p a r t i c i p a m o s que d i -
c h o fol leto se v e n d e á 25 c e n t a v o s en 
l a l i b r e r í a de l s e ñ o r A r t i a g a , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 1.112. 
T O O O S L O S QUE S U F R E N 
D E F I E B R E D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LINEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« s e ñ o r Munin , rico labrador do I),'rande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de í iebre que 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. E n el mes de agosto ú l t imo me 
« volv ió á acometer 'a misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no protiujo el efecto de 
« costumbre, c a u s á n d o m e , en cambiOí 
o v i v o s 
« dolores 
« de está» 
« mago y, 
« porcon-
« s ecuen-
« cia, una 
« repng-
« n ancla 
« invenci-
a ble. Esa 
« fiebre 
» que yo 
«. padecía 
a aumen-
SOR M A R T I N « tó y se 
« me presen tó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gr m 
a debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espanioso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
« el ú n i c o remedio que hasta entonces 
« me habia curado, l l e g u é á ?entir una 
a tr is ícza profunda, y, desesperado ya , 
a solo esperaba la muerte. 
a Mi médico me prescr ib ió entonces 
a vino de Quíiiium Labarraque á la dosis 
a de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
a un vivo dolor en el e s t ó m a g o , seguido 
« de v ó m i t o s biliosos. Al cabo de ¿1 ó 5 
a dias me d - s a p a r e c i ó la í iebre y logré 
« conciliar el s u e ñ o , el apetito y la ale-
« grla. 
a Diez días d e s p u é s me hallaba com-
« nletamente curado y desde entonces 
« no me he sentido j a m á s afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
« este vino a todos ^uaiuoi sufran de 
« fiebre. » 
E l uso del Qnínium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de ios de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco t'emuo h fiebre más rebelde y 
má- antigua. L a c u r a c i ó n obtenida por 
ei vino de Quínium Labarraque es más 
radical y sesiura que si se emplea la qui-
l i n a sola, á rau«a de los d e m á s princi -
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quinium Labarraque 
y que son los que completan la acc ión de 
la quinina, pues en la preparac ión se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principio? 
út i les de la p- eciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es e n d é m i c a y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que 1c produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quínium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguer ías y farmacias. 8 
H ^A. 1VI -A*. -A. S í 
D E S P U E S D E H A B E R E S T A D O T R A -
bajando durante el dia, no hay nada tan 
agradable como descansar en una buena 
Hamaca. L a hamaca también ofrece una 
excelente divers ión para los muchachos. 
Acabamos de recibir un bonito surtido de 
ellas, y sus precios, desde $2-00 hasta $7-00, 
e s tán al alcance de todo el mundo. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2151 26-17 J l . 
B E L E T R A S 
F í e n s e u s t e d , j o v e a . q u e r o ' 
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e a r a r á a v i e i o . 
8. [ l i l i K U Y (III. [IB. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . 
Z A L D 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de L s JEstados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F.. B . 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 J l . 
M . 6 E L A T S ¥ m m ^ . 
108, A G U I A R IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Ñ á p e l e s , Milán, Génova^ 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolousje, Venecia, Florencia, 
Turln . Masino, etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S. 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B 4 X Q Ü E B O S 
Telé fono A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas ¡as ciudades y pueblas 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 78-1 J l . 
IJOS DE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono núm, 70.—Cable: " R a m o n a r g ü e * 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose rargo del Co-
! bro y R e m i s i ó n de dividendos» é intere-
i ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
¡ y frutos. Compra y venta de valores p ú -
| blicos é Industriales. Compra y venta d« 
I letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
! principales p-lazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 166-1 Ab. 
J . B A L C E L L 
v 
( S . en C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Par í s , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
! Canarias. 
j Agentes de la Compañía de Seguros con* 
| tra incendios 
C 2050 156-1 J l . 
i S P i l l l D 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- L E P A E T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todo» lo* 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, asi como ¿sobre los Estados Unrdos de Amér'cn, 
Inglaterra, Franc ia , I ta l ia y Alemania. 
C 1999 J l - 1 
n 
p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
— 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o - E n 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n 
G E R A R D O R , D E A R M A S 
M U A L O N S O B E T A N C O Ü R I 
A 1 J O G A I> O S 
A J L 13. 
cia 
EsrocialiRta en sífilis, hernias. Impotí 
y esterilidad.—Habana número í». 
D R . F E R N A N O O H E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFOflROLL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael í, entresuelos. C o n s u l t a 
d« 3 fi. 6. 
C 2016 J l . 1 
« 1R C J A jN O - D ü i sT A. 
T - X ^ t T o ríe-m. r=v t t x . i l O 
D R . A D O L F O K E Y E 3 
u níai-medades del e s t ó m a g o 
é Intastmoe. exe(u»iv«monte. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
HospUal de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de )a orina, sangre y roirroscóplcc 
Consultas de 1 i 3 de la rarde Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. A u t o m á t - l 
co jUSfíí i i 
C 1965 J l . 1 
Consultas: de 11 á 1 
C £033 
y de 4 & 5. 
Jl . 
u , DR. J U S T O V E R D U G O 
Med^o Cirujcnu de ¡a Facultad de Parta. 
. eptcjalista ei1 emeimedades del eat6 
roaRü é intesiinco s e g ú n el procedimient» 
los p r e f i s o r e í doctores Hayem y Win-
m-. de Parla, por el aná l i s i s del jutfo ¿ájj. 
^ o . Oor.fiulta» t'e 1 á 3, Prado 7ñ. bajo* 
^ÍLüP J l . 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
«clares y Haciendas. Planos y Proyectos 
*e rasas. L o n j a del Comercio 542. Habana. 
^J^t1 78-12 My. 
l i l T o i T 
Lab°ratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica do la Habana 
5 Fundada en 1887. 
"-e practican anál i s i s de orina, esputos 
sanare, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
c 2036 J l . 1 
w y . y A ñ f u L O P £ ¿ 
Enfermedádeí! del cerebro y do los n©r-
; 0s- Consultas en Be lascoa ín 105«,4 pr.V 
*imo & Reina, de 12 á ?.. Te lé fono A-4Ü12. 
S ^GS J L ' 1 
tT1l^3aje manual y vibratorio; Oimnasia 
2* i hlí?iénlca- y p e d a g ó s i c a ; Mecano-
rapia; Cursos do Gimnasia bajo mi dl-
Oa» , I)ara ^ i ñ o s , Señor i tas . Señoras y 
dfi ^leros: utilizando el método L i n g ó el 
tío i ' ^ " d e r . Consultas de 2 á. 4. Par-
cular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
^ Cl ínica: Galiano 50. 
C 1952 J l , 1. 
EL A N G E L VARONA 
« i i , k m m u 
A B O G A D O S 
a i i 3, Cuba 9, por Chacón. 
g j020_ v n 
• u r , J o a c s u i n D i a g o 
Especialista df;! Centro Aeturiano 
ía<s iirlnariaB. Sífilis, Enfermedadee de 
•enoias.—De 1 A 4. -Teléfono A-249Ü. 
E M P E D R A D O 19. 
C 1983 J l i 
Polvo» aemriücus , euxir. cepillos. Couaul-
t8£ de 7 áá. 
9130 - 26-1 A. 
A v i s o a l a s S e ñ o r a s 
L a s excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práct ica y conocimientos c iént i í icos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garant ía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Telé fono A-3421. 
9089 26-1 
, « i « i m i 
Anticua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
H'-spital •nüm. 1.—-Se dedica á Medicina en 
general, y á las e n í e r m e d a d e s del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miércoles y 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos Te lé fonos G38V y A-1968. 
_ _ C J S " ^ J l . 1 
Z¿Z \Ü 
H a trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
8877 26-26 J l . 
Ouraxnoaes r á p i d a s por B í a t e m a o 
m o d e r z m i m o ü 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U I ^ X O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 13:52 
C 1956__ J l - 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E G I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
r a titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señor i tas . E l Director propieta-
rio: ERÍK D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 J l . 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria, 
r m i ' J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. T e l é f o n o A**48^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y QRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 8153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. ¡». 
C 1971 J l ' 1 
D R . E M Í L Í O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , señoras y ciru-
j ía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 1982 JL 1 
F R T i m í W F E R Ñ T Ñ O F . Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dlspcneano Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
C 1981 J L 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Mwralla y Teniente Roy. 
S é practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, inaterlaa, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (copipleto), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1977 Jl- 1 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226. Tel . A-4204. 
l i i i i i j d h í . l m m 
A M A R G U R A N U M . 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 . .. 26-1 J l . 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n e u l U » : Luz 15, d-) 12 á 3 
C 1960 J1- 1 
la 
C O N C O R D I A 3Í3 Y O ' K E I L I ^ Y 5 G 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desdo . . . $ 1-00 Dientes do espiga, desde 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or^ „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 
P U K ^ T E S » E O R O , d e s d e 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas da 7 a. m 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
i 4-00 
4-24 
„ „ 5-30 
• 12-72 
$4-24 p i e z a 
. a 9 p. m. Domingos 
c 134:) 27-J. 5 
I » 0 
l a ur» 
U U Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 1 de la mañana . 
C 1961 J l . 1 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n d a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c í a 
Cirujano del Hospital núm. T, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consm-
ts.; de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29&. 
C 1974 J l . 1 
o f l i f i i a i b b ! Í T 
M E D I C O C I R T I J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
C 347 156-15 F . 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a jreneral . C o n s u l t a s de 12 á í 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2119 Jl . 1 
j 
Medioinay Ciruiía. —Consultas de VI í i 
Foorea jíracis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 : 4 : C o m p o s t e l a l O l . 
C 1976 J l . 1 
D r . A . P é r e z W ú t o 
Medicina en general. Más esDecialmente. 
Enfermedades de la Piel, 'Venéreas y Slfl-
ttticas. Consultas; de 3 á 5. San Miguel 158 
Telé fono A-4318 
C 1953 J l . i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
G 2014 J l . 1 
i ) r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaides venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
G 195" J l . , 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela da Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas- do l á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grát i s s ó l o lunes y 
miércoles . 
C 1975 J l . 1 
" S E . C - 0 I T 2 A L 0 A R 0 3 T E G Ü I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOBi/a. Te l é fono A-3096. 
C 1980 ' J l . 1 
D r . F e l i p e S a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico dei Hos-
pital de Pfiula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miérco les y Viérnea. 
de i á 3, Salud 55. Te lé fono A-3676. 
C 2065 J l . i 
' C L I N I C A G U Í R A L 
Exclaelvaaicuit» par* upcra<;ioac,i «o loa «}•« 
Dietas liosd* un Meud» mi adelante. Man-
nqui 73, l;rtr« Kan »a£a«a y Sao Jo^é. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 j , . i 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos . 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos , Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Gftliano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miérco les y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de'1 á, 4. ' 
Domicilio del Dr. C. É. Finlay , 17 y j " 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 1958 ' J l . i 
S e O a n c i a B e l l o y AraBgf t 
DE. F R A N G Í A S J. DE m m * 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Telé fono A-4042. 
C 1964 J l . 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 ñ. 3.—Cíiaeón 31, esquina 
& Aguacate .—Telé fono 910. 
Enfermedades rie S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á. 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2o05 y 
A4218. 
Grátis á les pobres. 
C 1967 J l . % 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres 51 a l mes, de , l í 
á. 2. Particulares de 3 4 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 J l . i 
A B O G A D O . 
C 191 
T E L E F O N O 702 
H A B A N A 72. 
J l . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Telé fono 1130. 
C 1966 La 
D r . J u a n S a n t o s F e m i e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 1969 J l . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Taraayo." V i r -
tudets 138. Te lé fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 j 
DR. 8 . flLVAREYY G Ü A N Í b T 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Parts y Berlín, Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, baios. 
_ C 1879 J l . i 
V í a s i i r i n a f i a s , s í f i l i s , v o n ó r 8 9 , l u -
p u s , h e r p e s t r a t a m i t m e o s e s p e o h U e s . 
D e 1^ á 3 . E u f e n u e d a i U v s de S e A ^ -
r a s . D e 3 á 4 . A - u i a r 1 3 í J . 
2i96 26-22 J l . 
Víaa urinariaa, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífllea tratada por la 
inyecc ión del 606. Telé fono A-1322. De 13 
a 3 Jesús María número 33. 
C 1951 j , , 
DIARIO DE L A W L ^ m A . - B d i c i ó a do la maéana.-Agoíf to 2 d « 1911. 
LO QUE DICE M A C H A D O 
Hablando ayer larde con el Secreta-
rio {\v. Gobernación señor Machado, 
acerca de los asuntos del día, nos ma-
nifestó lo siguiente: . 
—"Esta es la hora, cinco y inedia 
do la tarde, en que no tongo noticias 
de donde se hallen Acevedo y los s u -
yos. Los informes qué tongo de todos 
los grupos de fuer/as que lie destaca-
do en sn porseeueión, que son oc^io, rae 
informan' del mismo modo: que no sa-
ben el rumbo que haya podido tomar, 
ni ctónde se encuentran. En cuanto al 
número de los 'que le acompañan, na-
d;. a/firmativo se sabe, pues mientras 
Unos aseguran que son einco, otros 
¿firman que no son más que dos. Pue-
do asegurar que desdo el 26 de Mayo 
úllimo el Gobierno tenía conocimiento 
de que Acevedo conspiraba, y el no 
haberlo detenido obedeció más que ¿i 
otra cosa. A, que no se calificase de abn-
BO por parte del Gobierno, esa medida. 
E l Gobierno, si bien lamenta lo que 
ocurre, por lo mucho que perjudica á 
n'úestro crédito exterior, no desconoce 
1¡I poca, importancia del caso, pudion-
do asegurar que estamos prevenidos 
para sofocar no un movimiento como 
este de suyo insignificante, si no cual-
quier otro mucho ma3ror, pues conta-
mos no sólo con numerosas fuerzas 
para reprimirlo, sino también con la 
cooperación de elementos importantes 
ajenos á las fuerzas armadas. 
A P A R A T O DIRECTO 
' Por orden del Secretario de Gober-
nación señor Mnchado, desde ayer ha 
quedado estaWecido en dicha Secreta-
ría, un aparato de telégrafos directo. 
De ese modo, el señor Machado, podrA, 
comfuniearse sin intervención alguna 
con las autoridades. Jefes ó comandan-
tes de fuerzas á quienes juzgase nece-
Bario dar instrucciones ó pedir datos. 
E l aparato de que hablamos que-
dará establecido para siempre en la re-
ferida Secretaría. 
LO QUE D I C E MONTE AGUDO 
Ayer tarde se entrevistó nno de 
nuestros reporters con el general Mon-
teagudo. Jefe de las Fuerzas Arma-
das, para inquir i r noticias sobre la 
partida que al mando de Acevedo se 
ha levantado en anuas contra el Go-
bierno Constituido. 
E l general Monteagudo nos infor-
mó que no tenía nada nuevo que co-
municarnos, pues los grupos armados 
puestos en persecución de los alzados 
no habían encontrado hasta aKora el 
rastro de estos, ni persona que les in-
fernara haberlos visto después que 
abandonaron la finca "Alegr ía . '* 
El general Monteagudo al igual que 
r'1 Secretario d<j Gobernación y el Jefe 
d ! Policía, creen que Acevedo y su 
impañante se hallan ocultado, hu-
j io á la activa persecución que se 
les hace. 
L A PARTIDA SE A U M E N T A 
Ayer se daba por seguro qué el ge-
neral Acevedo había pasado á las on-
ce del día por las inmediaciones de 
la bodega "Cayado " en la carretera 
de Guanajay, acompañado de 35 hom-
bres armados y montados. 
Esta noticia es negada en los cen-
tros oficiales. 
CON E L CORONEL A O T I R R E 
Ayer noche estuvimos hablando 
brevemente eon el Jefe de la Poli-
cía Nacional coronel Aguirre, con re-
ferencia al alzamiento del general 
Acevedo. 
Nos dijo el coronel, que había esta-
do recorriendo los lugares por donde 
se dice pasaron los alzados hasta la 
finca " A l e g r í a , " sin que en todo el 
trayecto encontrase rastro alguno de 
ellos. 
Se asegura que Acevedo va sola-
mente acompañado de un pairdo nom-
brado Morán, y que al salir de la finca 
tomó la dirección de Tapaste. 
Próximo á la casa de vivienda de 
la finca " ' A l e g r í a " se encontró el co-
ronel Aguirre un tubo de metal con-
teniendo en su interior pedazos de pa-
pel, el que se supone fuese para u t i l i -
zarlo en la confección de bombas de 
dinamita, de cuyo explosivo van pro-
visto los alzados. 
También se ocupó el fragmento de 
un proyectil calibre 38, de los dispa-
ros hechos por Acevedo y su compa-
ñero ; este proyectil lo tiene en su po-
der el Jefe de Policía. 
A l preguntarle al señor Aguirre si 
tenía noticias de los alzados, nos ma-
rntestó que nada se sabe de ellos, des-
pués de haber estado en la finca 
" A l e g r í a " por lo que supone que tan-
to Acevedo como Moran, horrorizados 
por el crimen cometido, retrocedieran 
hacia Regla ó Guanabacoa, ocultán-
dose en alguna casa, ó bien se hayan 
escondido en algún punto escabroso, 
esperando oportunidad para evadirse 
de la persecución que se les hace ac-
tivamente por la policía y Guardia 
Agregó el coronel Aguirre que el 
camandante Juan de Dios Romero, 
que con siofe hombres armados per-
signe á los alzados, le telegrafió des-
do Minas, diciéndole no haber encon-
fr;>'do rastro alguno de ellos; Rome-
ro ha seguido con dirección á la Sie-
rra de Tapaste. 
Después nuestro repór ter le pregun-
tó al señor Aguirre si creía en la 
posibilidad de que Acevedo en vez 
•do marchar hacia Matanzas como se 
decía, lo hubiese hecho hacia Pinar 
del Rio. 
Nos contestó negativamente y nos 
ratificó su creencia de que Acevedo 
éste oculto. 
—Pues, coronel, se asegura que Ace-
vedo con 35 hombres armados y mon-
tados pasó ayer por la bodega '''Ca-
yado" en la oarrelera de Guanajay. 
' E l señor Aguirre nos contestó que 
esa ora obra del laborantismo, que 
no pierde tiempo en hacer propalar 
falsas noticias. 
—Es decir que usted no cree que 
hayan tomado rumbo hacia Vuelta 
Abajo. 
—No; no lo creo, y menos que so 
haya aumentado la partida. 
'Con estas manifestaciones del se-
ñor Aguirre, dimos por terminada 
nuestra, oíd revista. 
INFORMES CONTRADICTORIOS 
Uno de nuestros reporters, habló 
anoche con el señor Machado, y le hi-
zo saber que según confidencias por 
nosotros recibidas, los alzados en nú-
mero de treinta y cinco, montados, ha-
bían cruzado ayer frente á la bodega 
el "Cayado," en la carretera de Gua-
najay á Artemisa, con rumbo á Vuel-
ta Abajo. 
E l citado Secretario nos contestó 
que esa misma noticia bahía llegado 
hasta él, como un rumor, siendo dos-
mentida más tarde. 
D E L ORDEN PUBLICO 
E l Secretario de Gobernación señor 
Ma-chado, nos manifestó anoche que 
según telegrama que le había dirigido 
el capitán Perdomo de la Guardia R;'-
ral, en operaciones por la Jurisdición 
de Janico, en el pueblo conocido por 
' ' L a Escalera," y sus contornos, los 
cuales reconoció ayer, no ha encontra-
do rastro que justifique haber cruza-
do por allí gente á caballo en grupo. 
Dicho oficial dice también, que de 
ios puntos citados, no falta n ingún ve-
cino, ni han sido robados caballos n i 
reses. 
SIN N O V E D A D 
La misma Secretaría recibió y ano-
che telegramas de las autoridades de 
Bolondrón." Jagüey Grande, Janico, 
San José de los Ramos, Cidra, Santia-
go de Cuba. Alacranes. Matanzas. San-
ta Clara. Batabanó, Unión de Reyes y 
Guanabacoa, participando reinar en 
todos ellos la tranquilidad más com-
pleta. 
F A L S A A L A R M A 
E l capitán señor Ainciarte comuni-
có á la Jefatura de Policía que en di-
rección á la finca "Poey" se habían 
oido algunos disparos de arma de 
fuego. 
Lo que motivó esta alarma fué el 
haberse ponchado un neumático de un 
automóvil. 
A OPERACIONES 
E l capitán Lima, salió ayer á ope-
raciones, al mando de fuerzas de la 
Guardia Rural, por er Distritode Ja-
ruco. 
Dicho oficial es muy conocedor de 
la aludida zona, por haber hecho en 
ella toda la campaña del 95. 
S I N RASTRO 
Los telegramas recibidos anoche en 
Gobernación, dirigidos po? los dis-
tintos Jefes que operan on porsecu-
c ón de los alzados, están conformes 
en no haber hallado rastro alguno 
de los perseguidos. 
N I E N "CALLxVBO," N I E N 
. C A Y A D O . " 
A las diez y cinco minutos de ayer 
nodie, el Secretario de Gober-
nación recibió un telegrama fechado en 
Guanajay. á las 9 y -10 minutos, parti-
cipando que los rumores propalados de 
haber visto una partida armada por 
las cercanías de la bodega "Cayado," 
no "Callabo," como se dijo en un 
principio, carece de fundamento, y 
que todo el término está tranquilo. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
La misma Secretar ía recibió asi-
mismo telegramas de Artemisa, Santa 
Isabel de las Lajas, Palacios, Colón, 
Consolación del Sur, Pinar del Rio, 
Hoyo Colorado, Mantua, Guana, San-
tiago de las Vegas, Cienfuegos y Sa 
gua la Grande, participando que en 
diohos puntos reina la tranquilidad 
más corapleta. 
L A CAUSA POR A L Z A M I E N T O 
En el Juzgado de la Sección Prime-
ra á cargo del Ldb. señor Piñeiro, se 
ba iniciado la correspondiente causa 
criminal con motivo del alzamiento del 
general Acevedo, 
E l Juzgado ha solicitado de la Se-
cretaría de Gobernación y á las Jefatu-
ras de la Policía Nacional Secreta, los 
antecedentes que tengan con respecto 
á este hecho. 
Para hoy, han sido citados á de-
clarar el Coronel Aguirre, él Capitán 
Cruz Muñoz, y el Jefe de la Policía 
Secreta. 
Pinar del Rio, Agosto 1 
á las 9 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La^ noticias publicadas por la pren-
sa sobre el levantamiento de Acevedo, 
han sido recibidas por la opinión sin 
concederle importancia, lamentándo-
se tan solo la muerte ocurrida de Na-
ranjo. En este término reina absoluta 
tranquilidad. Las fuerzas de la Ru-
ral y policía municipal están prepara-
das para sofocar cualquier intentona 
de alteración del orden público. Ge-
neralmente condénase todo movimien-
to i evoluciona) io. 
Calero. Corresponsal.. 
T E E G M M U ISLA 
Santiago de Cuba, Agosto 1. 
á las 11 y 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En t ró en pfUiSrtb el barco escuela de 
guardias-marinas mejicano " B r a v o . " 
La. Colonia Española y Sociedades del 
país propónense agasajar la tripula-
ción. Mañana recepción Centro Co-
lonia. 
Juan Balcell, Cónsul de España , 
ha sido agracia do por el Gobierno es-
pañol con la encomienda' de primera 
clase de Isabel la Católica, merced 
que ha sido bien recibida per las Co-
lonias por las altes dotes de caballe-
rosidad del Cónsul. Propónense íes-
tejar gracia acordada forma ostensi-
ble por las s impatías conquistadas. 
A L Q 1 I I L E K 1 S 
C R E S P O 88, B A J O S 
Se alquila una buena habi tac ión á per-
sona de moralidad 6 matrimonio sin niños , 
en precio módico . . . . 4-2 
E N 16 C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos bajos de Male-
cón 40, entre Aguila y Crespo. L a llave en 
los altos de la derecha. Informan: C a m -
panarlo 162 y 1G4. bajos. 9159 4-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos Lealtad 85. antiguo; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, uno de criado. 
L a llave en la bodega. Informes: Obispo 
niim. 121. 9153 S-2 
E N 13 C E N T E N E S 
Se alquila la bonita casa Ancha del Nor-
te 122, de dos ventanas y zaguán . L a Ha-
ve en el 120. Informan: Campanario 162 y 
1G4. bajos. 9161 4-2 
Se alquilan los altos y los bajos de esta 
casa. Son independientes el uno del otro. 
E s t á n á la brisa, bien situados y moder-
| nos. Precio único, diez y once centenes, 
respectivamente. L a llave al lado (carpin-
ter ía ) . In formarán: Te lé fono F-1449. 
9142 8-2 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
L u z 84. Tiene sala, saleta y tres cuartos 
¡ y un cuarto m á s de mamposterla en la azo-
I tea. Todo muy ventilado. 
9136 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de L a g u n a T T ; 
sala, comedor, 3l4. 1 alto, cuarto de criados, 
banadera y todo el servicio completo; todo 
nuevo y muy fresco; 11 centenes. L a llave. 
Galiano 11, panadería . Su dueña: Cárcel 
21 A, altos. 9151 4-2 
L O M A ^ E L V E D A D O ? — S e alqui lai -Tíos 
bajos de la calle H núm. 31, entre 15 y 17, 
compuestos de portal, vest íbulo , sala, co-
medor, 5|4, cocina baño y 2 inodoros. A l 
lado, esquina á 15, impondrán. 
9148 8-2 
Ayer estuvo examinando la causa, 
el fiscal de la Audiencia, señor Gon-
zalo Jorr íü . 
También el Fiscal señor Rajos se 
trasladó ayer á Guanabacoa, para exa-
minar la causa instruida con motivo 
de la muerte, del desgraciado Naran-
jo- ' " " í 
(Por te légrafo) 
Encrucijada, Agosto 1 
á las 7 y 45 p, m, 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
G-eneral disgunto han causado las no-
ticias publicadas por la prensa haba-
nera sobre levantamiento del general 
Acevedo, Nadie cree que semejante lo-
cura prospere. Espérase la prensa de 
mañana con la esperanza de saber que 
todo se ha reducido á una pequeña 
alarma y á la muerte del desgraciado 
Naranjo. 
.i . Linares. 
S E A L Q U I L A 
E l alto de Estre l la núm. 5S, con sala, co-
medor y 4 cuartos, servicios; todo moder-
no. San Ignacio 30, de 1 á 4 Juan Pérez . 
9145 4-2 
E N 20 C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa casa Manrique 116, 
de zaguán , con dos ventanas; tiene gran-
des comodidades. L a llave en el 105. I n -
forman: Campanario 162 y 164, bajos. 
9160 4-2 
E N 15 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos Avenida del Golfo 
esquina á Campanario. L a llave é infor-
mes, su dueña: en los altos de la farmacia, 
por Campanario. 9131 8-2 
S E A L Q U I L A N frescas y amplias habi-
taciones, á precios económicos , en San Ig-
nacio 74, frente á Correos y p r ó x i m o s á 
los muelles. 9127 8-2 
C A L Z A D A D E la Víbora. Se alquila la 
casa núm. 557% (hoy 535) entre E s t r a d a 
Pa lma y Milagros, con sala, recibidor, 4|4> 
corridos, saleta de comer, 2 salones inde-
pendientes, patio, etc., etc. Su dueño al la -
do, en el 559. 9163 4-2 
VEDADO.—Hermoso y fresco piso bajo, 
reuniendo todas las comodidades para fa-
milia de gusto, se alquila en el mejor pun-
to de la Calzada, entre B a ñ o s y F , núm. 64. 
E n los altos impondrán. 9165 4-2 
S E A L Q U I L A N en once centenes, sin re-
baja, los modernos y hermosos altos de. 
Animas núm. 143, con 4|4, sala, saleta, ba-
ñ o 2 duchas, etc. L a llave en los bajos. 
Informes, en Industria núm. 130. 
9164 4-2 
GRAN H01EL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2026 J l . 1 
P A L A C I O C O L O N , 26 H A B I T A C I O N E S 
y departamentos grandes y frescos; con ó 
sin muebles, todos tienen balcóa , luz e l éc -
trica y timbre, te léfono A-,4718. Prado 51,' 
casa nueva de 3 pisos, con 24 balcones. 
9093 4-1 
S E A L Q U I L A N , grandes frescas y bien 
ventiladas, con vista al Prado, con ó sin 
muebles á $15-90, hay una en la azotea o 
$10-60. Prado 80. 
9092 ' _ _ i 4-1 
C H A C O N núm. 4.—Se alquila un depar-
tamento alto, propio para un matrimonio; 
en la misma infornif.rán. 
9090 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Angeles 78, 
con sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servi-
cios,, moderno de reciente fabricac ión, con 
patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
pañol. 9084 8-1 
V I R T U D E S 96, numerac ión antigua, ge 
alquilan habitaciones á propósi to para dos 
hombres en $6-50 es casa tranquila y de 
orden. 9083 " 4-1 
S E A L Q U I L A N las casas calle de S a -
lud núm. 95 (altos) y 97 (bajos), de re-
ciente construcc ión, todas de cielo raso, 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para criados 
y d e m á s servicios. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía núm. 15. 
9122 " 1B-1 A. 
E N 15 C E N T E N E S se alquila Malecón 
31, bajos, con sala, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, magnifico baño, cielo raso 
luz eléctrica y gas en toda la casa; ade-
m á s , cuartos y baño para criados. L a l la-
ve é informes: Consulado 62. antiguo. 
9121 4-1 
A L V E D A D O 
F n el mejor punto en 'a calle 17, n ú m e r o 
n se •ilqui'a una sólida, urnnulo y ventila-
la eflsa con 6 amplias habitaciones, sala, 
aaífttá con lujOBO comedor y todo el servl-
Ho sanitario moderno. L a llave en la bode-
fia del frente. Razón. Ferretería " L a C a s -
f í í l a n a - te léfono A-1071. 
9 0 7 j — — — 
SE~ A L Q U I L A , en punto muy céntr ico , 
á una cuadra del Parque Central, acabado 
de construir, el tercer piso alto de Bernaza 
IQ- llnve en la misma; dueño: Lampar i l la 
9124 8-1 núm. 75. 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Casa á la moderna, habitaciones altas y 
balas á dos cuadras del Parque y junto á 
San i íafael . Industria núm. 130. 
1116 ... *'% 
E N 7 C E N T E N E S , se alquilan los boni-
tos y cómodos bajos de Cárdenas 57, al la 
do de la botica, esquina á Gloria. T-
forman en Obispo núm. 104. 
9101 
In-
4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Dragones 58, acabados de reo-
diflcaTi muy herniosos; sala, 4 cuartos, sa -
leta, comedor; todo á la moderna, á una 
cuadra de Galiano. 9105 . 6-1 
S E A L Q U I L A la elegante y espaciosa 
casa de Escobar, núm. 10 (antiguo), bajos, 
propia para familia de gusto, la llave en 
la misma. Informan en J e s ú s del Monte 
núm. 230, teléfono A-4505. 
9109 10-1 
V E D A D O . — E n la callo J . entre 19 y 21, 
á una cuadra del tranvía , se alquila una 
casa acabada de construir compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y baño. L a llave en el fondo. 
9110 . 5-1 
F i n c a " r»Iar i i ta" 
. Se alquila la casa de viv ienda de é s ta fin-
ca situada en la Calzada de Marianao á 
Guanajay. muy cerca del hotel " L a Liza" . 
Informan en Amargura 77 y 79. 
9067 8-1 
P A U L A m i n i . ."><>, b a j o s 
Se alquila, la llave en la bodega, esqui-
na á Habana. Informan en Amargura n ú -
meros 77 y 79. 
9068 8-1 
E N 1 9 C E N T E N E S 
Se alquilan los espaciosos altos de la ca -
sa número 203 y 204 de Ancha del Norte, 
con vista al Malecón, casi esquina á Sari 
Nico lás , compuesta de sala, ante-sala, 
cuatro habitaciones, de baño, y d e m á s co-
modidades. Informarán los señores B a l -
cells en Amargura 34, y las llaves en la 
misma calle núm. 113 (antiguo). 
9069 10-1 
S E A L Q U I L A N , desde el día primero de 
Agosto y en 9 centenes, los hermosos bajos 
de la casa de Neptuno 218 Z, antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, cuarto baño y dos servicios sanitarios. 
Para más informes: Manrique y San José , 
Perfumería . 
C 2243 6-30 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54. segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131, Te l é fono A-1373. 
9056 8-30 
C A L Z A D A I N F A N T A , esquina á Santo 
T o m á s , se alquila una casita muy fresca, 
acera norte, con portal, sala, comedor, 2i4, 
servicios sanitarios, de azotea y nueva. I n -
forman al lado, bodega. 
9047 8-30 
E N M O N T E 3 
se alquilan habitaciones, con y sin mue-
bles; las hay de todos psecios desde 2 lui-
ses, y una gran cocina. Punto céntr ico . 
9064 4-30 
M A I S O N R O Y A L E 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55 y 
esquina á J , Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la es tac ión. Teléfono F-1158. 
9048 8-30 
V E D A D O , calle E entre 19 y 21, fonda 
Central de Baños", se alquila una caseta 
de planta baja, en $18-00 Cy., y se toman 
$4.000 al 7 %; vale $8,000 y renta $84. 
9049 4-30 
EN 2 0 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más- informes: 
Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
9055 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de V i -
llegas 20; 4 cuartos cada piso. Los altos de 
Campanario 67, dos cuartos. Informa: A. V . 
Faul i Cuba 33. 9038 5-30 
GALIANO H! 30. ANTIGUO N. 36 
Se alqui/a el alto de esta casa, cuyos 
locales comprenden saleta, sala grande, te-
rraza con vistas á la calle, cuatro cuartos 
grandes, uno chico, sa lón comedor, cuarto 
de baño completo con agua caliente, dos 
inodoros y cocina. E n la azotea cuarto sa-
lón y ducha para el servicio. Suelos de 
mármol y mosaico fino. Insta lac ión Eléc-
trica y de gas, invisible. Informes y llaves, 
en la ferreter ía contigua. 
9022 8-30 
E N SAN I G N A C I O 28, lugar de lo m á s 
céntr ico y comercial, se alquilan unos a l -
tos muy frescos y ventilados, para ofici-
nas ó familia, compuestos de sala, come-
dor, 4 habitaciones, cocina, baño y d e m á s 
servicios. Informan en la misma, á todas 
horas. 9024 4-30 
S E A L Q U I L A , en 18 centenes, el elegante 
y moderno chalet Cerro 566 esquina á Pe-
ñón; tiene hermosos cuartos, gran sala, 
saleta, comedor fresco, galería , patio, tras-
patio y buena cochera. 9016 4-30 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la me-
jor situada del Vedado, calle 17 nú-
mero 3, propia para familia de gus-
to, con sala, comedor, 10 cuartos. 
3 baños, gran sitio para automóvil y 
coche, caballerizas, y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que 
tiene al lado cercado. Puede verse 
desde ahora é informarán de todos 
sns pormenores en Zulueta 30, an-
tes 36. 
9034 8-30 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio 180, oom-
PUMta de sala, saleta. BU, comedor, 2|4 de 
criados, 2 baños, gas, luz e léctr ica y d e m á s 
servicloB modernoa; propia para familia do 
gusto. Su dueño: calle 2 núm. 12, Vedado, 
Telf. F-1206. 9046 4-30 
8 E A L Q U I L A una gran casa, propia pa-
ra inquilinato ó a lmacén de tabaco y taller 
do despalillado. Con buen contrato y ba-
rato. Informarán: Gervasio 135, entre R e i -
na y Salud. 9035 4-30 
S E A L Q U I L A una muy hermosa sala ba-
ja , con dos ventanas á la calle para ofici-
na; también, cuartos con 6 sin muebles, en 
casa respetable. Egido 8. 
9050 4-30 
SÉ A L Q U llTÁN; G á r d l n a s 64. con 5 po-
sesiones; Apodaca 62, con 5 posesiones; So-
meruelos 4, con 5 posesiones. Tenerife 6, 
con 4 'posesiones. Todas con sanidad y mo-
saicos. F a c t o r í a núm. 48. 
9043 6-30 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de la 
moderna casa núm. 22 del Paseo de Martí . 
L a llave en los bajos (é informa J . C , en 
Cuba 54, bajos, de 2 á 4. 
9041 8-30 
B A Ñ O S E N T R E Línea y Calzada.—Se a l -
quila la casa núm. 10 A, de la calle de 
los Baños , una de las mejores del Vedado. 
Informan en la misma ó en L ínea 54. 
.9042 8-30 
S E A L Q U I L A , en. 16 centenes mensua-
les, la casa Calzada del Cerro nún. 823. 
Tiene 24 habitaciones, altas y bajas, una 
gran sala, zaguán , patio con arboleda y 
servicios sanitarios modernos. Para m á s 
Informes, dirigirse á Júst i^ núm. 1. a lma-
cén do vivero*. S982 £-29 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos do sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones' de 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno. Fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en loa bajos de 
la casa. Informes: Carlos I I I 225, ó por los 
te lé fonos A-7644 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se to-
ma por un año, pudiendo el inquilino de-
Jar la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
9054 8-30 
S E A L Q U I L A barato el alto de Corraos 
200, fresco y alegre, con sala comedor y 3 
cuartos, pisos finos y todo el servicio. I n -
forman en el mismo, de 8 á 10 y de 12 á 2. 
9053 4-30 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa calle Sol nú-
mero 95 (antiguo); los altos con todas las 
comodidades modernas y de verdadero « u s -
to; los bajos edificados especialmente pa-
ra a lmacén , y fué residencia comercial de 
los s eñores J . Loredo y Ca. , por m á s de 10 
años . L a llave en el 107 (antiguo). P a r a 
m á s informes: Animas 103 (antiguo), {Utos. 
9036 4-30 
E N T E J A D I L L O núm. I , y San Igna-
cio núm. 10, se alquilan habitaciones y de-
partamentos y se sirven comidas, en la casa 
y á domicilio. 9065 8-30 
L O M A D E L Vedado, hermoso alto, calle 
15 núm. 253, entre E y F . Sala, 6l4, saleta, 
2 baños, comedor, electricidad, gas, etc. 
Informes: F núm. 30. Muy fresco; mo-
derno. 9005 8-S9 
S E A L Q U I L A N los altos do Sol 68 anti-
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos informan. 9013 8-29 
H A B A N A 40, antiguo, y 34, nuevo.—Se 
alquila el piso principal para corta familia. 
L a llave en los bajos. 8991 8-29 
R E G L A . . . S e alquilan los altos situados 
en la calle de E . Facciolo núm. 3, muy 
frescos, con entrada independiente, espa-
ciosos, para habitar dos familias; tienen 
llave de agua y tmío servicio, arriba, y es-
tán casi esquina á la calle de Máx imo Gó-
mez, por donde pasa la l ínea de los e l éc -
tricos. E n los bajos informarán, donde v i -
ve el dueño. 8989 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos de Animas 111, nu-
merac ión moderna, con siete habitaciones 
é ins ta lac ión sanitaria y todas las como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Su precio, ínfimo, son catorce cen-
ter.es. Su dueño, en Prado núm. 66, mo-
derno, altos. 8985 6-29 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón á la calle, é interiores. 
8977 8-29 
C O N S U L A D O 107, antes 103—Gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin 
muebles; servicio esmerado. 
8968 8-28 
S E A L Q U I L A , Mercaderes núm. 18, pa-
ra establecimiento los bajos, y los o íros dos 
pisos para escritorios ó familia. Se hace 
contrato; la llave en frente, ferretería. I n -
formarán: J e s ú s del Monte 238 nuevo, an-
tiguo 258 ó en l a misma, de 8 á 10 a. m. 
8981 4-2Í) 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita casa 
Cerro núm. 563, moderno, con portal, sala^ 
saleta, cuatro cuartos, comedor, patio y 
traspatio. Informes en la bodega de la es-
quina. Su dueño: Falgueras 8. 
8978 8-29 
S E A L Q U I L A N en el VedaJo, los altos 
de la casa 19 entre A y B, compuestos de 
vest íbulo , sala, comedor, hall, 5|4 y 1 de 
criado, cocina, 2 baños y 2 terrazas. E n 
los bajos informarán. 9002 8-29 
S E A L Q U I L A en Villegas 68, una habi-
tación en $8, y otra en $15. E n Industria 
72 A, una en $15-90, y una sala en $21-20. 
E n Obrapía 91, varias amuebladas, á 3 lul-
ses, y en Virtudes 8 A otras con vista á la 
calle. 8993 4-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa-chalet J 
esquina á 15, compuesta de bajo, principal 
y segundo piso; de moderna construcc ión . 
Gana 35 centenes, é informan en la misma. 
8967 8-28 
V E D A D O . — S e alquila en 8 centenes, la 
casa calle 3a. letra B, entre B a ñ o s y D, 
con cinco cuartos, dos inodoros. Informes 
y llave, en Consulado 54, antiguo. 
8953 8-28 
S E A L Q U I L A la casa G e r \ a s i ó 105, altos, 
preciosa, á la brisa, moderna, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, baño, sanidad, 
pisos de mosaico. Alquiler: $42-40 oro. I n -
formarán: Gervasio núm. 109 A. 
9008 S-29 
V E D A D O . — S e alquila, por años , el chalet 
de alto y bajo I esquina á 11, núm. 21. k 
menos de media cuadra de la l ínea; se com-
pone de 6 habitaciones, gabinete, sala, co-
medor, 2 baños y servicios para criados; en 
el mismo informarán. 8942 9-28 
S E A L Q U I L A una casa, Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cniartos y servicio completo. Informarán: 
Rie la 99, farmacia "San Julián", 
2081 s J l . 
O ' R E I L L Y 83.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó industria. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto", 
Galiano 85. 
C 2165 i» J l . 
E N Z U L U E T A 32 A, se alqui'an hermo-
sas habitaciones con vista á la calle, al la-
do del hotel Pasaje, en las mismas condi-
ciones en San Miguel 120; se desean per-
sonas de moralidad. 8954 8-28 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones: calle 11 entre J é I, 
"Vil la El i sa" . Se cambian referencias. No 
hay papel en la puerta. 
8951 8.28 
S E A L Q U I L A N 
E N 7 C E N T E N E S , .0 al,,uilan'l 
suelos (\r I.aiupariUa uúiu. 17 n s pinr6 
la, 3 cuartos, cocina, baño oto Vo' S»' 
E 
E n el paseo de Carlos tercr-ro 
de Oquendo, e sp léndidas caya.s 
de construir, con todas las exigen ^ 818 
dernas. L a s hay por 4 5 7 3 12 y fS 'no' 
tenes al mes. todas e ü a s valen 2'c Cen' 
m á s que el precio indicado. Infurenter!e8 
los establecimientos do ambas ^ 6,1 1 ''qulnnc, 
en Obrapía 7, su dueño Hilario w y 6315 -vsiorqu, 
?0-3o 
para numerosa familia ó para casa de 
huéspedes , los hermosos y ventilados altos 
do Inquisidor 10, nuevo, compuestos de 
gran sala, saleta, siete grandes cuartos, 
comedor, ducha y servicio sanitario de pri-
mera. T a m b i é n se alquilan tres habitacio-
nes de Inquisidor 8, nuevo. Informan en 
el a lmacén de Alonso. Menéndez y Ca. I n -
quisidor 8. 8963 ,s.'28 
O - A . I E t a N r Z E - A D D O 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a 1 
Mar, cuartos con vista al mar, á $6-30 ] 
$8-50 al mes, recomendados por los médi-
cos para la salud y apetito. B a ñ o s de mai 
gratis. Hay cuartos amueblados TeléCo 
no F-2160. 8268 26-11 J l 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magntticos altos de esta 
casa, de nueva construcc ión, con instala-
ción e léctr ica y todas las comodidades pa-
r a una familia de gusto. Informará el Sr 
Ledo. Baños . Mercaderes 11. de 1 á 5 p m 
L a llave en la panader ía " E l Diorama", en-
tre Trocadero y Colón. Precio: 22 centenes 
8907 8-27"" 
E N E L C E R R O , en pum,, Tí í^TT^ ~ 
se alquila la nuc\a y bonita casa o , S0(^ 
n-m. 847. Tiene .servicio sanitario ^1 
pleto y reúne muy buenas eondicion COrn' 
ra una familia de gusto. Inform»!.*»* pa' 
ratillo núm. 2, Telf. A-1776 n: ^ 
8889 
E n el Paseo de Carlos I I I núm. 197, es 
quina á Oquendo, un amplio y elegante 
alto, con un gran vest íbulo , seis hermosos 
cuartos, sala, saleta y comedor muy espa 
ciosos, y doble servicio, por' 14 centenes. 
A d e m á s , otro alto contiguo, con 4 cuartos 
muy bonito y ventilado, por 8 centenes' 
Informan en los bajos y en Obrapía 7 
3912 20-27 J l . 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajcTcalle 
Mart í núm. 173, Regla, con su buen horno 
cuadra espléndida, propia para panader ía 
y v íveres . Tipne un gran patio y acaba de 
ser pintada. Informan en la misma de 8 á 
4» y «n R i c l a ^ de s á 10 de la mañana . 
•--1 
'-26 
S E A L Q U I L A N 
bajos de la casa Concordia 186 
de fanricai-. con t.ulus los V d . ^ ^ " 
odernos; sala, saleta, y ;i:4 amplios "^P 
->clna y baño; todos los pisos de m' „ 
,a llave en la esnuina. Informes- v i . 0-
}9 y 41, L a Regente. SS-lii ' gl^1?» 
S E A L Q U I L A N , lai, ^asas 'sai7~ n" 
3. altos, y Marqu^'s Cunzftloz G C nh 1 
ÍS llaves en la bodega San Rafael y M l i 
lés Con/Ale;',, informes en dicha hñi 
en Amargura 77, m \ 7 ^ 
C U A R T E L E S 4 . — I ' .:., r . r s u n a ^ T ^ 
..lidad, habitaciones muy frescas can 
o servicio, por $i;r,-00 Cy. por' persnn* 
'e da l lavín. Los carros para todas if" 
neas por la esquina. us 
8857 25.05 ^ 
los 
dos 
m 
COI 
L 
S E A L Q U I L A el hernioso chalet siu^T 
1 el Vedado, calle K esquina á 3a com 
uesto de T¡4 altos con :; baños, y'ahai^ 
ala, saleta, comedor, baño, etc TÍP>,Q ' 
ii_ , .. ^ î ne nn 
ran patio y caballeriza. Informa su dueño 
'. del Monte, Paseo esquina á 15 
8811 " 8 25 
O ' R R E I L L Y 116. ~" 
ntes 102. en esta herniosa casa so alqui-
lan frescas habitaciones, bien amuebladas' 
grandes y chicas, con balcones á la ciM 
Servicio esmerado. 
8850 15-25 Jl 
S E A L Q U I L A N 
desde primero de Agosto, los cómodos, frcs. 
eos y elegantes altos de la casa San Mi-
guel Tti-TS. esouina a San Xicolás. propio-
para familia de gusto. Pueden verse aun 
cuando es tán alquilados, por marchar á Eu-
ropa los que lo habitan. Para informes, llá-
mese al T e l é f o n o A-1547. 
8780 8.23 
A T E N G I O H 
Acabados de pintar, se alquilan on módi-
co precio, los modernos altos de la casa 
Oficios núm. 58. La llave al lado. Informa--
rán. Malee,',!! y Gervasio. Telefóno A-2797 
Se alquila bonita ca¿>a SomeníaM 
número 9. 
C 2211 8-25 j l . 
E N R E I N A 14 A? alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista íi la caüe , con 6 sin 
muebles; entrada á t c i . i horas; precios 
• :• .:s d- moraHdad. 
E n las mismas condiciones en Reina 49. Eni 
Galiano 1Ü6 se alquila un hermoso :,M |^H 
lamento con vista á la calle. 
81ó?, 26-S JL ! 
E N C U B A 37, esquina á o ü y . se al-
quila un departamento grande en 6 cen-
tenes, para oficina ó comisionistas. Er; la 
misma se venden unas r^jas para puertas. 
Carrio, en el café informarán. 
8304 20-j$:Jn. 
S E A L Q U I L A N los herm > bajos de 
Reina núm. ó"), modernos y muy frescos. 
Llaves en los altos. Informes; Mercaderes 
núm. 27. 8779 S-23 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa calle Jovellar esquina á San Kran' 
cisco, compuestos de cnatro cuartos, sal' 
y saleta; la llave en la bodega. : 
8788 S-23 . 
AVISO AL COMERCIO í 
S E A L Q U I L A : un espacioso local, propio 
para, a lmacén , acabado de fabricar en 420 
metros do superficie, sobre 14 cOlÚO^H 
de hierro, en Bernaza núm. 52, entre Mura-
lla y Teniente Rey. También se alquila uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran b a ñ o con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuarto de CTlgS 
dos y sus servicios aparte, techos de con-
creto, lux. de gas y electricidad, informan 
en Asuiar núm. 92, R. Lage. 
8777 ' 8-23 
S E A L Q U I L A la hermosa casa e.Ule V 
n ú m . 49. casi esquina á IT. compuesta de 
porta l , sala, saleta, comedor y (i habitácloj 
nes; hernioso cuarto de l a ñ o y jardines. 
Informarrui en la misma ó en Acosta 47. 
8862 _ 10-25_-
~ S E A L Q U I L A la casa E c o n o r n í a l i T ^ B 
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, b a ñ o inodoro; todo moderno. ^a 
l lave en el n ú m . 18. 8831 
10 C É T ^ E N É S ^ A T t o T c o n cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y servicios sani-
tarios modernos, Agu ia r i l altos (número 
ant iguo) , [.a llave en los bajos. Informes 
en Compostcla n ú m . 69, altos. 
_8823 _ 
SE. A L Q U I L A un hermoso local 
do más do 400 metros do oapacida^, 
montado soluv colimnias do míos sp8 
metros de puntal, con dos grandes 
huecos á la ca l l e , propio para alma-
cén ó OOSJI a mi loo-a. Compostela uu-
moro U:», ontro So l v Muralla. 
8745 10-22. 
S E A L Q g J B L A M 
E N E L P U N T O MAS CKNTRICO E>B 
G U A N A B A C O A . r 
la casa .Martí núm. S. acabada de fabrípg, 
de hierro y concreto, con un salón ae •; 
cientos metros, propia 1""';> ,'s,nbl0l-,.V?Vf 1. 
de uno ó m á s giros. Informarán: -^arT1 
8741 oft-íl2 J1' " 
Z U L U E T A 27, entre Monte y ^ ' J ! ^ ^ 
se alquila el piso princina! con ',"n11 „'',^¡1 
para familia, y muy A propósito l3'̂ 1' ilftn 
sociedad de recreo; m la misma se *"* ^¿jj 
departamentos amueblados A matnm 
sin niños. Informes en el entresuelo, « 
cha. 8782 
rasa de P A R A UN H O T E L ó una gran áe] 
huéspedes , se alquila el alto c"ry\nC^i 
café "Vista Alegre", con frente * A {n. 
riel Norte, Avenida del Coito y Beia^^ 
Informan en el café. . 0O T], 
8725 • - -
S E ALQÜTCAN. IOS hprmo-•'""'y'^-.n 
casa Neptuno 12(5. esquina á Leaua . ^ . ^ 
zaguán, sala, recibidor, • comedor, In, 
cuartos, caballeriza, baño é inocio 
forman en el ca lé "Vista A](""r^¿22 Jl 
I» 
oder 
8724 
Z U L U E T A 32 6 24 (nuevo), entn í v , ^ 
que Central y Pasaje, se alquilan & j 
y ventiladas habitaciones, con iaJC 0(jer2 
calle y también al Pasaje. Precios m 
dos. Hay te léfonos y timbres. j] , 
_J691 _ _ _ - ^ í i ^ 
S E A L Q U I L A N los hrnnnsos y ven 
altos de Monte núm. 122. o n SCI! DE. 
tos. sala, recibidor, cocina. «uC"f ¿n los 
mas servicios sanitarios. Infonnai ^ 
bajos. 8581 _ J — - : - — 000 i. — 
M R n n E M P O R f l O A s 
de b a ñ o s , se a lqui lan bonitas y frf' n toó* 
bitaclones en casa de fami l i a : r e m ^ á 1» 
clase de comodidades; buena c ^ ' la ird8' 
e s p a ñ o l a y A la c r io l l a : , ,aflo*J'teS P»1'* 
ma; departamentos independie' ^ ^ r , 
l a rga famil ia , con j a r d í n y n w ii>' 
t r a n v í a en la misma cuadra. Kam j j . . 
Vedado. ÍJ 
-no 
una < 
osa 
en 
8518 
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lA.RlO „ MARINA) 
U n a i n f a m i a d e s m e n t i d a 
Londres, Julio 12. 
la prensa de Londres publica 
• 'roda cable de Nueva York eon las 
^ « d e n t a l e s y nobles dedaracio-
W* ]̂ general Bixby, jefe de los in-
0g que están poniendo en seco, 
r í^bahía de la Habana, los restos 
acorazado "Maine,- ' de triste re-
/flción pai,a España. H]l general 
P , ^oraza
con un valor cívico que le 
B ha declarado al llegar á Was-
h0lirton ^e re"reso df! lft nabana' 
^ la explosión de sus tres santa-
" f f ras fueron la causa de la vola-
ba7 ^ M n í n c " v oue los efectos 
IGLESIA D E L CERRO 
L a fiesta que debía celebrarse el domin-
go próximo, en honor del Salvado^ se ha 
trasladado para el domingo último de mes. 
k fin de que resulte con todo el esplendor 
posible. 
En esta función predicará, el nuevo pá-
rroco del Cerro, P. Viera. 
W f "xplosión—coubl not have been 
^ han podido ser producidos por 
^ e x p l o s i ó n exterior " 
del 
¡ 1 5 ! gohre las san tabárbaras fué le-
K L a hacia a t rás v arrollada en 
Erección, V existen otras señales 
R . fcasco del buque que prueban 
fíficaineute que la explosión tuvo 
^ en el inlenor .leí barco." 
W i n •dónde meteran s,ls m«ntirosas 
LnaHescas caras los celebres miem-
' l , sde aquella comisión inve.stigado-
Lrteamerncana. que declaró, poco 
^ é s de la voladura del ' 'Maine ' ' 
la causa de la nusjua había sido 
{im mina colocada debajo del barco? 
^.j^h miserables, que así fornen 1a-
,1 odios v llevaron á España á una 
ílha homérica contra una nación 
uerte. que pretendía vengar un su-
sto agravio! Las conciencias de 
señores ¿no les acusará de la 
luerte de tantos infelices? Ellos fue-
i 0n los perversos instrumentos para 
'LPr una gran infamia que justifica-
m después la más injusta y desigual 
A? las contiiendas. 
j os periódicos ingleses dicen que 
H tiemuo v la eiencia, y yo añado que 
H valor y la honradez del general 
Bixby han vindicado á España de la 
H a y malévola acusación que sirvió 
' de pretexto para declararle la guerra 
pe costó á España cerca de 80,000 
'hombres V la pérdida de sus colonias 
i .Amériea y Oceanía. jQué dirán 
p r a los engañados enemigos de Es-
paña, que gritaban en Nueva York 
como' energúmenos, antes de la gue-
rrra- "Remember the ]\laine. Go to 
h«ll with Spain!" ¡Qué tristes co-
mentarios nos s u r g i d toda esta mi-
seria y abyección del egoísmo huma-
no 1 Manadas de bestias inconscien-
tes que son engañadas por el cinismo 
R la mentara de unos falsos investiga-
f'üores sin honor y sin conciencia. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
"aña.bl que " l a part* 
general 
de la cu-
L I G I O S A 
I LA VIROEH DEL OÍRMEfi 
EN E L CERRO 
• Hermosa fiesta la que tuvo lucrar en la 
%lesia do San Salvador del ferro, en U 
«jháñana del domingo, con la que sn ontu-
IsláSta Hermandad lindió pleito homenaje 
,4 1a Santísima Reina de los Cielos, bajo I;L 
Hgüefia advocación de la Virgen del Mon-
ote Carmelo, f'i-iniorn. hubo una numerosa 
^distribución de Pan Eucarístico, y entre los 
pichosos mortales que se acercaron á re-
clbirln. se encontraban tres criaturitas. ó 
p̂or mejor decir tres angelitos, que hus^c-
yjaban por vez primera en sus pochos al 
prisionero de amor. Jesús Sacramentado. 
|p La Iglesia de San Sah ador del Cerro, 
ppy á su frente un batallador é ilustre hijo 
Ws-1* Iglesia, el Rvdo. P. José Viera, y yl 
l-?"6 sp propone asentar más de tirme en 
. ésta su parroquia, las blancas banderas de 
Ĉristo Nuestro Señor, lucía sus mejores 
-galas. En el altar mayor, profusamente 
: Ominado, aparecía la bendita Señora del 
Carmen. 
' .Había un lleno indescrlptihle; á muchas 
..lamillas de nuestra culta sociedad vimos 
K , Sobre las diez, dió principio la so-
•lemne misa de Ministro, oliciando el Rvdo. 
H G11—Escolapio-A pesar de su que-
wantada salud ("pero sabiendo lo que va-
' 6 este digno hijo de Santa Teresa lo so-
licitaron con insistencia en esta festividad 
«e María), ocupó la Cátedra del Espíritu 
«nto e] muy virtuoso y no menos ilus-
wado Padre Rodrigo, de la Virgen del Car-
^«l- Versando sobre distintos valiosísi-
"os temaSi pero con la misrna avasallado-
ca ^0cuencia los' dos años anteriores, 
antó las glorias de su excelsa Madre, la 
«ulcísma Virgen del Carmen, 
dito •3uZgar por los Sustos mudos del au-
as / en señal de aprobación, se puede 
tadoU-ar Un trilinf0 más. oratorio, apun-
'rgen, aj elocuente orador sagrado Rvdo. 
Rodrigo. 
njj Coro íhiuy nutrido por cierto) de las 
bain i .Coleííio de "San Vicente de Paul ', 
Sor v direC(:"ión competente de la Madre 
. jw arIa> interpretó la Misa con verda-
Jla gusto' lo mismo que la "Salve" del 
L . Es'ava, de la noche anterior. 
Jlevadlmâ en de la Santísima Virgen fué 
tingy.̂ j en andas por cuatro bellas y dis-
^ la TS st"oritas' recorriendo el interior 
egtanri ele6ia- Al frente iba un hermoso 
Celesti 6 dC la fiennandad de Nuestra 
ámbo 1 Señora, portando los cordones de 
Cef8/. dos' graciosísimas niñas, 
cifiii i ap'audidamente esta hermosa fun-
bella Ŝ cántlcos sugestivos de "Eres más 
"a María" 
JPor éxifr. 
íabuen 1 ]l90nsero, envío mi enho-
ai Ce] a ni*s fordial, en primer término. 
Padre v-Párroco de San Salvador, Rvdo. 
Padrp R161"51, y tamblé'n al elocuentísimo 
y ^ Kodrigo, c. D., y á las entusiastas 
Guiiier"enos activas. Presidente señorita 
ría Casa'^ PorteIa; Secretaria, Rosa Ma-
drea p' ' y digna Camarera señora An-
alto Sâ Sacl0 vIuda de Betancourt, que tan 
fosa iaei1, poner, en su exteriorización hon-
' ia devoción á María. 
Carmelo. 
para gloria de Dios y honra de la 
D E K R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
pag&do ayer al düzgado de Tnstruc-
ción de la Sección Primera, una co-
municación del Secretario de Hacien-
(IH, en que esta manifiesta que deter-
minados comerciantes de esta ciudad 
han estado importamlo por este puer-
to pacas de heno y sacos de avena, pro-
cedente del Canadá, haciéndolo pasar 
como productos de los Estadas Uni-
dos de América, para acogerse á los 
beneíicios del Artículo I T I del Trata-
do de Reciprocidad entre Cuba y los 
Estados Unidos, por el cual se goza 
de una bonificación de un 20 por ciento 
de los derechos que deben pagar á la 
Aduana. 
Dice el Secretario de TTacienda, que 
iiene informes del Cónsul de Cuba en 
Nueva York, y otras autoridades adua-
neras, que desdi' hace m;ís de dos años 
no se ha importado del expresado 
puerto cantidad alguna de avena y 
heno, y que los individuos que en esta 
plaza han recibido ese producto han 
jurado ante el Cónsul, ser producto de 
los Estado.: Unidor po»- - mot 'vi 
han cometido el delito definido y pe-
nado en el Artículo Í211 de las Orde-
nanzas de las Aduanas. 
En la denuncia formulada al Juz-
gado, se acompafi;' relación de los Co-
merciantes, que allí nuevamiente hnn 
recibido heno y avena de los Estados 
Unidos. 
El juez de Instrucción ha radicado 
esta causa, iniciando el correspondien-
te sumario, para esclarecer los hechos 
denunciados. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Al transitar por la calle del Rastro 
esquina á Gloria, el blanco Francisco 
G.nzmán Ramos, conduciendo un ca-
rretón de la fábrica de chocolates - 'La 
Constancia" tuvo la desgracia de caer-
se de dicho vehículo, pasando este por 
encima. 
Guzmán, fué asistido en el tercer 
Centro de Socorros, de una herida en 
la región malar derecha, y contusiones 
en distintas partes del cuerpo, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
pasó á la casa de salud " L a Purísima 
Concepción," para atenderse á su asis-
tencia médica. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer por los Juzgados de Instruc-
ción han sido procesados. 
Braulio Blanco Suárez, por malver-
sación, que quedó en libertad con â 
obiieración de presentarse periódica-
mente en el Juzcrado. 
Alborto Rodríguez, y "Walberto Mo-
ya, por atentado á afrente de la artori-
da 1. con fianza de 300 pesos cada uno 
para gozar de libertad provisional. 
Juan Alcalá Guerra, por tentativa de 
robo-, v Francisco Ya Ules Beato, por 
atentado. 
EN L I B E R T A D 
Ayer, el juez de la Sección Pr imea 
decretó la libertad provisional de Ri-
cardo Barbera Puga. que estaba pre-
so en el Vivac por atentado, á virtud 
de haber recibido fianza do 200 pe-
sos, que se le exigió en el auto de pro-
cesamiento. 
LESIONADO GRAVE 
En la carretera de Pinar drd Río, 
viajando en automóvil José de Valdés, 
vecino de Animas núm. 135, al llegar 
al kilómetro núm. 61, quiso apearse de 
la máquina estando esta aún en mar-
cha, teniendo la desorracia de caerse, 
causándose varias lesiones graves en la 
mano derecha. 
El lesionado s-erá asistido por uno de 
los médicos de la Asociación " L a Bon-
dad." 
ABANDOXADA 
En la quinta Estación de Policía se 
presentó anoche la joven Matilde Gon-
zález, de 18 años, casada y vecina de 
Zanja 41. manifestando, que sin cau-
sa alsruna. su legítimo esposo Francis-
co Martínez, residente en San José 
83. la había arrojado del domicilio con-
y ueral. 
La policía trasladó esta denuncia al 
Juzgado de guardia. 
t VA LESIONADA 
María Forteza Valdés, de 36 años, 
viuda y vecina de San Miguel 249, 
fué asistida por el doctor G. de los Re-
yes, de guardia en el hospital de Emer-
gencias, de la fractura completa de la 
extremidad inferior del húmero iz-
quierdo, de pronóstico grace. 
Esta lesión la sufrió casualmienté al 
caerse en su domicilio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la cajonería establecida en In-
fanta 132. al estar el obrero Pedro 
Díaz Pineda, pasando madera por una 
sierra circular, tuvo la mala suerte dé 
que al quitar unos listones, se lesiona-
ra los dedos de la mano izquierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de grave. 
E N UNA L I T O G R A F Í A 
Trabajando ayer tarde en la litogra-
fía establecida en Belascoaín núm. 88, 
el menor Pedro Bennúdez de la Puen-
te, tuvo la desgracia de cogerse la ma-
no derecha, con una máquina de hacer 
cartón, infiriéndose una herida de pro-
nóstico grave. 
El hecho fué casual. 
E 8 P E C T Í n L 0 l 1 p U 8 L I C 0 S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Se pondrá en escena la comedia eu 
tres actos de Vital Aza, titulada Malr i -
monio Interino. 
I ' A Y R E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
el saínete lírico titulado La Buena Mo-
za. 
Segunda tanda: á las nueve y cuarto 
La zarzuela de gran éxito, en un acto 
y tres cuadros, titulada EL Poeta de h 
Vida. 
Tercera tanda, á la^diez y cuarto. 
Se pondrá en escena la zarzuela cómi-
ca titulada Los Tres Gorriones. 
A;.aiKti .— 
Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido. — Género de los teatros Come-
dia y hará, de Madrid. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena la comedia en un acto titulada 
M i misma cara. 
Segunda tanda, sección doble con la 
comedia en dos actos titulada El Buen 
Demonio. 
POLITKAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
VnudtviUe,. 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del gran Toresky. 
Presentación del Comendador Cari-
si. 
i c c l fs i n r i s i m i 
Pongo en conocimiento del Comerno 
en general para que no sufra pérdida 
que no cambie los cheks númer->s 
^ j . í íO l , por $50.00 coiKepto correos y 
70!).816 por $5.00 concepto Goberna-
ción, pues habiéndose perdido dichos 
cheks y haber dado aviso al Banco Na-
cional, los perderían. 
José Díaz. 
C 2884 1-2 
LOS OE VILLALEGRE 
Para celebrar la tradicional fiesta 
de la Luz. se reunirán como en años 
anteriores los hijos de este pintores-
co pueblo. 
Se admiten adhesiones, hasta el día 
10 en las siguientes puntos: 
" L a Marquesita," San Rafael y 
Aguila; '"La Nueva Isla." Monte y 
Suárez : " L a Gran B r e t a ñ a , " Plaza 
del Vapor; Suárez y Rodríguez, calle 
de la Muralla: " F l Laure'l," Habana 
100,; Pancho González y R. Maribona. 
Habana 138: "$3 Disloque," calzada 
del Monte; Fernández y Snos., Mu-
raLla 123; Valentín G a r c í a , , " L a Yic-
tnr ia ," Plaza del Vapor; García 5fi-
ref y Compañía, Muralla 14; Pedro 
Alvarez, " E l Gran Oriente," calzada 
de Galiano; " L a Opera," calzada de 
Galiano. 
U N I V E R S A L 
So M A N T I L L A S D E L DOCTOR GR A NT cuentan son inmensa falan-
cri' e ^ ' ^ i f s t a s y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas de 
éialfl £1?sas ('e diversas órdenes, profesoras, menestra las. eomerciantas, ofi-
lUg i 1"û erRS- 011 fin- de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
qU(? |as enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
l ía t yirt'UíleR del remedio en estas líneas anufteiado, atestiguándose á los 
pi0 vlentos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
BIV>,.!> *i8teina femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
|Bfga5an Perennemente á toda mujer. Ni e* fama, la de las GRAN 
v i , / i a ''''''"''de, ni efímera en éxito v resultados, sino consagrad 
^ ü u r a experiencia. 
i a por larga 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2 DE AGOSTO 
Este mes está consaerrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
FA Circular está en las Reparado-
ras. 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Santos Alfonso María de Lisrono, 
obispo, doctnr y confesor; Esteban 1, 
papa, y Rutilio már t i r ; Beata Juana 
de Aza. Madré de Santo Domingo. 
La historia del Jubile-o de la Por-
ciúncula. Estando San Francisco 
i una noche en oración, y abrasado en 
el celo de la salvación de las almas, 
! conoció por divina inspiración qu 3 
' Jesucristo y la Santísima V i riten se 
haMabaii en la capilla de Nuestra Se-
ñora de los Angeles. Corre allá pre-
suroso, y apenas entra repara entre 
la mult i tud de ángeles y resplando-
res de gloria á Jesucristo v María. Se 
echa en tierra y con grande humildad 
postrado los adora. Luego Jesús di? 
j r igiéndole dulcemente la palabra, 
Me invita á pedir algún favor por la 
; salud de los hombres, y Francisco le 
! pide indulgencia plenaria y remisión 
i para todos los arrepentidos y confe-
sados míe visitasen aqueilla capilla 
I dedi'cada á la Reina de Pos Angeles. 
Gustoso accedió Jesús, y man^á"-»!ole 
en su nombre fuese también á pe-
dirla al pa'pa, que es su vicario cu la 
tierra, desapareció la visión. 
Lleno de gozo par t ió el Santo á 
I ver al papa que era entonces Honorio 
i TIL quien visto que era edara y mani-
I fiesta la voTuntad de Dios, despre-
ciando y venciendo las contradiccio-
nes oue se presentaron, concedió per-
petuamente indulgencia plenaria y 
remisión de todas las penas debidas 
por los pecados en el modo ya dicho. 
Para sranar tan singular perdón, se-
ñaló dicho pontífice el día 2 de Aero?,-
to desde primeros á segundas víspe-
ras v exnidió la bula de concesicn en 
el año 12i23. Esta gracia después ha 
sido confirmada por otros sumos pon-
t i f i e s , v la dieron mavor extensión 
en beneficio de las almas, ampliando 
su logra á maynr número de igle-
sias. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Cstedral y 
demés ierlesi^s las de costumbre. 
for te de María. —Dia 2. --Corres-
pon 'e visitar á VuesU-a Señora de la 
Caudeluria, en San Felipe. 
Imprudencias de la juventud, arrui-
nan el sistema nfervioso. Cómo se 
evitarán las fatales conse-
cuencias. 
La péridida de la vitalidad y fuer-
zas, y las demás señas cié la decaden-
cia prematura, producto de las impru-
dencias de la juventud, justamente 
preocupa á millares de hombres que 
ven amenguar su salud y con ello la 
fuerza moral para disfrutar de la v i -
da y para ganarse el sustento, ante el 
espectro de la impotencia y la incapa-
cidad. Estas personas deben tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el 
poderoso tónico para la sangré y los 
nervios. Devolviendo á la sangre las 
fuerzas perdidas, con este eficaz re-
medio renacerá la vitaiidad y v i r i l i -
dad propias do la juventud. Estas pi l -
doras fortifican la digestión y el ape-
tito, despejan las facultades mentales 
y restauran la energía. Con un poco 
de reflexión y empeño cualquier hom-
bre puede parar los desatinos que 
conducen á la ruina, y ayudar á la na-
turaleza al trabajo de regeneración, 
desvaneciendo el embrutecimiento que 
acosa al hombre débil y trayendo el 
verdadero goce de la vida en los ne-
gocios y en el hogar. 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta cu esta ciudad, 
.y en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se vendan medici-
nas. Exi ja las legítimas Pildoras Ro-
sadas del DR. W I L L I A M S . 
lilesia ie Saito M i n o 
E l día 4 de Agosto celebran los Padres 
Dominicos de la Habana la fiesta de su 
^i. rloso Pitrlarca y Fundador Santo Do-
mingo de Guzm&n. 
Por la mañana, á las siete y media, mi-
sa de Comunión paora las tres Ordenes ter-
ceras del Carmen, d^ San Francisco y Pan-
to Domingo, y asociados del Rosarlo Per-
petuo. 
A las nueve, misa solemne con orquesta 
por la Capilla Sixtina. Ocuparán el altar 
y el púlpito, los MM. R R . PP. Francisca-
nos, asistiendo el Excmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis. 
Por la tarde, á las cuatro, habrá exposi-
ción, estación. Rosario, sermón, bendición y 
reserva, concluyendo con la procesión del 
Santo. 
Sr- suplica la asistencia. 
í í $3 lt-1 .3d-2 
IGLESIA SANTOlMIflCO" 
E l día 2, á las ocho de la mañana, ha-
hrá en esta Iglesia misa cantada en h )-
ñor de Santa Juana de Aza. Madre del 
Glorioso Patriarca Santo Domingo de Guz-
mán. El panegírico estará á cargo del R. 
P. Fr. Isidoro Ruiz. Al terminar la fun-
ción se repartirán la novena y bonitas és-
tampas de la Santa. 
9072 U-31 2d-l 
\¡ 
Él jueves próximo, de seis á si^te de la 
tarde, tendrá lugar en esta iplesia el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás amantes fieles del 
('nrazón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
9102 3-1 
gíjs dí m m i oí ios socios 
D E L 
S L U U K T A I U A 
Habiendo acordado la Junta General de 
Socios Suscriptores celebrada el 18 de Ju-
lio repartir un 8^ á cuenta de utilidades 
del primer semestre, entre los señores So-
cios Suscriptores y Depositantes á Invertir 
de acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 9 del Reglamento, se avisa por este me-
dio á los interesados, que dicho dividendo 
se ha abonado en las respectivas cuentas 
y que desde esta fecha podrán retirar la 
parte que les corresponde ios que así lo 
deseen, en las horas hábiles de oficina. 
Asimismo se avisa á los depositantes á 
interés, que tienen acreditado en sus cuen-
tas respectivas el importe del 3^ anual, 
perteneciente al trimestre, vencido en 30 
de Junio, suplicándoles presenten sus li-
bretas para abonarlo en las mismas ó co-
brarlo si así les conviniera. 
Habana, 1". de Agosto de 1911. 
C 2272 
González Bobes. 
Secretario. 
4-1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
s m i i de spiios i m s n 
El 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que se 
saca á pública subasta la provisión de 
aparatos de Rayos X y electricidad médica 
para el departamento "José luclán," dé la 
Quinta ("ovadonga. 
El pliego de condiciones se encuentra 
en esia oficina á la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlo, todos los 
días hábiles de una á cuatro de la tarde, 
hasta el día 15 de" Septiembre próximo. 
En esta Secretaría se facilitarán mode-
los de proposición á los señores que los 
soliciten, como ' Igualmente se admitirán 
proposiciones á las indicadas horas, y el 
expresado día 15 de Septiembre se admi-
tirán también hasta las ocho en punto de 
la noche, hora en que se reunirá la Direc-
tiva para proceder á la subasta, en sesión 
pública. 
Habana, 21 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2190 alt. 13-21 
Coipila 6e Fomto iErario 
H A B A N A . — C U B A . 
TERCER DIVIDENDO 
Dispuesto el pago de un dividendo 
de 4% sobre el capital social (segun-
do dividendo de 1911), se avisa por 
este medio k los soñores accionistas, 
nne desde el Io. de Agosto próximo 
quedará abierto el pago de dicho di-
videndo, previa presentación del res-
pectivo certificado liberado de accio-
ne^. 
Habana. 20 de Julio de I Q l l . 
El Director, 
F. A. XETTO. 
P. C 2195 10.22 j l . 
U0UIDAGION DE JOYAS 
Joyería fina, oro 18 kilaAes, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., £rand«g existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
E n joyería corriente, oro de 14 ki-
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va . 
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E l w D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
AGENCIA LA PRIMERA DE A6UIAR 
de J. AJonao. Aguiar 71. Teléfono A-3090. 
Es la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento 6 campo, para cualquier punto 
PROFESORA, S E DESEA PARA DAR 
clases de instrucción elemental á dos ni-
flos. Informan, de 1 A 8, en San Rafael 
14M;, ' Antigua casa de J . Vallés". 
9112 4.1 
J. PICHARDO 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; inglés; repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Teléfono A-6653. 
_9058_ _ 8-30 
T E A C H E R OF E X G L I S H . — L E C C I O N E S 
de Inglés y taquigrafía á, domicilio. Sis-
tema moderno, fácil y eficaz. Pídase circu-
lar explicativa. Honorarios módicos. Diri-
girse &. "Teacher", Box 183, Habana. 
»e08 4-29 
PROFESORA DE INSTRUCCION PRI-
maria, Inglés y Francés, desea encontrar 
algunas clases ó colocación en casa de fa-
milia respetable, en la ciudad ó fuera de 
ella. Sol 65, bajos. También se ofrece pa-
ra hacer traducciones. 8859 8-26 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domicilio. Egido núm. t. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mevean-
til y preparación para carreras especíales 
por un profesor titular, & domicilio 6 en 
su casa particular. San José 119%, alto» 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres), da clases á domicilio y en su mora-
da. & precios módicos, de idiomas, que en-
seña fi. hablar en cuatro meses; música 
(pia^o y mandolina), dibujo, pintura é Ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo, 
desea casa y comida en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
fias en Escobar 47. 9059 4-30 
GRECO SCHOOL OF LANGUAJSS.— 
Enseñanza práctica de I N G L E S y traduc-
ciones. Clases individuales y colectivas. El 
Instructor Inglés, por C. Greco, libro com-
pleto, bien traducido y explicado para 
aprender INGLES en su casa, precio |3-50 
Cy. Habana 97, altos. 
9020 8-30 
L E B M I G H A S O 
Licenciado en Filoaofia y Liaras 
Da lecciones de Primera y Segunda Bín-
Beñania y de preparación para el ni» • 
gisterio. Informarán en la Administración 
de est? periódico 6 «a Teniente Rey í8, 
altos. G. 
i m m f ] i w p p 
por el DR. E L I S E O GIBERGA 
De venta en las librerías de San Rafael 
1% y San Miguel 3. Precio: 25 centavos. 
C 2236 8-29 
LOS QF!-: DESEAN comer y dormir sa-
broso, en Oficios números 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda 'La 
Gran Antilla". S264 26-11 JÍ. 
SÉ DESEA COMPRAR UNA CASITA 
que sea en esta capital, ó bien en sus al-c-
dedores, de $1,200 á $1,300 y sin interven-
ción de corredor, los informes pueden ha-
cerse por escrito al señor J . M. Bosch, co-
rreo, apartado 193, ciudad. 
9091 15-1 
MOLINO PARA COCO.—DESEO COM-
prar uno que esté en buenas condiciones, 
aunque no áea de mucho rendimiento. Avi-
sar á Juan López, Corrales 138, Teléfo-
no A-3577. 8876 8-26 
de la Isla. 9126 8-2 
Hortelano y j a r l i i r o 
Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y dü con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O 
DÉ LA M A R I N A . 
A. 25 . j l . 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
sea aseada, con referencias, y que hable el 
francés; para poca familia. Prado 72, nue-
vo, bajoá. 9158 4-2 
(IRÁN AfiENCiADECíL C A C M 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esla antigua y acreditada casa, facilita 
con referencias, criados prácticos para el 
comedor y limpieza de casas particulares. 
Excelentes cocineros ayudantes y camare-
ros para Casas de Huéspedes. Dependen-
cia para el comercio y trabajadores para el 
campo. Se sirve para toda la Isla. 
9157 4-2 
""DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular. Sueldo mínimo: $15-90. Ha-
bana núm. 128, habitación núm. 3. 
9156 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano 6 manejadora; lleva tiempo en el 
país y tiene buenas referencias. Sueldo: 3 
c«ntene«. Informes en Gervasio núm. 19. 
9162 4-2 
UNA CRIADA DE MANO PARA LAS 
habitaciones, que no sea recién llegada; 
que sepa bien el oficio y sea limpia y for-
mal. Línea 11, entre H y G, Vedado. 
9166 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sepa su obligación y 
traiga referencias. Sueldo: S centenes y 
ropa limpia. Vedado, calle 21 esquina á M. 
Se pagarán los viajes á las que se pre-
eenten. 9168 4-2 
S E SOLICITA, E K L A M P A R I L L A 74, 
una muchacha para la limpieza, que tenga 
referencias. Sueldo: 3 luises y ropa lim-
pia. 9167 4-2 
S E SOLICITAN: UNA BUENA COCI-
nera que duerma en la colocación y una 
buena lavandera que sepa planchar driles; 
es para corta familia. Calle C núm. 63, 
entre 19 y 21, Vedado. 
9141 4-2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SO-
licita colocación á leche entera, de dos me-
ses; ha hecho otras crías en el país y tie-
ne quien la garantice. Someruelos núm. 42, 
altos. 9155 4-2 
EN CRISTINA 4, ALTOS, SE SOLICI-
ta una criada de mano. Sueldo: :? cente-
nes. 9164 4-2 
S E SOLICITA UN SOCIO CON 600 U 
?00 pe^os, para una. bodega. Informan: Pra-
do 121. vldrier?. Café Coy)tlnenial. 
9152. 4.2 
UNA BUENA1 COCINERA PEÑINSU" 
lar, depea colocarse en casa particular 6 
comercio. Sabe cumplir y tiene referen-
CÍHM. Informes: Compostela 66. 
«150 i.2 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON B U E -
nas referencias. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Gervasio núm. 1B1. 
9138 4-2 
IMPORTANTE—DARE DETERMINADA 
cantidad á quien me enseñe el arte de la 
linotipia. Deseo ser linotipista en poco 
tiempo. Escribir á % C, Monte 447, nuevo. 
9137 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S l T 
lar de criandera, de dos meses de parida; 
tiene buena y abundante leche y quien la 
garantice. Corrales núm. 96, antiguo. 
4.2 
S E ~ S O L I C I T A UNA CRIADA DE ME^ 
diana edad y que entienda de cocina, y 
también se necesita una muchacha de 12 
á 14 años, para criado de mano. Aguila 
162._altoB. 9128 4-2 
UN A JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano para corta 
familia, ó de manejadora. Sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Gervasio 109. 
914rt 4-2 
S E SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
lor; informarán, en el escritorio del café 
El Central. Hora: de 12 á 3 de la tarde. 
9146 4-2 
Prueben y se convencerán. E l sin rival 
vino puro de mesa Rioja Añejo, marca 
"Manín", en garrafones y barriles, á pre-
cios módicos. Obrapía 86, antes 90, Telé-
fono A-5727. 
C 2251 8-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos y una cocinera; ambas blancas y 
tengan buenas referencias. Informan, Da-
mas 32. bajos. 9096 4-1 
D E S E A COLOCARSE"UNA CRIANDE-
ra peninsular con buena y abundante leche, 
recién parida y tiene su niño que se puede 
ver. no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informan en San Miguel núm. 195, mo-
derno, entre Oquendo y Soledad. 
9095 4-1 
UNA PENINSULAR C A S T E L L A N A D E -
sea colocarse de criada de mano, en casa 
formal, sabe cumplir con su obligación. In-
formes, Chacón 14, (antes 12.) 
9088 4-1 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando las referencias que se le 
exijan: no va fuera de la Habana. Tenien-
te Rey núm. 59, bajos. 
9087 4-1 
EN INQUISIDOR 42 (ANTIGUO). S E 
solicita una cocinera que duerma en la co-
locación y ayude en la limpieza, se dan 4 
luises y ropa limpia. 
9086 4-1 
UNA LAVANDERA DE LA RAZA D E 
color, solicita ropa para lavarla en su casa, 
teniendo quien responda por ella. Drago-
nes núm. 40, altos, antiguo, último piso, 
cuarto núm. 3. 9085 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENTNSU-
lar sin pretensiones, para el servicio de 
una corta familia; sueldo doce pesos. Infor-
man, Campanario 178, antiguo, bajos. 
9082 4.1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola, de criada de manos en casa de mo-
ralidad, sabe cumplir con su obligación y 
tlene garantías. Apodaca 58, (numeración 
antigua) á todas horas. 
9080 4-1 
UN COCIN^RO~ASlATICoT QUE_SABE 
su oficio á la española y criolla, solicita co-
locación en casa de familia ó de comercio. 
Castillo núm. iL B, antiguo y 17 (moder-
no,) esquina á Santa Rosa. 
9079 4-1 
" D É R E Á C O L O C A R S E ' Ü Ñ . O O V E N ^ P E -
ninsular de criada de manos de habitacio-
nes y répasar ropa; lleva años en el país, 
es fina y no tiene visitas donde esté colo-
cada: cuenta con recomendaciones de ca-
sas muy conocidas en que ha servido. Mer-
caderes 43, altos, (moderno.) 
9077 4-1 
— S E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
la limpieza y mandados de oficina. Infor-
man, Obispo 19 (número nuevo.) 
9076 4-1 
~ U N A COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias de su trabajo y 
conducta. Compostela y Obrapía, bodega. 
9075 4-1 
S E SOLICITA UNA MUCHACUITA DE 
12 años, para manejar una niña. Tejadillo 
64 (antiguo) y 60 moderno. 
9073 4.1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
sea aseada y que sepa su obligación. Leal-
tad 104, bajos. 9123 4-1 
D E CRIADA D E MANO S O L I C I T A CO-
locación, una peninsular que entiende de 
cocina y tiene quien la garantice. Ange-
les 78, esquina á Gloria. 
9115 M 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , QUE 
sabe su oficio á la española J criolla y un 
poco á la italiana, solicita colocación en 
casa de familia ó de comercio, teniendo re-
ferencias. O'Reilly núm. 42, moderno, an-
tes núm. 18. 9114 4-1 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A Jov'ÉÑIpÉr 
ninsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias de 
casas en que ha servido. San Lázaro núm. 
303. por Aramburo, solar, cuarto núm. \i. 
9119 . 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N De-
cente, en casa de corta familia decente, 6 
matrimonio sin niños. Gana 3 centenes y 
no duerme en la casa. Rayo 38, antes 40. 
9120 4-i 
U Ñ A ~ J G V E N D E 16 AÑOS. S E O F R E -
ce como manejadora. Someruelos núme-
ro 13. informan. 9117 4-1 
D E c Í Ü A D A T Í E MANO o M A ' N E J A D O -
ra de un solo niño, solicita colocación una 
peninsular de mediana edad; tiene quien 
la garantice. Marqués González núm. 6 D, 
cuarto n(5m. 14. 9118 4-1 
_ IT ÍÑA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A . 
colocarse de criada de mano en casa for-
mal: está aclimatada en el país. Infor-
man: Factoría núm. 76, antiguo altos 
9099 " 4-1 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE 
sea inteligente y trabajador, para auxiliar 
en un escritorio. Que tenga quien lo re-
comiende. Aguiar 74, bajos. 
9103 " 4.! 
JOVEN PENI N SÚT.ArT. ^ C H I L L E R 
con tres años de medicina, ofrécese como 
practicante, auxiliar de farmacia, carpeta 
ú otra colocación decante. Habana 119 
9107 
D E S E A ^ C m ^ r A T p i r ^ X l ñ V E N P E -
ninsulnr. en la misma bi"r(| de medhn.i 
edad, de criada dé mano .«aben cumplir 
con su obligación, pon trabajadoras v tie-
nen buena conducta. Informarán. Inauisi-
' dor 29.. DlüS 4.1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . .'fldicioa (lo la ana.—Agosto 2 de V,)U. 
N O V E L A S C O R T A S . 
LOS PAJAROS OEL CEMENTERIO 
(CONTINUA) 
Corremos o] ptíligro de q[ue el pal-
cón se nos caiga cncinia ; hay qué) Sá-
oar de aquí á mi esposo. 
Los depen'dieñtes creían .solucionar 
el conflicto al rancaiulo las puertas, 
pero yo no me conformé con ello; hi-
ce llamar á la señorita jefe y éista, al 
ver <ii;" el cuarto estiU>a aneííán lose, 
ordenó (jiie nos preparasen otra pen-
sión. 
IJOS C 
la cama 
c o n s i g ú i 
)S hombres intentaron sacar 
al corredor rodándola ; no lo 
¡ron porque la puerta era es-
trecha, no quedamlo btro recurso que 
alzar en vilo a] enfermo y depositarlo 
en una camilla para eomlueirle á otra 
estancia. Esta correspondía á una de 
las salas de los pabellpnes de la parte 
posterior del edií'ieio. 
Allí volvieron á colocar en el lecho 
a] paciente. 
La posición era violenta; había de 
permanecer .sentado, apoyando la es-
paída y cabeza contra un montón de 
al mohadas. 
Bn esa hahitación no se oía tan es-
pantoso el fragor del •/ondayalj pues-
to que nos escudaba el cuerpo ante-
rior del edificio, donde la tempestad 
estrolíaba directamente sus furores. 
Al quedarnos solos, temerosa de 
qu ' con los vaivenes le hubiesen mo-
vido e] vendaje ó se le hubiese desga-
rrado la herida; le pregunté . 
—¿Sientes nuevas molestias? 
—Xo—respondió. 
En verdad; los sirvientes desplega-
ron fcrran destreza al trasladarle de 
un Lugar }'1 otro. 
Segura ya dé que él no había su-
frido percance, volví á hacerme car-
go de la situación que habíamos atra-
vesado y la qUé seguíamos arrostran-
do por cuenta del temporal. 
Me senté en el sillón medio desva-
necida por el e f e c t o de tan duras im-
presiones. 
Un minuto después, algo como un 
trueno borroso retumbó por todo el 
edificio, seguido de un estruendo in-
fernal, estridente y vihrante, promo-
vido por la rotura de cristales. 
Las luces se apagaron. 
Resonaron gritos y el correr del 
personal por las galerías y salas. Las 
voces se confundían, el pánico era 
general. 
Yo, instintivamente, brinqué del 
asiento abrazando á mi esposo, y tra-
tando de quitar imponaneia al acci-
dente, clíjelc sintiéndome desfallecer 
de espanto: 
—¡Mi vida! eso no es nada; no te 
asustes. 
Fd estrechó mi mano y repitió á su 
vez con objetó de transmitirme valor. 
•—No tengas miedo; eso no debe ser 
nada. 
Pasaron dos ó tres minutos de zo-
zohra indescriot Ihle. 
Acudió la enfermera á nuestra pen-
sión; traía una hujía, la encendió y 
nos explicó lo sucedido. 
Las hojas del balcón de la hahita-
ción que habíamos tenido que ahan-
donar acahahan de sueumbir al em-
puje del viento y todo se había de-
rrumbado. 
Broncos bramidos denotahan el pa-
so álgldp del ciclón, 
Kxaminé de nuevo las condiciones 
del cuarto. 
Convencida de nuestra seguridad, 
y notando que á mis piernas les falta-
ha lirmeza para sostenerme, me apo-
yé en los hierros de la cama y sin po-
der dominarme rompí á llorar. Era 
que el ímpetu de las emociones iba 
siendo superior á mis fuerzas; mas 
volviendo en mí, dije conteniendo el 
sollozo: 
— No te sobresalten mis lágrimas, 
lloro de alegría por haher tenido tiem-
po de refugiarnos aqu í ; y cogiéndole 
las manos se las besé, pretendiendo 
horrar con la intensidad de mi cariño, 
ei efecto de mi abatimiento. Así, incli-
nando la cabeza sobre ellas, creía di-
simular mejor mi aíiiceión. 
El pronunció tristemente. . . 
—¡iPobre i n f e l i z ! . . . lloras, porque 
estás ahita de pena. . . 
—¡Demos gracias á Dios!—objeté 
—pensando que dada la gravedad de 
su estado, acaba de salvarle de un pe-
ligro inminente. 
—/.Quién puede augurar lo que re-
serva el d e s t i n o ? . . . — a g r e g ó . 
Entendí el sentido de sus palabras, 
y un escalofrío corrió por mis venas. 
Sólo supe contestar besándole con in-
mensa ternura. 
El huracán extremó los pavorosos 
alaridos, estampando su zarpa formi-
dable contra el inmenso edificio. 
Llegó el alba. La claridad del día 
fué f i l trándose por los cristales del 
lia león, ést'^ daba á un gran patio ó 
parque rectangular sembrado de hier-
ba fina: había en él unos cuantos ár-
holes. A través de los vidrios se nota-
ba como el aire retorcía en frenéticas 
convulsiones los troncos y follajes. 
Dolores Salvado de Martínez. 
(Cont inuará) . 
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PARA EVITAR IMITACIONES EXIJA EL JABÓN ENVUELTO EN PAPEL-PLOMO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R U E X A CO-
cinera ; sabe su ob l igac ión á. la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; tiene referencias. M u r a l l a 8!t, bu-
jos» __9100 4 - 1 . 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa y a y u -
dar con unos n i ñ o s . I n f o r m a r á n en Reina 
n ú m . 5, a l t o ^ 9106 4-1 
DE_C~RIADA"DE"MAÑOS S O L I C I T A CO-
co lac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. San N i c o l á s n ú m . 308, 
esquina á Vives. 911?> 4-1 
SE SOLfICÍTÁ ÜNAL M U p H A C H l T A D E 
14 á 15 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de la casa: sueldo y ropa l imp ia . Calzada 
del ("erro n ú m . 438 E. 
9071 4-1 
ÍÑFAMTA 3 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, para cr iada de ma-
no; tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en Habana n ú m . 59. 9017 4-30 
DESEA r O L O C A R S K U N A J O V E N P E -
I n insu lar ; sabe su o b l i g a c i ó n : informeB: en 
| Drnuones n ú m . 1 Telf . A-4580. 
9044 4-30 
ita una cría-
4-30 
numerac ión moderna, se 
da de mano. 9032 
SE S O L I C I T A U N A - C R I A D A Q U E ^ S E ^ 
pa coser y que tenga referencias. Sueldo: 
'3 centenes y ropa limpia. Calle 11 entre 
J y K , Vedado. _ _9023 i l 3 0 _ 
D E S E A N - C O L O C A R S E , U N A C O C I N E -
ra e spañola en casa de familia ó de comer-
cio, y una criada de. mano; ambas con re-
ferencias. Esperanza núm. 115, antiguo. 
9018 - 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular; cocina á la e spaño la y criolla; 
tiene buenas referencias. In formarán: Sol 
78, moderno, cuarto n ú m . 18. 
_ 9015 4-30 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C R I A D A 
do mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a iga 
referencias. Tres centenes y ropa l imp ia . 
Vedado. Calle 17 esquina á 12. 
9039 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S Ü L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejadora; 
entiende de costuras; en casa de mora l idad . 
Sabe c u m p l i r y tiene referencias. Informes: 
Cuna le t ra B, Machina . 
__9037 ' Í ? Q . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO-
c i r a r y los quehaceres de una corta f a m i -
lia. Sueklo: 3 centenes y ropa l impia . Ca-
lle K entre 17 y 19, Vedado, a l lado del cha-
let ' •Luisa". 9063 " 4-30 
S E S O L I C I T A N 
Agentes de profesión y activos para la 
plaza; ganarán según sus aptitudes. D i -
rigirse á "Habana Equitativa", Mercaderes 
11, Departamento 25. 9062 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano; 
tiene buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente en ir al campo. A todas horas: 
Baratillo .'{, primer piso. 9057 4-30 
S E Ñ O R A S 
Una señora Americana de mediana edad, 
fina y de buena educación, desea encontrar 
co locac ión cpn una familia flna, cubana 6 
española , como dama de c o m p a ñ í a 6 para 
a c o m p a ñ a r señori tas . Sueldo moderado. 
E s c r i b a "Viuda", Apartado 1170, Habana. 
C 2248 4-30 
L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego es la m á s antigua y acre-
ditada de la Habana. Aginar 72, Te lé fono 
A-2404. E n 15 minutos y con buenas re-
ferencias, facilito criados, camareros, de-
pendientes al comercio, cocineros y criadas, 
cocineras y crianderas y trabajadora». 
9051 4-30 
U N A S U P L I C A . — S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Manuel E e r n á n d e z Z a r d ó n , na-
tu r a l de Boas. S e g ú n noticias estaba en 
la Junta, Pinar del Río . D i r ig i r s e á la Se-
c r e t a r í a de R e d a c c i ó n de este Diar io . 
A 8-29 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
y coser, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene referencias. Concha esqui-
na á Marina, accesoria núm. 12. 
9012 5-29 
KN KSTKEÍ.LA f,:,, A L T O S , S E S O M -
Cita una criada de mano que sepa servir, 
y gl no que no se moleste. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. 8990 4-29 
T O D A P E R S O N A 
m e A M B O S s t : \ o s 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 ^lue tengan medios de vida pue-
uen casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Roblas, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. HtLY 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carex-
de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m a s famil iares y 
amigos. 
8847 9-25 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A ("RIADA 
para un matrimonio solo; sueldo; 3 cen-
t enes . Cárdenas núm. 37, altos, esquina á 
Apodara, de 10 á 12. 8988 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
nos que tenga buenas referencias y que 
sepa cumplir con sus deberes, en Amis-
tad 76. 2240 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S . F O R M A L Y 
práct ico en el giro de ferretería, y á ser 
posible corresponsal en inglés . P l r l g l r s é i 
E . S.f Apartado 902, Habana. 
S986 4.29 
A L E M A N , C O N M A S ' D E 10 A Ñ O S D E 
práct ica en el comercio de la Habana 6 
interior, desea cambiar de posición para 
actuar como vendedor y corresponsal cu 
inglós. castellano y a l e m á n ; numerosas y 
buenas referencias. Bajo "Unicum", en es-
te diario. 8996 4-29 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : $ 8 5 - 0 0 U . s . C y . 
l.a ún i ca que tiene perfecta a l i n e a c i ó n . 
Garantizada como la m á s p r á c t i c a y du-
radera. Véa la antes do comprar otra. 
O H I H P O :J9 (al lado del Banco Na-
cional) . 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2007 J l . 
D I N E R O BN P A G A R E S , H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, premias y iodo lo que 
garantice, al 6%^ precio. Víctor A. del 
Busto. Prado 99. Telf. A-153S. De 8 á 11 
v de 2 á 5. 8884 8-26 
P A R A P O R T E R O . M A N D A D E R O , E N -
cargado de casa de inquilinato ó criado, se 
ofrece un hombre de 35 años . Tiene garan-
tía ó recomendac ión de las casas en que 
ha estado. Informan á todas horas, en G a -
liano 81, antes 89. altos. 9011 1-20 
C R I A D O ~ l D E M A Ñ O . — S E ~ N E C E S I T A 
un buen criado de mano, que es té acos-
tumbrado al servicio, fino y que traiga 
buenas recomendaciones. Vedado, calle G 
esquina á 15, casa "Vil la Magda". 
8984 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia, durmiendo en 
la co locac ión; tiene quien la garantice. 
Obrapía número 5, altos. 
8983 1-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PA-
ra corta familia, en Reina núm. 3, entre-
suelos. 8980 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, que sabe su obl igac ión. Calle 
de los Angeles número 47. 
8999 4-29 
A1 ,EMAN, C O N 7 A Ñ O S D E P R A C T T 
ca en tabaco torcido y rama, desea actuar 
como comprador y corresponsal. Ofertas 
á "Tabaco," D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8995 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano, un joven peninsular aclimatado y 
práct ico en el servicio; tiene buenas refe-
rencias; no se coloca por poco sueldo. D i -
rigirse: Aguila 91, antiguo, 
9009 4-29 
M A N E J A D O R A , S E N E C E S I T A UNA 
que sepa su obl igación, en la calle 15 nú-
mero 255, bajos, entre E y F, Vedado. 
9006 4-29 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A E N 
la calle 15 núm. 255, bajos, entre E y F. 
Vedado. 9007 4-29 
A L O S S E Ñ O R E S C O N T R A T I S T A S D E 
Calzadas y Carreteras y l íneas férreas, se 
ofrece un capataz práct ico en esos servi-
cios; ya trabajó en Pinar del Río en la ca-
rretera de V i ñ a l e s de capataz, y en Matan-
zas. Bien en la Habana ó en el campo. 
Dirigirse por correo ó por te lé fono: calle 
de la Esperanza núm. 101. Telf. A-5763. 
8994 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N 
Monte núm. 236, entresuelo. 
8979 4-29 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E 
hallan Francisco García Blanco y Manuel 
García Cabo, de León. Los solicita su pri-
mo Bernardo García Cabo, fonda " L a A u -
rora". Dragones número 1. 
9004 4-2ÍÍ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea aseada y sepa cumplir su obl igación. 
Se le da buen sueldo. Virtudes 103, altos. 
9001 4-29 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sea formal, para los quehaceres de una 
corta familia y cuidar de un niño de tres 
a ñ o s : que sea peninsular y sepa su obli-
g a c i ó n ; de lo contrario que no se presen-
te. Monte 113 y 115. locería. 
8965 4-28 
S E NECESITA UNA BUENA CAMA-
rera, que sea práct ica, para, arreglar ha-
bitaciones; se prefiere catalana ó v izcaína. 
Vedado, Baños núm. 15. 
8992 4-29 
UNA SEÑORA F O R M A L Y D E C E N T E 
solicita un viudo con niños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108. cuarto 31. P a s a r é 
por all í si lo despan. o. 
T E N É D O R D E l lBROS SE~"OFRECE 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a im'ormeí. 
di r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
P o r no poderlo atender 
s u d u e ñ o 
Se necesitan uno ó m á s hombres que 
.sean inteligentes en tejas, para entregar 
90,000 piezas quemadas al mes, por a j u s t é , 
Que sean competentes, sino que no se pre-
senten. También se vende el tejar, con el 
mejor barro que hay en Cuba, y se puede 
explotar cien años, necesitan m á s de 
$4,000 para entrar en el negocio. 
Para m á s pormenores, d ir í janse á esta 
Admini s trac ión despacho de anuncios. 
C 2275 26-2 A g . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
de fraile, para fabricar, en buen punto; su 
terreno mile 10X11; libre de gravamen; 
precio: $6.700. San Ignacio 30. de 1 á 1. 
Juan Pérez. 9144 4-2 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de alto; renta 12 centenes; con 
estableoimiento; Ubre de gravamen; pre-
cio: $7,500 oro español . San Ignacio 30, de 
1 á 4. Juan Pérez . 9143 4-2 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, próx ima á los muelles 
de Luz . Contrato por cinco años . Trato 
directo. Darán razón: L u z esquina á San 
Ignacio, carnicería . 9125 8-2 
T r a t o c o n e l d u e . f i o 
Se venden en el mejor punto de la H a -
bana y de la calzada de la Víbora, varias 
casa. Cuba 62, bufete del Dr. Sard iñas . 
9111 8-1 
una gran casa en la* mejor cuadra de la 
Calzada de Reina, entre Lealtad y Escobar, 
construida en 370 metros de terreno, con 
portal, gran sala, zaguán, recibidor, patio 
y cuatro cuartos; saleta, traspatio,cocina 
y cuarto de criados; otro cuarto alto, to-
da de azotea, mucha agua y gran servicio 
sanitario. Trato directo con su d u e ñ o : San 
Rafael 167 , entre Marqués Gonzá lez > 
Oquendo. á todas horas. 
9081 8-1 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de lo m á s céntr ico y principal, muy 
cerca de la plaza de San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes y la casa 14. 
$18.000. Espejo, O'ReUly 47, de 3 á 5. 
9104 4-1 
E N N E P T U N O 63, A N T I G U O , O 57, MO-
derno, se solicita un muchachc de 11 á 15 
años , para ayudar á los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $8-00. 8939 10-28 
D O S C A J A S D E H I E R R O , P O R L O Q U E 
ofrezcan; es tán estorbando. Egido n ú m e -
ro 17. Te lé fono A-1282. 
_S9óf> ._ 10-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y l impieza de casa, 
en San Krancisco 17, altos, que tenga bue-
nas re íerenc ias . 
C 2203 15-23_ J1-
B U E N I N T E R E S . — 1 0 0 P E S O S L É P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 A 500. al 5 por lüO mensual. 
Dirí jase á Mercaderes 10, altos del Esco-
rial. Te lé fono A-6227. 
86'50 15-20 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Adrninistraciún de eate pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A 
0 
o 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 
hasta la m á s alta cantidad, en la Haba-
na. E n barrios y Vedado, convencional. 
Tengo casas de $2,000 hasta $85,000. J . E s -
pejo, O'Rellly 47. de 3 á 5. 
8970 . 8-28 
D I N E R O 
P a r a hipotecas, pagarés y sobre alquile-
res y prendas, facilito desde $50, interés 
módico ; se compran y venden tincas r ú s -
ticas y urbanas en la Habana y sus alre-
dedores; prontitud y reserva absoluta; no 
trato con corredores. Aguila 121 (nuevo) 
A. Pereda. 
8469 alt. 15 -16 J l . 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. Diríjase á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 26-26 JL 
N E G O C I O 
100 P E S O S rentan ó y 10 al mes. Es ne-
gocio sefio y seguro, admin i s t r ado por si 
mismo. Ihfo 'mifá gratis . A. del BUSttí, 
Prado 99, antes 101. T e l é f o n o ' A-153S. De 
8 á 11 y de 1 á 1. 88S5 S-26 
T E L E F O N O A 2 4 7 4 
78 
E N U M E R O N U E V O ) 
C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
c 2269 4-1 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo vina casa antigua, con frente al 
Malecón, mide 8M. metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
9025 4.̂ 0 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta. 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes: sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4; Juan Pérez . 
9026 4., 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa moderna, de a l t o ; renta 
21 centenes. Sala, comedor, 4 cuartos, ser-
vicios, el bajo; el alto igual . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
__9027 4-30 
E N C O N C O R D I A 
Vendo una casa moderna, de a l t o ; renta 
13 centenes; sala, comedor, 2|4, servicios; 
precio $8,000 oro e s p a ñ o l . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9028 4-30 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios; sin g ra -
vamen: renta 18 centenes; precio $11,000. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9029 4-30 
SE- V E N D E N SEIS SOLTARES^ S1T11A -
dos en el mejor lugar de la V í b o r a : calle 
Patrocinio, loma del Mazo. I n f o r m a r á n en 
A m i s t a d 126. 8928 S-27 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
- ¡ I M I K X D A S ! - .1M)1, 
l)()SÍhl(> in.'ic , Süti r 
¡Quv IfK ' i i ra! ¡ K s o s n o 
¡ I m p o s i b l e m á s - . - ¡ ^ 
A s í e x c l a m a n 
c o m p r a r nuestra caita V os la r c i u i a ú ' ^ ^ ^ o ^ í 
M« comproiKlcol (in(l e!St;tn(iftl 
prendas do tanto valo- x ^ V i " " uuuo v a l o r -i v%r 
i n s i g n i f i c a n t e s . ¡ H a y que ve r esto! V i s í t e n n o s y se ^ o v e n c e i - d n ^ ^ S 
C 1988 
EN VIRTUDES 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, comedor y 3 cuartos, servicios; renta 
16 centenes, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
9030 'l-:!0 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, « lor ia , Misión, Neptuno. Maloja. E s -
trella, Alambique, Aguacate. San Ignacio 30 
de 1 & 4. Juan Pérez. 
9031 8-30 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Informa-
rán. Habana 187. R. Riego. Ciudad. 
8997 15-20 J l . 
V K X O O 
una casa en Lagunas, otra en San RaCael 
y o t ra en Teniente Rey. Sus precios: 6, 12 
y 36 mil pesos, respectivamente. Trato di-
recto en Colón núm. 5, altos, de 8 á 10 y 
de 12 á 4. 8911 8-27 
S E V E N D E 
una gftn casa de alto y bajo en la calle 
de Acosta; su precio muy barato, renta 
un buen alquiler. Mas informes. Salas. S. 
Rafael 14. S817 8^25 
V E N D O : U N A C A S A E S Q U I N A F B A I -
le. maniposter ía , sanidad completa, á una 
cuadra de la calzada J . del Monte en $3,400 
Cy.; y otra á todos precios, y fincas en to-
das partes, é hiptecas. Informan, Mangos 
52A. 
G 15-23 J l . 
S E V E N D E N 
Ocfho mil cien metros de icrreno á 
una cuadra del ferrocarril de Mnria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian-des, cercados de mampostería y 
libres d*e todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico, 
C 1019 J l . i 
S O L A R E S 
Se venden 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San lgnae:o número 52, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
"Gratitud," ubicado en Ma nacas, 
completamente listo para moler. Tie-
ne 90 caballerías de l-nTeno propio, 
25 de ellas sembradas de caña. Tiene 
tres kilómetros de vía ancha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la mencionada finen. 
8525 20-17 j l . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E S C O B A R , 
en 53,000; otra en Sitios. $6.500 y $5.000; 
Cienfuegos tres. $4.000. $4.500 y $7,000; L a -
gunas. $8.000; Tejadillo. $9,000; San Nico-
lás, $6.500; Animas. $7,500. Capitales de 
censos urbanos al $709'' valor. Cuba 7, de 
12 á 8, J. M. Va ldés Bordas. 
8946 6-28 
B U E N N E G O C I O . — P O R E N C O N T R A R -
me malo y tener que embarcarme, vendo 
una vidriera de tabacos y cigarros, billetes 
de lotería; buen uunto y barata; tiene con-
trato. Salud y Be lascoa ín . portales. 
9019 4-30 
E N " $4.000 S E V E N D E U N A B U E N A 
casa en la calle de Rodrigue/, entre Ata-
rés y Ensenada; portal, sala, saleta. 4¡4 
espaciosos, comedor, patio, traspatio y to-
dos los servicios. Informará su dueña, en 
el núm. 13 de la misma calle. 
9014 4-29 
B U E N I N T E R E S — 1 0 0 P E S O S L E P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 A 500, al 5 por 100 mensual. 
Dir í jase á Mercaderes 10, altos del Esco -
rial . Te lé fono A-6227. 
8649 16-20 J l . 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
trucc ión moderna situada en la calle 16 en-
tre E y F , al lado del núm. 20. Informa su 
dueño en la misma. 
s'26 15-22 J l . 
S E V E N D E N 
Sin in tervenc ión de tercero, dos casas, 
una d eesquina y la otra al fondo de ésta,' 
de altos y bajos, todas de canter ía y Sé 
construcc ión moderna (solo cuatro años de 
fabricadas), situadas en Bernaza 28 esqui-
na A Lampari l la , una cuadra del P A R Q U E 
(" K X T R A L ; todas las comodidades moder-
nas; la de la esquina tiene a lmacén en los 
bajos, alquilado con contrato; rentan un 
buen alquiler, muy buen negocio. P a r a 
pormenores: Habana 94 (número viejo.) 
8878 8-26 
BRILLANTE NEGOCIO 
R E S T A U R A N T Y C A F E 
Por no poder atenderlo su dueño que 
no es del giro, vendo uno en una buena 
calle, cerca del Prado, con buen contrato y 
buena venta diarla; no paga alquiler Se 
puede dar á prueba si es formal el que 
Quiera hacer negocio. Informa: Víctor A 
del Busto. Prado 99. antes 101. Telf A-1538" 
de 9 á 10 a. m. y de 1 á 5 p m 
8910 1 a „ , 
Tí 
A V I S A M O S P O R E S T E M E D I O V I \ S 
P E R S O N A S Q U E NOS T E N I A N E Ñ C A R -
C A D O S P I A N O S R I C H A R D S . Q U E H E -
n i R T l ^ T n í ^ S W DE T R E S M O D E L O S 
D I S T I N T O S D E C A O B V MACT7A v TTT 
G R A N M O D E I . o L E O N O R S A L A S S \ \ 
R A F A E L 14. P Í A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S . 9H7 ' 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O JUEGO 
de sala de caoba, y t a p i c e r í a de s e d á v 
otros de antesala, gabinete, etc.; todo' ca-
si nuevo y re la t ivamente barato Ravo 17 
ant iguo, altos. De 4 á 6 T V 
i J ? H ? " 4-2 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . IÍ-TAMA'I 
ño corriente, con 6 discos dobles so da on 
ganga, pues el valor de $37-60 cy, da en 
S L ' ^ . í - r ? " 1 0 PrxecIo-) E1 « r a fó fono sold 
cos tó $32-50 cy.. v é a m e de 11 á 1 en Nín 
tuno n ú m . 38, moderno baios 
9094 ' ' 
1 SE V E N D E u S ^ C A j X ^ ^ E ^ T T n T w ñ 
del fabricante - D l e b o l d m e d i d a s 3 2 ^ 
I de a l to dos puertas exteriores v 4 Interin"' 
ros. r i t i m o precio; $150 oro. T a m b i é n ^ 
venden .1 carpetas de cort inas usadas MP, 
caderes 2, altos, cuar to 9. de D á H ¿ m 
de 2 á 4 p. m . 9045 g ^ 
UN P |ANo 
Por au^rntarse Kll (] 
•'•"".'••.o, ,,. voml,. Ulll) ñ;*ñ* l)ara 
todas huras c i M e r . v . i ^ d e i / 
i -
M A G N I F I C O p,ANA - ^ 
1" ''"Izada del Monto n, 
sr vende un maKinlk,, pia "U"M2lv 
francos rmuna.s ciils, u ' c l ^ ^ fabí 
de c n e r d a s cruzadas v do o l ^ ' W 
verse A ludas hiuv,o r-,.. 1 Co lis,, S ve r se á t o d a s h o r a s . Ultimo 
sos m o n e d a a m e r i c a n a . 0 
'••as 
V K X I . i : S A L A S P I A X O S NTT^ 
manes, 1 ranees,.-; v a n n ^ i l M 0 U | ' 
modelos. cuerdas < ru7adav ^ i F 
s lemr.v grati.s. Xadie crnnpVnH 
ver primero Ins (pie vendo «A, RNÂ  
Kafael 1 1 y Neptuno .\-> * A ^ B j 
8960 
i E V E Í 
/.Necesita usted una? rAmnv , ] 
fftbriea: Caliano núrn. 37 ami S 
casa ..uc más vendo. P r e c i o . ^ 
PIAWo¥~RÍWEvoÍ 
Hanulton, recomendados por la , 
poder do su t o n o . Hoirsrlot dp V S 
de varios fabricantes, se venden • T ' 
y á plazos. Pianos de uso de in f'31 eentones, Sl. alquilan desde $3 en i5-
se atinan y arreglan toda clase 
Viuda ó lujos do Carreras A^.H 
Telf. A-3462. sno ' „"acatt 
_ 26-u 
A precios razonables en "El Pag»¿| 
l u e t a ^ entre Veniente Rey y ObraJ 
L O S ~ T R E S ~ 
Casa [l:iírésiHr]osyCo]ni)FHÍ 
C O N S U L A D O 94 V 96 (moderno) S5! 
Entre Trocndero y Colón.—Telf. ij 
DINF.RO 
Por alhajas y prendas de valor i j 
co interés. 
So eon-pran y vonden mueles, 
ropa en mejor-s condiciones Que'ni™ 
Visiten la tasa y se convencerte « 
Se avisa que Rescaten 6 Prorrogm 
Contratos Vencidos. 
8054 
G R A F O F O N O S , G R A N P K Y ME 
no, se venden dos muy bner.os; el g 
con 80 discos, casi todos de ópera, sin — 
i, y el mediano con :» üscos. Síj 
muy baratos. Habana P^, entresueli 
8579 13-1} Jl 
ÍMANo UA .MILTON 
es el que usa • n sus concierto^ P̂ j 
Arrióla, porque estima que es délo., 
jores do! mundo. L o s venden al conuil 
á plazos;, sns ú n i c o s importadores:TI 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf A-!! 
A U T O M O V I L . SK V L N D E UXO E 
muy buen estado; 1 l isparo- .-viza U'-J/i 
P. Puede ve: s. • ! .ínea 54, Vedaáo. 
A U T O M O V I L 
Se vendo mío m a g n í t i e o de la raw 
"Manhattan", propio para excursicnei 
para destinarlo a u n a l ima regular eií 
dos poblaciones. 
To ildda para 10 pasajeros, y su tu 
ció es equitativo. 
Dirigirse para mf.e no s. al Séñoí Ba 
do .Martínez. Director (!-• 1'. Pomparla 
Tr.-imsi...:•!.ir .:. Cienfurjos. Calle 
Santa Elena nú;.:. P 'ó. cionfue»». 1 
_ C _ 2 2 3 7 — 4 ¿ ^ ^ H 
S E V E N D E U N T R E N PARTlCULj 
compuesto de un bue \Mlor(l,"con m 
maso caballo sumano .«.te noble, y W 
arreos; todo junto ó separado. Habaní 
antes 92. 
S E V E N D E " U N C A R R O C E R R - ^ J 
cuatro ruedas, casi nuevo, propio F 
de cualquier repar to de v í v e r e s 
dust r ia . Ta l le r de 
del Padre, Cerro. 
8567 
.Macía. 
15-18̂  
~ S K V E N D E I' N MAGNIFICÓ 
v i l f r a n o ó s d - ..M.:;n II.P. oon sus accjl 
Se d a m u v 1-a r a l o y con l^1111'^ ^ 
el - paño . T a m b i é n se vende una ^ 
v u n t r o n c o de arreos franceses, 
f o r m e s , ••alie s í - p t i m a núm. 101, « ' ^ 
Vedado. 8821 
D £ MAQUINARIA' 
M U Y B A R A T O 
se v e n d e n m m c a l d e r a de \ap0franceS» 
1 a l l o s de f u e r z a , .VH : l l á ( l u i n a '¿arát<Ü 
25 raba: b.s. . los l o i - o s .V o t r ^ 
e l a b o r a r n i a d . r a . t o d o .'"nt, te j e | ^ 
da p o r m e n o s do la r u a r l a Pft linte!i 
l o r . E n s e n a d a y San <J^ ' r ' , P ^ 
S a r i o u o y C a m p a n a r i o 24o, a t e jj4 
9098 
' , „ „ válVlliW' 
Vendemos donKey» con ^ ])TOncf, 
¡fas. barras, pistones- etc.. o (jald*' 
pozos, ríos y todos s írvic io • 
motores de vapor; las tine-:0 esta' 
basculas de todas clases flugeS,: 
miemos, ingenios, etc., lu':er '.¿e^orio8' 
chas para ta.nqucs y demis a ¿. 
terrechea C . ríñanos, ^ ••frtSÔ  
Apartado 321. Te l^rafo 
Lampari l la número 9. 31341 
379 —• 
; í RÜESTBOS RBPRESBÜTAHTES j 
para los Anuncios Franceses son 
<: 18, rué de la Gnnge-Bztehere,^* 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
Preservativo ^ 
de las Enfermedades CODUB 
E m p l e a d o pa r» n (?yC«r f l i 
^METRITIS,LEUCORREA, 
del D I A R I O D E ^ pr^o-teniente Rev V r 
imprenta 
